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أ 
  ة لغة اللغ    ة الع في وغ   الع ب  الد الع ب في وال قافة اإلسالم ة الق آن ال 
   ا، وج  ب ش ق  لف ف ها في م  لف العل م أورو ا وفي ش ه القارة اله   ة، أُ آس ا و ف
 ا و    ا وأوغ   ا و اك  ان وم ا   ص   ة والف  ن، وهي لغة ال عل   ال ی ي في ن   
   ا، وهي  ولها أق امٌ ك   ة،     ة وق  ان   ت في إف في  ل ال امعات األورو  ة واألم
  ة، ولغ   ة واإلقل   ة، واألقل ات غ   لغة رس  ة في  ل ال سات   الع ة ال    ات الع
  ة، وهي لغة    ة الع   ة، ولغة ال  ادات خارج ش ه ال  ال    العل ي ال عاص  ولغة الع
  ة في أورو ا   ا  ال ال ات الع   .و   ا وأم
وت    في   ان  ،في ع ل ات االت ال اإلعالمي ت  ل اللغة م ضعًا رئ  اً و 
وهي م  أه  ع اص  ع ل ة اإلعالم  ،ال    ع على م    ات م  لفة م  ح   االس   ام
  .وأ عادها ال ف  ة واالج  ا  ة وال قا  ة
  ا  ،وال   قة أن ال  افة  ّ ع  اللغة وجعل ها م نة تفي     ل ات الع  
وفي  ،في ت  رات ال اسأث ت اللغة اإلعالم ة و اس  ع   ال   رات ال  اح ة لل ه ة، 
  .وفي إغ اء ال ص   ال ع في واللغ   لل  ه ر ،جالء ح  قة األح اثإ
 ال  فوت ه  ر  ة ال اح ة في  ،الخ  اره  ض ع ُم  رًا ه ا الوم  ُه ا     
  ة ُتع  األشه  في ال  اب  اإلعالم ة ال  ائ   خ ائ  الُ  لة ال    ة، ة في في ج
  ة ال    أن  ذجاواقع "    وس  ه بـ    . "ال  لة في اإلعالم ال  ائ   ال    ب ج
   ة  لةما ه  واقع ال ُ  :اآلتيمفادها االس ف ار  إش ال ةم   ان لْقُ    ه في  ال ُّ
ض ُلغة ج ی ة ال ِق ل ل ا بها، وف   ،أّد  ه ا األخ   إلى ت    ها هلو  ؟ ا ال    بعالمِ إ 
  .؟كان الع   أو
   :ما یلي   ل  له ا ال  ض ع   اخ  ار م  أس اب لعل و 
   .في  ل واقع اإلعالم ال    ب ت ل لهاوصفها و و ال  لة ال    ة دراسة   -1
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ب 
 االو  ال   ل اتو   ح م  ال ف دات تُ و لغة ت    ی م ا، ن الأل  ال  اك  و  حاتان
  .ج ا ة   ال  
حاول  ساتدرا   ث و   هابل س ق ؛األولى م  ن عهاهي ل راسة ه ه اأن زع  أ الو 
 ةع ی زوا ا ت اول  لغة اإلعالم م  و  ،ب   ال راسات اللغ  ة واإلعالم ة أص ابها ال  اوجة
  : على س  ل ال    م ها ن   
  ة في وسائل اإلعالم) 1 سل لة   اب األمة،  ال  اب (، ن ر ال ی  بل  ل االرتقاء  الع
84.( 
 ي وانه ار ال ل ات اللغ  ة) 2 سل لة، أ  وحات ال    راه ( ر  ، ن    ال اإلعالم الع
50.( 
 .، دار وائل لل   ، ع ان، األردن ، ح ان إس اع ل ع ای ةال  اك   اإلعالم ة) 3
 اق  ه ا على ق  ر ّ  ال، و ، س  وان أن ر م   ، ال   ة في لغة اإلعالم ال  اسي) 4
 احي وخ      ه في األسال   ال   فة و    ة ق   ان ال      ال     ي واإلن ن  ذجه ج
 .ال  ق األوس 
ف ال،  ةع    ةم  فى دمحم ال   او ، أدرج ثالث، واقع اللغة واإلعالم ال عاص ) 5
 . ف خاصةلغة ال ُّ ع   ل ما تعل  بلغة اإلعالم عامة، و   ف ها ت لَّ 
ال    ة خاصة     ة ال  لةو  ال      على ال      ال     ي دراس ي وق  حاول  في
  ة  في وأن اعها ، أق امهام ها    ا ی عل     ة  م ّ دةج   ).ال   (وهي ج
ال   ، وآل اته ال  هج ال صفي ال  ل لي إن از دراس ي لل  ض ع على اع   ت فيوق  
  ة األن  ذج وت ل لها ت ل ال ن   ا ولغ  ام   ي    .م  وصف ُج ل ال 
  :م خل وف  ل أر عةإلى  وق    ال راسة
  .واإلت ال ووسائله، وذل  تأس  ا للف  ل ال      ةوس   ع  اإلعالم 
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ج 
  ة، وال    واإلعالمفي ال  خل  ت اول   فات ع  اللغة الع و ن أة ال رس ال      تع
، و ذل  تأس  ا للف  ل اإلعالم واالت ال وت  ره ع   الع ب و الغ ب و وسائل 
 .ال      ة 
   ال  افة وال  ف  و  ه ت  قل  أة ال  افة وت  رها  خ    ، يل ع
 ة، ع  ال  افة العال  وت  ث   ة، وال ه  ن أة وص ال إلى   ة وال  افة الع
إش ال ة اإلعالم ع  غفل أ وت  رها، دون أن م  ح   ن أتها في ال  ائ  ال  افة 
 ا أساس ام  ر ب صفها إلى ال  لة  في الف ل ال اني    قتث  ، ال ا    الف ن  ة
ادا إلى ب  ها و    ال الم اس   مای تث   فع ف ها لغة واص الحا،في ه ا ال   ، 
   الق امى وال   ث  ،  ألق امها  ج ءا في ع او   ص  فة ال     وخ  تف
  .  ال راسة ال      ة على  ي ع  
و  ه  )ال   (ع  أق ام ال  لة في ع او   ال   فةل  ی  ل الف ل ال اني وجاء
ال  اذج   اس   اج  ع    إذ قال  ل    االس  ة والفعل ة،  أن ا  ع  ی   ال  ی 
  .ب   االس  ة والفعل ة وال    ة وال    ة عهاعلى ت    ةً م    م  ص  فة ال    
  م   ات وف  ال  اذجعلى ت ل ل أغل  ه ه  في  ل ما ع ض  ح ص  و
 .اللغ  ة اب   ه ة ت  ز ت ض 
  ة الف  ى، اله   ة، / (أن اع ال  لة ال    ة ف  اول    ه الف ل ال ال أما  الع
 جحاول   ح  ) ، األج   ة ال   ج ة، ال عَّ ةالعام ة  ال ع دعلى  اه ة   ال ع
 ة ، اه ة مه ة ألنها ،اللغ   في ص  فة ال      .ت   ت بها ال   فة ال  ائ
  األن  ذجأسل ب ال  لة في ال   فة   :م س ا بــ :الف ل ال ا عفي ح   جاء 
واألسل  ي مع ال      على  ،دراسة ال  لة ال    ة في م   اها ال الغي ت  و  ه 
   ...وتق    وتأخ   وف ل ووصلح ف  ت  عها ل   ل  ل ال  اه  اللغ  ة م 
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د 
ال     ت صل  إل ها م  خالل ف ها أه  ال  ائج ال ي  ل  ال      ات ة  أنه  
وع  ان تفّ دها فال  ،ة  وتل   هي ت اك  ة ال ع فة ال   ،وال ي تع  ب ا ة ل   ث أخ   
  .األ  اف وُت  ح ف ها إش االت م ع دة ،ت  هي م ألة إال ل   أ م ائل أخ   
ع  ات لعلّ   يوق  واجه    :أهّ ها م  ُج لة م  ال ُّ
وه ا ، 2017لى غا ة إ    2010ة م  عام ل ال ُّ  صع  ة اإلل ام   ل ال ُ  -
  .لغة ال    ةالوض    ل م    ات  ُصع  ة ح  ُی ّد  إلى 
  .وال  نامج ال  ّ   ال    حال  دون إح اث ق  عة ب   ال  ه د ةأن م ع إال
 ل ال    لألس اذ ال   ف  على ما ب له م   )دمحم خان: (ال    رفي ال  ام أت جه   
  .ال ق ی  واالح  امجه  في ت      و ل ه أرفع أس ى معاني 
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7 
  ة إلى ال ادة، أو ال  ر " لغة"ت جع  ل ة  :تع    اللغة -1   ):لغ (في الع
الّ ق  وما ال  ع    ه م   الم وغ  ه وال ُ   ل م ه على فائ ة : اللغ  و اللغا«  
ال ه ی  اللغ  واللغا واللغ   ما  ان م  ال الم غ   معق د عل ه، (...) وال على نفع 
 ع ِّ  بها  ل ق م ع  أغ اضه ، وهي ُفعلة ِم  الل   وحّ ها أنها أص ات : واللغة(...) 
  )1(»ه ه لغ ه  ال ي یلغ ن بها أ  ی  ق ن : ال    ُ قال: واللغ (...) لغ ت أ  ت ل ُ  
الالم والغ   وال  ف ال ع ل أصالن ص   ان «: في مع   مقای   اللغة أن ردو   
لغى : وال اني ق له (...)  ال يء أح ه ا ی ل على ال يء، ال ُ ع  ُّ  ه واآلخ  على اللَّهج 
  )2(» األم ، إذا َلَهَج  ه و قال إّن اش قاق اللغة م ه أ  یلهج صاح ها بها
 ،)اللف (ج ر ی ور ح ل معاني ال مي وال  ح واإللقاء  «و ق ل اب  س  ه إن اللغ   
وهي معان  ل  مق  نة به ا ال  ر في ت ار   ال ادة وح ل  معاني ال مي وما ی  ل 
  . )3(»بها  الال، ف ها ال ه   ال يء وع م أه   ه و  نه م   ذا
اللف  ال   ی ل على ال  ح أص ح ی ل على ما    ر ع  عقل اإلن ان، و ع   
یلقى أو ی  غي أن یلقى ن  ا  ال الم شيء ی د ه إال ل انه، ال ل يء س   أنف  ه، وال 
  :و ب ل       اس   اج ما یلي )4( .الش  اد ال اجة إل ه في ال  اصل
  ةاللغة  -1   ة(و ) اللغة(لف  ي  م    ارة م   ة الع ،أما اللغة فق  ت  )الع
  ة هي  ل ة م  قة م    فها،والع ع ب ل انه ع ا ة، وما س ع  أع ب م  ": ع ب"تع
                                                          
، دار صادر، )ل،غ،ا(، مادة 5، ل ان الع ب، مج)أب  الف ل ج ال ال ی  م ي ال ی  ب  م  م(اب  م   ر  )1( 
   .507،508م، ص1997، 1ب  وت،  
 اأ(ال از   ) 2(   إب ا    ش  (، مع   مقای   اللغة، وضع ح اش ه )هـ 395(، ت)ب  ال     أح   ب  فارس ب  ز 
  .480م، ص2008/،2، دار ال    العل  ة، ب  وت، ل  ان،  2، مج)ال ی 
معه  ال     ات ، ت ق   م   عة م  ال  قق  ، )و.غ.ل(مادة  ال     وال     األع   في اللغة،: اب  س  ه )3(
  ة،   ).د ص(م،  2004 / .القاه ة، د الع
، دار الف  ، دم  ، )دمحم رض ان ال ا ة(ال عار  ، تح دمحم ع   ال ؤوف ال  او ، ال      على مه ات  :ی    )4(
  .622، ص 1990/د 
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8 
 اء والعار ة، وه  الّ  حاء ال لَّ ، وفالن م   وأغ ب،كالمه وه  م  الع ب الع
 ة وه  ال خالء ف ه    ً ا إذا ت لَّ  ع ه واح جَّ له، (...) ال   ع ع ََّب ع  صاح ه تع
 )1(»اح جَّ عل ه، أو م  الع ب وه  الف اد:   َّح عل ه  المه،   ا نق ل: وعّ ب عل ه
  و   ي: إلى ُق ِّ    : الق   ال    ي الغ   ة ال  ال ة الق   ة ال ع وفة ع       ل الع
  ة ال ي ت  ل لغة ال ع   ال قائ  الل  ائ ة وال   د ة وال ف  ة ال اهلي ولغة الق آن ث  الع
  ة(ون     ه   ل  له ات ال   ب   ة )ج  ب ال   . ال    ة ال    ة وال   
  ن   ة ال  ن   ة و الف     ة و الجارت ة و واأل    ن م  ال  عان ة فأما الق   ال  الي 
 ة واآلرام ة  ف وعها ال  ان ة(  ی ة، و  ه الع   ة، ال    ة، وال   )12( )ال  م
وأص    مع وفة  أنها اللغة  (3)2وه  ا ف ض  الع نان ة س ادتها على الق  ان ة
   وال عاج  وشع  الع ب ون  ه   ة الف  ى وال ي ن  ها في الق آن الع   )34( .ال 
  ة مقارنة  أخ اتهالفي مع  ه  )اب  م   ر(     و   «: إذ  ق ل ،أله  ة ال الغة للغة الع
وأك لها، وذل  لغ ارة  لغة الع ب أوسعها وأخل ها، وأن عها،وأش فها وأف لها،
  )45(.»  اد اش قاقهاام ادها،و 
ام ة : في   ا ه (Ernest Rinane) )رن   ر  انأ( وقال م  «تار خ اللغات ال َّ
  ة ال ي ل  ت   س َّ  وصع  حلَّ  أغ ب ما وقع في تار خ ال    ه، ان  ار اللغة الع
مع وفة، وف أة أص    في غا ة ال  ال ول   لها  ف لة أو ش   خة، فل      على 
                                                          
، 1، ج)دمحم  اسل ع  ن الّ  د(أساس ال الغة، تح ) هـ 538(ت)   القاس  جار هللا م   د ب  أح  أب(ال م      )1(
  .641م، ص1998/ ،1دار ال    العل  ة، ب  وت، ل  ان،  
  ة : ی    )2( إلى  13واللغات الّ ام ة، م    ال راسات واأل  اث االق  اد ة واالج  ا  ة ب  ن  م  دمحم ف   ، الع
  ة واألل   ة، ص  1978د       19   .337م ن وة ح ل اللغة الع
   .34، ص2006/ ال  أة وال   ر، دی ان ال    عات ال ام  ة، ال  ائ ، د : أح   م م ، الل ان ات: ی    )3(
 ي ون  صه، ال ار ال   اء، : ی    )4(   .17 – 16، ص 1963ع   ت ف   سف اء األدب الع
  . 07ال ق مة، ص ،1اب  م   ر، ل ان الع ب، مج: ی    )5(
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  ة، ل فه    إلى ة ح ى ت ج  رجال ال    ة صل اتهاألن ل  خ     س  ار  ا ال َّ هالع
  )1(.»ة معان ها فق  فاق  أخ اتها ل   ة مف داتها ودقَّ 
ال اضع ف   م  أول األم ، إلى ال عاني  «: مع اه  ق ل وع  داللة اللف  على
ال ق  دة ال ي    اج إل ها إلفادة ال امع،      اخ الف األح ال، وال  اقع، وذاك ی ل 
  )2( .»  ال اجة إل هات    ب اله، إال ع  ما م َّ على أن تل  ال عاني ل  
  ة و ات اعها    ت األلفا  ف«" ان س  ه ال فاء ل   ل ات الع  ،    ع ى أن ان  ار الع
  ة في أماك  ُم ف قة، وله ا ت  ن اللغة ق   وال   فات اللغ  ة، و ه ت له ات ع
  )3(.»دخل  م حلة ُم ق مة م  ال  ج وال  ال 
  ة   ي ال   أص ح س ة  –الش   – ض  فو ال  ی  ع  الع ح ی ا آخ  ع  ال   الع
 ل ذل   قة به ه اللغة، و    ا یلي تف   .ل
 ي  2-   :ال   الع
  ام  م اذرة وغ اس ة ال  ال ع ب   اش َّ  ام ة  خ ا ع األخ    )(م  ال  ا ات ال َّ
   االح  اك ال  ار  وال ی ي ب      ة الع ب ع    م   زم  ق   ، ون  وه في ش ه ج
 ي   اني، وق  و ه الء وأول  ، و ن ال  ه ق   ج ا ب   ال   الع ال  في و    ال   ال 
 ي ت ت   ال  وف م ا ی ل  )أ    ه ز( : قي ل ا م  األصل ال   اش   م ه ال   الع
 اني، ولعل م ا ی  على ن ع م  ال ل   شى مع وراثة ال  فة لل   ة اة ب   خ  ا وال   ال 
                                                          
  ة ب   ُح اتها وخ  مها، )1(   . 3دت،ص /م  عة ال سالة، ب  وت، د  ولف   ن،.نقال ع  أ أن رال    ، اللغة الع
  .07ص  ،1اب  م   ر، ل ان الع ب، مج )2(
  .19م، ص 2006د ،/ب ق ة ُنع ان، م اض ات في ال  ارس الل ان ة ال عاص ة، م   رات جامعة  اجي م  ار  )3(
)(  ل د  –أرف  اد  –أش ر  –  الم (سام ه  األخ األك   وأب ائه )  اف  –حام  –سام (سام ه  أح  أب اء س  نا ن ح– 
  ). آرام
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10 
،ق  أخ  ال  ل  ن ال   ع  م ة )( )ال   ال  في(أن أول ال     في اإلسالم 
وش ع ا على تعل  ال  ا ة ل   ه ا ال   ل       ع ف ال ق  وال  ل، و ن ا  ان      م 
ال  اج (ات، ف ان م  ال   عي أن    ص رم زا لل  وف ال    ة دون ع ا ة  ال   
  ة، ) ال قفي  ع  أعالم اللغة أن  و ان على على تالفي ه ا ال ق  في ال  ا ة الع
 ي، حف ا للق آن م     ، و ا ق م ا  إصالح ال   الع  ي م  االخ ال  ال   ل  اث الع
 )1( .والغ  ض
  ة خ ائ        ن    ج أن ِذ ُ هُ  م  خالل ما تق م ُت   ها ع  غ  ها م   ةللع
  :     )2(اللغات ن    م ها
 اس   ارها م   األدب(و اللغات األخ   ع  تار خ  ي ال   لف ار  ال ام  ادها )1
 ).ال اهلي
  ، ال ف   ، الفقه(ارت ا ها  اإلسالم  )2   ، ال  ی  ال  ،   علها مق سة )الق آن ال 
 .دی  ا 
األص ات، ال  ف، ال   ، : هـ ال انيم   ق (ت اثها الهائل في ال رس اللغ    )3
 .)ال ع  
                                                          
 ي و  ه ع ة أقالم  )**( ال ی اني وهل  ج ا، وت  ر ه ا  –الفارسي  –ال قعة  –ال  خ  –كال ل  ) أن اع(أول خ  ع
 –ال ل  ال ق ل  –م     ال  مار  –ال  مار (ال   أواخ  خالفة ب ي أم ة  وأوائل ب ي ال  اس وم  أن اع ال   
حّ ان، اللغة ب   ال   ار ة وال ص  ة، دار ال قافة، ال ار  ، ت ام...)ال قاع –ال  ار  –ال    ع ...  -ال ل  ال     
   .142د ت، ص  /د ال   اء، ال غ ب،
  
 – 141دت، ص /، دار ال قافة، ال ار ال   اء، ال غ ب، د وال ص  ة ی    ت ام ح ان، اللغة ب   ال   ار ة )1(
142.  
  ة لل    و ال  ز عال ار  ،م   د خل ل، إن اج اللغة في ال   ص اإلعالم ة )2(  ،القاه ة ،م   ،الع
  .28- 27م،ص 1/2009
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11 
، ف    ت  ال  اء و     ة على اس  عاب  ل ج ی  م  العل  وال   ة والفل فةال تهاق ر  )4
عة  . ال ِّ
 غال ف ة ال قة و الو  ىغ ال )5  .هائلة في ال
مة ءام ة م  ح   ال   ر ش ال وم   نا وص تا و  ا ة ومالم  أق   اللغات ال َّ  )6
 .قعل   رات ال ا
 .ال  ارجم  ع ی  الأص اتها ت  غ ق  ل جهاز ال    ولها  )7
ب   وال ع َّ ال  لَّ (وق رتها في اس  عاب    ا  ة ألفا ها لل اللة على ال عاني )8
 ).وال خ ل
الق رة على ال فاء     ل ات الع   واس  عاب ت اث األم  وال ع ب وال  ارات  )9
 ة/ال ومان ة/ال  نان ة/الفارس ة(األخ   ق   ها وح ی ها   ...).ال  
ة ف ها األسل ب األدبي اإلن اني ذو ال اللة ال اسعة واألسل ب    ا  الة و ون   ال )10
 .العل ي ذو ال اللة ال   ودة ال ارمة
ام ة وزادت عل ها أص اتا     ة ال وج د لها في ص ات ال ّ األاش  الها على  ل  )11
 .اللغات األخ   
دقها في ق اع  ال    وال  ف، وام الكها ث وة هائلة في أص ل أوسع اللغات وأ )12
 .ال ل ات وال ف دات وانف ادها  اإلع اب 
  ة أوالش   ، ف    ال    أه  عل مها و ه      ل ا لل  ی  ع ن ال  ی  ع  اللغة الع
  كان  ن أته؟
 ي و ن أة وت  ر ال رس ال     في الف    -3  يالغ  :الع
 ي - أ  :في الف   الع
  :ال    لغة
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   وال هة وال ان معاٍن م ع دة أب زها  ل    في اللغةل«   ها إال  لى ال ع ى ، وأق
  .)1(»الق  ُ  االص الحي
ال  ن وال اء وال او  ل ة ت ل على ق  ، ون  ُت َن  ُه ول ل  س يَّ ن   «: ال   
ت  لَّ   ه، و قال إنَّ ف   لَّ  على ح   ما  ان الع ب ال الم، ألنَّه  ق   أص ل ال الم، 
  2»الق م الُ ع اء غ   األقارب: ال   اِة فق  ِق ل] أهل[ق ٌم م  الع ب وأما : ب ي َن  ٍ 
  :ال    اص الحا
  :ع ف اب  ج ي ال     ق له
 ة  ال    ة في ت  فه م  إع اب و غ  وال    ه  ان  اء س    الم الع ب، «
ل ل   م  ل   م   غ   ذل  و ال      و  وال  ع وال  ق   وال      واإلضافة وال   
  ة  أهلها في الف احة، ف     بها و ن ل      م ه ، و ن شّ  ع ها  أهل اللغة الع
ه إل ها    )3(.» ع ه  ردَّ
ال    إن ا أر    ه أن ی    ال   ل  إذا تعّل ه  الم الع ب وه  عل   « و ع ف   ل 
لع ب، ح ى ت قف ا م ه على الغ ض ال   اس   جه ال  ق م ن   ه م  اس ق اء  الم ا
  )4(.»ق  ه ال    ئ ن به ه اللغة 
 ي م  ال لل ام  اج   ع  ،ول َّا  ه ت ال اجة إلى وضع ق اع  ت ف  الل ان الع
  ة تف   و ت   ف ع  ف اح ها ، وشا ع معه الع ب  الع   شاع الل   ، ف  أت الع
، م ا جعل عل اءها ، و على رأسه  أب  األس د )   ح مة ل   لل(ق ل الع ب ال  ه ر 
ال فاع ع  سالم ها م  األخ اء ، خ فا م  أن ی ث  ذل  على  ن  ال ؤلي    ع ن 
                                                          
.281، ص)ن، ح، ا(، مادة 1اب  م   ر، ل ان الع ب، مج ) 1)  
.548، ص)ن،ح،ا(اب  فارس، مع   مقای   اللغة، مادة  ) 2)  
دار ال  اب ، 1، مج )ع   ال     ه  او  (حت ،هـ، ال  ائ 392/ت  ،)أب  الف ح ع  ان ب  ال  ي( اب  ج ى  )3(
  .34م، ص2003/  2 ،ب  وت ل  ان،العل  ة
، 1ج عها ال اود  شعً ا في ب      عها في حاش ة ال ف   على ش ح اب  عق ل، ج ال عاني ال ع   ة لل    )4(
    .10ص
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13 
   ، ف اح    ع ن  وت ف  الق آن م   ،ق اع  اللغة ال ي ت ف  الل ان م  ال لل الق آن ال 
   ، وه  ا  ان الل   ال   بلغ م اه في ال  ة األولى لله  ة ال اع  األول على ال  
   )1(ت و   اللغة و ج عها 
   و أب ز عل اء ه ه اللغة    :؛و ه  األوئل  ان ا م  ال  
ت في بها ) هـ 100(س ة  ال ل ل ب  أح   الف اه    ال   ول   ال   ة -
  ة  املة ش ل   ل م    ات اللغة م ا  أسه ، )ـه175(س ة  ة ع في ب اء ن 
 .ی لغها أح  ق له أو ع هوضعه في م  لة ل  
 ي بلغ ال روة على ی ه، آخ  و  - س    ه ال      ع ال  اة الع ب على أن ال    الع
 قة ت  ع ب   ال ص  ة ) ال اني اله    (الق ن  اع    في دراسة ال  اه  اللغ  ة  
 .م  ال  اه  وآ ات ق آن ة اب   )1050( ج ع في   ا ه خ     وألف .ر ة اوال  
 ياله ا في   يالف   ال  قي و ،أما ال    في ف   اللغ   الع فق  م ت ن أته  الق    الغ
   :   احل ن  قها  اآلتي
  :في الف   ال  قي الق    - ب
  :أب ز ما م   ه ه ال  رسة ):اله  د( ال  رسة الق   ة -1
 )عق  ة ال  اه  ة) (الف  ا(ال ی  ة الّ فه ة  دی ي لل فا  على ال   صشع ر  -
   ة - ل الّ   ة ال ی  ة إلى درس م ه ي للغة ال       .ت  ُّ
  ال ل ة إلى أس اء وأفعال )  ات  الي(لـ ) ال عل   ال    (ك اب  - ح   ق َّ
  .ُم   فة، وح وف ج  وأدوات
ال  اوز في  -ال  اس ة ال الل ة  –إم ان ة ال  قع ال   ادل (ش و  مق  ل ة ال  لة  -
  ) ال مان
                                                          
 ة ال    و ال    عات ال ام  ة ،  )1(   .، و ما  ع ها 6ص ،1994سع   األفغاني ، في أص ل ال   ،م ی
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ال ف د، ال   ى، : ُم  ق ل،   ا ع ف ا –حاض   –انق ام الفعل إلى ماضي  -
 )1( .ال  ع
 ي الق     -ج   :الف   الغ
  :أب ز ما   ّ   ه ه ال  رسة :ال  رسة ال  نان ة-1
 . ان ا روادًا لألورو     في عل  الل انال  رسة ال  نان ة  -
    ال ل ات والف ات ال    ة ه  ال واق  ن  - أّول م  وّضح ال  ام األرس ي ل 
العالقة ب   ال اللة ال م  ة للفعل وف  ة ت ام ال  ث أو ع م ت امه  ا م  ناق  وه 
 .أو اس   ار  ه
ال   وصف الق اع  ال  نان ة  م الق ن األول1ق ) ارس ارخ س(عل اء اإلس   ر ة  -
 –ال      –األداة  –ال ارس   ل  –الفعل  –االس   –ال  لة  –الق اع  : فق  ع ف
 .ال ا  ة –ال  ف  –ح ف ال   
  )م ای  –م ن   –م    (ال    : أق ام ال ل ة -
 غة) م   /أصلي: (ال    - ) ج ع –م  ى  –مف د (الع د ) م   ة/    ة: (ال
  )2( ).اإلضافة –ال فع ل ة  –ال  اء  –ال فع (ال الة 
  :وما   ّ   ه ه ال  رسة :ال  رسة ال ومان ة -2
 ة ال ي حققها   اله ات -  ال قافة اله ل   ة في إ  ال ا وق  اع  ف ا     ة األع ال الف 
 .أسالفه  ال  نان  ن 
 :وق  ق    ال ل ة ع  ه  إلى) اللغة الالت   ة(في   ا ه ) فارو( -
-     )االس  والّ فة(حالة  ق   ذو ت 
   زم   -  .الفعل –ق   ذو ت 
   حالة  -      ل(زم  + ق   ذو ت   .)ال 
                                                          
  .51، ص ال  جع ال اب ب ق ة نع ان، : ی    )1(
  .56، ص  ال  جع نف ه: ی    )2(
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   حالة  -   .زم  ال  ف+ ق   دون ت 
  )ع   ال ه ة –ق م  6: (الق ون ال س ى -
ن ا  ال   ة ال     ة وقلَّة االه  ام  الفل فة وال  عة  –م حلة ال  وح وال فاس    -
 .العل  ة واللغ  ةال ی  ة في ال  اقف 
 .ل الف الق    ح ل العالقة ال ائ ة ب   اللف  وال ع ىل) ال   الئ ة( سةال  ر  إح اء -
ل فه م ال  لة ال ق  لة في ال    م أث ا  فل فة أرس   ) ت ماس األرف تي(و ف  ض  -
  :م  خالل
 .ال ل ات وعالقة االت اد ب  ها –أساس ماد   -1
 .العالقات ال    ة –أساس   في  -2
 .ال ع    ع  ف  ة تامة –ابل ة ال      ق -3
 )1( .ال  لة غای ها ال ع    ع  ت  رات العقل في ج ل م  غة ص اغة ج  ة -
  :اآلت ة ت      ال  ائ   و :ال  رسة االن قال ة -3
 .ع   ال راسات ال ار   ة وال قارنة،  ه ر ح  ة إصالح دی ي واسعة في أور ا -
 .ح  ة االك  افات ال غ ا  ة -
  .االه  ام  اللغة الالت   ة وال  نان ة -
 ة -   ة والع   م16ق . االه  ام  اللغ    الع
  )الی    (ال ف    في ب اء ن   عال ي  -
  رت رو ال( ه ر ال    العقلي والعام م  خالل أع ال ن اة  -   .1662) دی
  .1889) ل    الس  ارز  (ك اب ال    العال ي  -
  )2( .م  وا ب   االس  والفعل واألداة  -
  :وأب ز ما     ها :ال  رسة ال  ی ة -4
                                                          
  .63، ص ال  جع ال اب  ب ق ة نع ان، : ی    )1(
  .71، ص ال  جع ال اب  ب ق ة نع ان، : ی    )2(
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 )ب یل ال  هج ال ار  ي(ودراس ه للغة وف  ال  هج ال      ال صفي ) دوس س  ( -
في إ ار سل  ي، والفعل ال  فه  إال في ض ء ) بل مف ل (ازده ت ال     ة على ی   -
  .واالس  ا ة)   ال  (
 )1( ..ت  م  ي وف  ث وغ  ه  -
ر  -4   :وسائل اإلعالم واالت الن أة وت  ُّ
  ع وال   ی  ف ال ع  ال  ب العال  ة األولى،  لق    أت ع ل ات ال     وال 
  ة   ة، في ال    عات الغ ال  وف ال      ة وال ول ة ال الئ ة ل    االت االت ال  اه 
  ِّ ع ی  م  ال سائل ال    ل ج ة إل  ال م   ن ا  ة ال  ی ة،  اس   ام وت     ال
م ا ن ج ع ه ث رات ات ال م الحقة أّدت    رة  ،رم   مع   إلى    ل ج اه    ض  
  )2( .والعقل ات وال ل  ات  أث  ات ت عل   ال ع ق ات وال   ح   ة إلى ج لة م  ال
   م احل ن أة    :اآلتيوسائل اإلعالم واالت ال  ولق  ُق ِّ
 اع دً  في ح وده ال ن ا االت الي ال ل كُ  كان :واإلشارات ة العالمات ح : ال  حلة األولى
ج  أج ادنا ال ی  ) ال  وماغ  ن (لغة ال    و ه ر إن ان + م  األص ات  ام  ودً 
  )3( .ألف عام  ان  اللغة م    مة ت اما 35.ش ع ا في ال الم
 االن قال إلى ح  ة ال  ا ة ال ي ُت  ل األف ار ال عقَّ ة :ح  ة ال  ا ة: ال  حلة ال ان ة
رم ز ه  وغل   ة : م   .ب م ز ورس م، وت    م ال  وف ال    ة ل   ل أص اتا مع  ة
 ة  ح رس ما وأش اال ت      ن  .على ال    ل  ص ر صغ  ة م   تة على : ال  م
 ح أش اال خ  ة  ق م ر   ال م   1700 )ال   ال   ار  (ل حات م  الف ار، ل 
                                                          
  .83ال  جع نف ه، ص : ی    )1(
 ال  اه   ، م س ة ش اب ال امعة،ه ام م   د األق احي، االت ال واإلعالم ال ولي، واالت ال : ی    )2(
  .13ص  ،2010/اإلس   ر ة، د 
 ال مه ا: ی    )3( عل م االت ال وال    عات ال ق  ة، دار الف   ال عاص ، ب  وت، ل  ان، دار الف   دم  ،  ،ف
  .16ص  ،1/2002س ر ا،   
 عالم و النحو ب ن العر ية                                                                                   :          املدخل  
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) ال  ا ة األ    ة(ل اللة على األلفا  اس   ام ال  وف ل .االص الحي    ت مع  
  .  ق م ع ف  ال  نان األ    ة 500
 اعة وال َّ   : ال  حلة ال ال ة ) 1436(اخ  اع ال  اعة  :) ه ر ال  افة(م حلة ال ِّ
ص اعة ص ف ی م ة  في القارة األورو  ة وفي العال  ال  ی ، م   .و  اعة األناج ل
  . ة  ی م ات ن    ة إلى ج   ة ج اه 
  : ال  حلة ال  ی ة
م ا ق َّب دول العال     ل  ،)20(ه ا ال   ر في ال  ف ال اني م  الق ن ح ث  -
  ن اإلقل   ة/إذاعات ُدول ة(ك    زم  ا   ا  ة/ش  ات ال لف   )ش  ة األق ار ال
م  ح اته   اإلذاعة وس لة ات ال هامة، ت ث  على ال  اه   وأص    ج ءً  -
  .ال  م ة
  ن  -   .أك   تأث  ا ل  ه ال  رة وال  ت معا وت  ع ب ام ه ل   ع ال  ه ر ال لف
-    إرسال ال سائل ال اصة وال    ات وال   ات وال  اقات واالس   انات ت  ل : ال 
اس  ولق  ال    ال  سل إل ه، ت  ل  وق ا أك   وق  ت ل  لغ   أص ابها وق  
  . ع ض لل لفت
   اإلل   وني  - ائلة م  ال     ت ات ال ّ  لة مع  ع ها ش  ة ه )E-mail(ال 
   خ    الهاتف، وم  م ا اها س عة االت ال، سه لة  ال ع  ع   
االس فادة م  دون و إرسال ال سالة إلى ع ی  ال هات  االس   ام، قّلة ال  ال  
  .مقابل
 .اآلن ال  اس   الّ قالة واله اتف الّ قالة وأج ال ج ی ة وت   قات م   عة وم   رة -
)1(    
  :اإلعالم واالت ال      ا ال      ب   م  ل ي ما س  خالل  م   
                                                          
 ال مه ا، : ی    )1(   .21- 17ص ال  جع ال اب ، ف
 عالم و النحو ب ن العر ية                                                                                   :          املدخل  
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  ت الاال   عالماإل
ُمه ة إلح اث ال غ     آل ةُ ع    اإلعالم 
  داخل ال    عات
ه  ح   م  األن اء وال  انات وال  ر "
وال عل قات و ّ ها  ع  معال  ها ووضعها في 
 ة اإل ار ال الئ  لها لفه  ال  وف    ال َّ
   )1(".وال    ة وال ول ة
االت ال ه  ع ل ة إرسال معل مة م  ال  سل 
 قة واض ة مفه مة، وذل   إلى ال   ق ل،   
ح ى      لل   ق ل اس  عاب ال سالة ب ض ح، 
و   رة ت ع   على سل   اته وت د  إلى تفاعله 
مع م    ات ال سالة م ا    م اله ف ال   ی مي 
   )2( .إل ه ال  سل
اإلعالم ال  اه      ارة ع  م   مة "
اج  ا  ة م س ة تق م  إن اج و عادة إن اج 
   )3(". ع فةوت ز ع ال
ال   ر، ال ِّسالة، : (ع اص  االت ال ال ئ   ة
  ).ال س لة، ال   ق ل
تق    ال  ی  و زالة الغ  ض أحاد ة االت اه 
  )ع م اش  ا  ال د أو اإلجا ة(
  دور ال   ق ل
 ة نقل ال عل مات وال هارات واالت اهات ه  ع ل
  .م  ش   آلخ 
  .ع ل ة ت ادل ف    ووج اني وسل  ي ب   ال اس
ع ل ة ت فاعل ب     ف   ل  ق   ال  ار ة في 
  . ال   ة ب  ه ا
م  و ائف  شيء م   ك ب   ال  سل وال   ق ل  
  ه(االت ال األساس ة    )اإلعالم، ال عل  ، ال 
  الف ق ب   اإلعالم واالت ال) 1(ج ول رق  
  :ت ةن   ل  م  ال  ول أعاله ال  ائج اآل
  ه و ال َّعل   و اإلعالم: امل و    االت ال ال ّ  .1  .ال 
                                                          
ال س قي ع  ة إب ا   ، وسائل وأسال   االت ال ج اه   ، دار ال فاء ل ن ا ال  اعة وال   ، اإلس   ر ة، القاه ة، د  )1(
  . 119، ص  2004، 
  .06ص م، 2011/ 1دار ال ل ون ة،  إس اع ل مع اف، اإلعالم حقائ  وأ عاد،  )2(
 : ی    )3(   .27مه ا، عل م االت ال وال    عات ال ق  ة، ص  لاف
 عالم و النحو ب ن العر ية                                                                                   :          املدخل  
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ی  ّجه إلى ال   ق ل   ل ق    ال  ی ، و زالة  و أخ   أو)أعل (اإلعالم م  الفعل  .2
 .ال ت  ل م ال  ائ ة وت ادل ال عل ماتو  الغ  ض
  .ب     اته آل ة ت ادل ة، تفاعل ة، ح ار ةاالت ال     ل  .3
  :اآلتيم م  ل ي اإلعالم واالت ال ع    ع  ال اح    على الّ  ل ااس   لق   ان 
 ة م   «: ع م ذ    ل ة اإلعالم وتع   ها   ل ة ات ال  - أ نقل ال سائل ال  اه 
م سل إلى ع د      م  ال اس وت   ل مق رتها االت ال ة في اس   ام مع ات 
اع    ه ه  فال اق  ه ا )1(.»ال  ف، ال  الت، ال    : م  ان   ة أو إل   ون ة م ل
 . ال سائل اإلعالم ة م  ق  ل وسائل االت ال
وسائل    ل  على ال لفاز، والف  ی ارة ف : ه اك م  ل   ف ق ب   ال   ل    - ب
ل ي أو الالسل ي  :وسائل اإلعالم، وتارة أخ   ُ  ل  عل ها )2(االت ال ال ِّ
 )3(.»ت   ل ال  ار ع اإلعالم ة ال      « 
االت ال الّ   ي «: ه اك م    ل  على م  لح اإلعالم  االت ال اإلعالمي - ت
 )4(.» االت ال اإلعالمي، ان هاء ]ه  ا[ م ورا  االت ال الُ  أس 
 
                                                          
 ة الل  ان ة، القاه ة،  ت ال اال: ح   ع اد م او ، ل لى ح   ال    )1(  اته ال عاص ة، ال ار ال   م، 1/2002ون 
  .33ص 
  .8ص  ل مع اف، اإلعالم حقائ  وأ عاد، إس اع )2(
  .ن ال  جع نف ه، ص )3(
 ال مه ا، عل م االت )4(   . ال وال    عات ال ق  ة، ال ق مةف
  شأة ال  افة وتطور ا                                                                                      :الفصل  ول 
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 الفصل  ول 
  مفا يم عامة عن الطباعة و مراحل تطور ا:تم يد 
 . شأة ال  افة عامة و تطور ا  :أوال
  . عر ف ال  افة  -1
  من  و ال  في ؟ -2
  .ال  افة العاملية  -3
  .ال  افة العر ية  -4
  .ال  افة امل  ر ة  -5
 . شأة ال  افة    ا  زائر و تطور ا : ثانيا
   . عالم املكتوب و الناطق بالفر سية -1
  .عر يةاملكتوب والناطق بال  عالم-2
  :إش الية  عالم املكتوب والناطق باللغة الفر سية    ا  زائر -3
 محتو ات  عالم املكتوب باللغة الفر سية-4
  :الك  ى ) 6(اليومي لليوميات الستة ال  ب -5
 1997إ    1990تطور العناو ن من سنة -6
 : خصائص ا وم ام ا-7
 أ م الفروق ب ن املجلة وال  يفة اليومية-8
 : مشا ل ال  افة -9
 ال  في  -10   ش ال الفنية لتحر ر ا   
 في -11  ال ُّ  أما عن ب ية ا   
  : نواع ال  فية-12
 الفرق ب ن ال  ف التقليدية وا  ديثة -13
 فية-14  : عض املُصط  ات ال ُّ
  شأة ال  افة وتطور ا                  
 
الب  ل ا م  مع فة ه ه اآللة  ،وال  ف   
أو ال   ج أو ال عادن  ،وال     ات ف ق ال رق 
  ع أو ت   ل ال ل ات أو ال س مات 
 ح   ا هي عل ه ال  م م  تق م تق ي   :ال  اعة ل 
 ع ح ی ة  آلة   
لل    ف ق (كان ال  ع ق   ا م  خالل س  ح  ارزة، فق   ان ال    م ال  ال    
 غة ال ائلة أو   ة تغ   في ال أو نق ، و ان ح  ة دائ
  ي الخ  اع ال   عة في أورو ا  م  وه  ال ار خ ال ق
اس له  ف  تها م  معاص  الع   
  . 31ص  ،2012/دار ال ل ون ة، د 
                                                                    :الفصل  ول 
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  : ه ر ال  اعة
  افة ف وال ِّ ق ل ال ل ج إلى عال  ال ُّ 
 ف و    .   الل ي ل الها ل ا  ان  ال ُّ
 هي   ع ال ل ات وال  ر
  .أو أ  م اد أخ   مالئ ة لل  ع
  :ووس لة ال  اعة هي
لِ  ع َّ آلة أو م   عة آالت، أو جهاز أُ 
  )1(.»أو ال  ر  ق   ن  ها أو ت اولها 
  :هات  ر 
آلة م احل ع ی ة م ت بها 
                          آلة   ع ق   ة   
 ال    أو ال    م  ش
 م1444 – 1436و    عامي 
ال   ) Johan Gotenbourg( )ج هان غ ت   غ
                                        
 ساع  ساع ، تار خ وسائل االت ال وت   ل ج اته ال  ی ة،
 
  :ت ه  
1- 
ا
 :ال  اعة-أ
  لُّ  «
 م احل- ب
  
       
  ).ال   
(ِق ل 
                  
)1( 
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    على ف  ة القال  ال ع ني ال ي  ان  م    ة في واد  ال ای  إذ تق م  ل ا اآلل
  )1(.ال    ك
   وال ا ان  ان  ال  اعة ت ارس  م   الق ن ال ام ،  ق ل ذل  ب ق     لوفي ال
 قة ال     مة تع ف    اعة الق ال ، ح        م الل ح  إن ل      ق له، ول   ال 
   .ال   ي ال  ق ش ل  اعة صف ة واح ة م  أ  ن 
   عُ  ان   ت م ارسة ال  اعة ال ال  اعة م  ال ه د  َّ في  ل أرجاء أورو ا ع   
  .األل ان
  ة الِ  اعة الم أّول ح وف  1486س ة ) Martin Roth() مارت  روث( ص ع  ع
ع  رحل ه إلى األماك  ) ب نان  ب ای  ن اخ(في أورو ا اس   مها في   اعة وت ج ة   اب 
  )2( .ال ق سة
  )3( :ال    عم  ال    ال      إلى ال    
  م احل ت  ر ال    ال    ع  م احل ال    ال     
ال ق  على ال   ، ال س  على ج ران ال قاب   - 
  .وال عاب  والق  ر
  .ال  ا ة على ال ل د أو ال رق  - 
 ة) ال  د (ال ق ش الف ع ن ة وأوراق -    .ال  
  (ح ارة  ِّ   (و) ال ) ال ومان(و) اإلغ
  .اإلم  ا  ر ة وال  اسل ن في ج  ع أن اء
في أورو ا الع  ر ال س ى ع ف  ال ور ات  - 
  .ث  ت  رت إلى ن  ات عامة ،ال اب  ة
ارت ا   ه ر ال    ال    ع  اك  اف ال   عة - 
  )15(م   ف الق ن 
ال    ال      ل   د  ه ر ال        فل   - 
 ة  ال    ع، بل إن م   رات ال  اس ات ال  
  .18و 17ال     ة  ال   ل  ت ل ح ى الق ن   
 ة في نها ة الق ن  -   18ق   ال  افة ال  
  .على ه ه األسال   اإلخ ار ة ال     ة
  .ت ای  اه  ام الّ اس  أخ ار ال   ع  ات - 
                                                          
  .31م، ص 2012/ع   ة ص  ي، تار خ وسائل االت ال وت   ل ج اته ال  ی ة، دار ال ل ون ة، د /ف اد ش  ان )1(
  .33ال  جع نف ه، ص : ی    )2(
  .51 – 46م، ص 2000/ فاروق أب  ز  ، ف  ال    ال  في، عال  ال    لل    وال  ز ع، القاه ة، د : ی    )3(
  شأة ال  افة وتطور ا                                                                                      :الفصل  ول 
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الُ ر قات اإلخ ار ة ال    خة ُتل ي ) ان ل  ا( - 
 ق  حاجات ال  قة ال  رج از ة ل ع فة أخ ار ال ُّ
  .وال ال
خ ار ة ال    عة في ش ل  ه ر الّ   ات اإل - 
أح اث س   ة م    ة ث  أص    ت  ر  ل 
، ث  أص    أس    ة )ف ان ف رت(س ة أشه  في 
  .ته   أك    األخ ار ال  ار ة
كان  األخ ار ت     دون تعل   لل قا ة  - 
  .ال ف وضة
 1960عام ) و م أ(أول ص  فة  ه ت في  - 
   ة)ب س  (في   افة األم دورا  ، وق  لع   ال َّ
  ا   .مه ا في اس قالل أم
  الف ق ب   ال    ال      وال    ع )2(ج ول رق  
 افة ق   ة ِق م الع  ر وال م ، و  جع تار  ها إلى ن    ج م  ه ا ال  ول أنَّ ال ِّ 
ال ی  اس   م ا  ات ا ل    ل أه  األح اث ال  م ة ل ع ِّف عل ها ال اس، وه  ا ) ال ابل   (
    ن (فعل    ال   خ ل، فع   ه الء  ان  ق ان   وق ارات م )ال ومان(و) الع ب(و) ال
رها ل  ل إلى  )1( .ع عل هال َّ ع  ل واألح ام الق ائ ة ت  ل ل  ل إلى ال َّ  واس    ت  ُّ
 ف ال    عة على اخ الف أش الها وم ام  ها   .ه ا ال   الهائل م  ال ُّ
  
 
 
 
 
  
                                                          
ار ، اإلعالم اإلذاعي، دار أسامة لل    وال  ز ع، األردن، ع ان،   : ی    )1(   .09م، ص  1/2010ارق ال َّ
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  وت ّ رهان أة ال  افة عامة  :أوال
  :ال  افةتع    -1
ال   فة ال ي      ف ها، ال  ع ص ائف  « بـ) ص ف(ع َّف اب  م   ر مادة  :لغة-أ
 ل  س رة  ...)لفي ال  ف األولى، ص ف إب ا    وم سىه ا إن (وص ف، وفي ال  
وجه األرض، وال   فة :    ة جل ه، وال    : وص  فة ال جه ،19األعلى اآل ة 
  )1(.»ال  اب 
ق عة م  جل  أو ِق  اس ُ       ه، وه  معه ص  فة وُصُ ف وص ائف وهي : ص ف
انة ُم  ِّف، وص َّف ال ل ة اف وه  َل َّ .ووجهه   رقة ال   ف. َصَ ِفيٌّ وص َّ
)2(  
وفي قام س م    ال    ، تأل   ال عل     س ال   اني ال    ع في ب  وت  «
  :، ی   1867س ة 
ها، َص َّف ال ل ة ت   فا أخ أ في ق اءتها وروای ها ص ف ب   ی  ال اء مع ف  
م     ئ في ق اءة ال   فة، : في ال   فة، أو ح فها ع   وضعها، وال  في
  )3(.»ق  اس م   ب وج عها ص ائف وص ف : وال   فة
) Press(في مع   ال   ل ات اإلعالم ة ت    م  ل ة ص افة   ع ى :اص الحا- ب
) journalisme(وال  اعة، ون   األخ ار وال عل مات، وتع ي أ  ا وهي م ت  ة  ال  ع 
   م اد  وهي عل  في إص ار ال  ف م  ج ائ  وم الت، و    ل ذل  في   ا ة وت 
 في، وه  ال    ) journaliste(ال   فة و  افة    ع ى ال ُّ   )4( .ه  ال ِّ
                                                          
  . 17، م  ر ساب  ص 4، مج )ص ح ف(ل ان الع ب مادة ) أب  الف ل ج ال ال ی  دمحم ب  م  م(اب  م   ر  )1(
.538، أساس ال الغة، ص)أب  القاس  دمحم ب  ع  (ال م      ) 2 ) 
  .م، ص1867/ قام س م    ال    ، ب  وت، ل  ان، د : ال عل     س ال   اني )3(
 ي (ك م شل ي، مع   ال   ل ات اإلعالم ة  )4(   .315م، ص 1/1989، دار ال  وق، القاه ة،   )إن ل     –ع
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 افة م   ع دور  ی    األخ ار في م  لف    ال  االت، و   حها وُ علِّ وعل ه فال ِّ
   م احات م  ال رق ال    ع  أع اد     ة، و غ ض ال  ز ع   )1( .عل ها، و   ن ع   
  :م  ال    ات م ال اع ی م  لح ال  افة في ال  ا ة وأخ  ت ّ ع 
  الف ائ /ل  ان              ال  ادث-1
  م               الق  اس -2
 ةال  ائ            رسائل -3   خ 
  ).ص  فة(ل   ق  األم  في األخ   على لف ة 
وال  افة ت ل على ال  ا  ال    ق م  ه ال  في، وه  ال  ا  ال      ل مه ة 
ال  افة في ح  ذاتها م  جهة، واإلن اج اإلعالمي ال    ب وال    ع، وال  ئي م  جهة 
  )2( .أخ   
وشاع ع   ج ه ر ) فعالة(الّ َ افي في ن  ة إلى الّ  افة : أن ُ قال األصح
 في(ال  عل    لف     ).ال ُّ
 في؟-2   :م  ه  ال ُّ
وال  في ه  رجل اإلعالم ال    ق م    ع األخ ار، وُمعال  ها، والب  له أن 
  :یّ  ف  ُ  لة م  الِ   ات ُن  لها في اآلتي
                                                          
 ل دل  ، االت ال  )1(  اته، وسائله، دار الف   لل    وال  ز ع، القاه ة،   ف   .74م، ص 1/2003مفا   ه، ن 
 ف وال  ا ة ف ها ه   اد(أول م  اس ع ل لف ة الّ  افة   ع ى ص اعة ال ُّ ) ل ان الع ب(م  ئ ص  فة ) ن    ال  َّ
  .في اإلس   ر ة
  ة، / يف ن: دمحم اب اق ، ال   ق قام س م س عي اإلعالم واالت ال )2(  ي، م   رات ال  ل  األعلى للغة الع ع
  . 393م، ص 2004/د 
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  )1(.»روح ال  اف ،ال قافة ال اسعة ال    األخال  ة،،  ال    ة، ال قة ون   ال   قة«
  :ال  افة العال  ة - 3
  :اآلت ةولق  مّ ت الّ  افة العال  ة  ال  احل 
  )م1438غ ت   غ . ( 15ه ر ال  اعة في الق ن 
  . ه ر ال  افة ال ور ة ال     ة
   ة    )ف ن ا، ان ل  ا، أل ان ا( ه ر ال  مات ال 
  .ال  اس ات ال    عة على ش ل دفات  ه ر أوراق 
 ه ر ال قا ة على ال    عات ( ه ر ص ف ال أ  مع ت ای  ال  ل ب   ال  اسة وال ی  
  .)ورقا ة ال    ة
  :أول معال  ال   فة ال ور ة مع  ه ر ال ق   ات ال    ة وال    رات ال      ة -
  .ار ة، األشعار الغ ائ ة اإلعالنات ال 
  .ص   ة ل  ادل األخ ار ه ر ش  ات 
 ة م    ة في أل ان ا    م 1597ه ر م لة شه
 ة( )م 1605(   .أول ص  فة أس    ة )م 1609) (أول ص  فة ن ف شه
 افة سل ة را عة   اع ال  اسي أن ت  ن ال ِّ أداة   عة ألص اب (في ان ل  ا أتاح ال ِّ
  .)ال ف ذ
 ف ذات ال َّا ع األدبي    والف ي والف    وع ف  ان ل  ا ال ُّ
  ا   .وال ة 13في ) م 1800(ص  فة عام   2017ه ت : في أم
  .)م 1838(اع  ادها على ال  اسل   ال   ان    
  )2( .)1847(اع  ادها على م  أ ال  ا  ة ب   ال  ب الل   الي واالش  اكي عام 
                                                          
   ال  في، دار ال ل ون ة ال  ائ ،   )1(   .12م، ص 1/2006ساع  ساع ، ف  ات ال  
(2) https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9 19/11/2010 10 :54. 
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  ا ال  ال ة  م1960  ة في أم   ).ب س  (أول ص  فة شه
  .فق ن  ة  300: م1740
  .ص  فة 34: م1775
  .ص  فة 235: م1800
  .ص  فة 600: م1850
اس   ار ة في ب وز ال  ف ال  ی ة وت اعف  ن    ج م  ال  ولم ا س   
  .ن  ها
، Les nouvelles d’avances م1605أول دور ة عام   ان ف :ف ن اأما في 
  ة م ائ ة Le temps 1854. م 1777س ة  Le toutral paris أول ی م ة و    .ج
 40ع د ال  ائ  ال  م ة واألس    ة و ق اع ال اص، لل اال  افة مل كان   :أل ان ا وفي
  .مل  ن ن  ة 65م لة و 250   ل ع دها إلى وال  م ،مل  ن ن  ة 27و ع  انا
و  وز  ومع ت  ر األح اث ،ا  ة قة ال َّ ق اءة ال  ف  ان  م ت  ة  أن اء ال َّ  إنَّ 
 ة الُ عاد ة لف   ال ل  ة وال    ة    ان قل  ال  افة م  م  د  «األف ار ال  ر ة وال  
أخ ار ومعل مات إلى مه ة ال      وال  ج ه وال َّ   ة وُم اولة ت     ال ه  وخل  
  )1(.»وض  ة أك   ان  اما 
  ة - 4   :ال  افة الع
  ة فق  مّ ت  ال  احلأما ع  ا   :اآلت ة ل  ف الع
  أول م لة س   ة –ب  وت   :1851
 ة  –س ر ا   :1852   )   س ال   اني –ناص   ال ازجي (م لة شه
  ة أس    ة  -اآلس انة  :1855   )م آة األح ال –رزق هللا ح  ن (ج
  خل ل ال  ر   –ح  قة األخ ار  –ب  وت   :1858
                                                          
  .14وأ عاد، ص إس اع ل مع اف، اإلعالم حقائ   )1(
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  ة س اس ة(ال  ائ    :1860    اقدال   أح   فارس ) ج
  ة ال  ة ل ل   ال   اني ب  وت  :1870   ج
 ة عل  ة ب  وت  :1875    عق ب ص وف : ال ق  ف م لة شه
  سل   نقال: األه ام اإلس   ر ة  :1875
 ف وال  الت في ف  ات م فاوتة في م  لف ال ول ت الي ص ور ال ُّ وه  ا 
  ة   )1( .الع
  ة  ان  م  ّلة في الف  ة ال ي ب غ    ة إن أغل  ال ول الع  افة الغ ف ها ن   ال ِّ
  .ل ا فق   ان  تا عة لآلخ  ح ى في ت جهاتها األی ی ل ج ة
 ي ول  ة  « االس   ار  ال   ع ل على  ال ج دإن ص افة مع   دول العال  الع
   إن اء ال  ف وال  الت،   ا  ال َّ    في ال أ  العام وت ج هه ل  مة أه افه ع   
ع ل على ت     ُص ف    م ل    و ان لل  ارس ال     ة دور هام في ه ا ال  جه ث  
 ج مع   ال  ف    علىت    م  إح ام س   ته على وسائل اإلعالم واالت ال   ا ت  َّ 
  ي     ة ال ي ُجل   إلى ال    ان ی  لَّ ) (ك رن ل  س/د(ی  األم ى إدارة ال   عة األم
  )2(.» م1834ل  ان عام 
  :و   ال س    َّق إلى ال  افة في م  
  :ال  افة في م  
    الق ماء وال ومان ح    ی    ع  ال  رخ   أنَّ ال  افة ن أت ع   ال  
  .األح اركان ا ی ق  ن األخ ار على 
م وأول 1798) نابل  ن ب ناب ت( افة في م    ع  ح لة  ف  ال ِّ ولق  عُ  «
  ة والف ن  ة    ة ال   ه) (Courtier de l’Egypte(اإلص ارات  ان   اللغ    الع   ).ج
                                                          
(1) https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9 19/11/2010 10 :54. 
 ل دل  ، االت ال )2(  اته، وسائله، ص : ُف   .92مفا   ه، ن 
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 :1828وأص ر عام ) 1861(ال   أن أ ال   عة ال    ة لل  الق س ة ) دمحم علي(
 ة، وهي   ة ال قائع ال      )1( .أول ص  فة رس  ة ج
  .أس    ة األه ام، رائ ها سل   نقال  :1876
  )دمحم ع  ه(و) ل  ال ال ی  األفغاني(الع وة ال ثقي   :1884
 ة  :1889   ال ق   ل   ال عا ة لإلن ل 
 ة م ل(ال ق  ف والهالل   :1884   .1892ص رت ) ل  جي ز  ان(ة شه
  .1922له  ل ) ال  اسة(ص ف م    ة إلى ح ب ال ف   :Iع  ع  ح
  )2( .م   الف اة) أخ ار ال  م(معارضة ل  ب ال ف    :IIح ع 
  :ما س   وم  ال  ول أعاله ن ل  لآلتيم  خالل 
   ف ن      ان  ه ر ال  افة في ل  ان  -1 في وق  م    على ی  م  
       .وأم
لل الفة  ها وت جهها م   ي  ائفي معادأالح  على ال  ف الل  ان ة أن م    -2
 .الع  ان ة وال  ارة اإلسالم ة
 ي ول  ة  االس ع ار  ال   ع ل على ال     في ال أ  ال   ر ص افة العال  الع
  .العام وال  لي وت ج هه ل  مة أه افه
 ةم  اوالُب    افة ال ه    :إلشارة إلى ن ع آخ  م  ال ِّ
   :ال  افة ال ه   ة-5
  ا -   ليل: ك    أم       (      و  سف ع  ).األم
                                                          
 ل دل  ، االت ال )1(  اته، وسائله، ص : ُف   .92مفا   ه، ن 
(2) https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9 19/11/2010 10 :54. 
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 ).ال     ( 1908سع   ف ل عقل : ص   ال      -
  ي ال ی ال الت جهه  و :   سف أی ب ال  يل: أرز ل  ان م1916: ال  از ل -  غ
 ة   )1( .غال ا في هاته ال  ف ال ه 
ومع ال  رة ال عل مات ة ال  ی ة أص    األخ ار ت سل  الفاك  وال ل   واألق ار 
 ا  ة  ال  ق  ، وت سل ع   ش  ة اإلن  ن   إلى  ل ع اص  )ل  ن(ال  اة  –األوس  ال
   .ال ن ا
 افة في ال  ائ ن أة : ثان ا   .وت  رها ال ِّ
  :اإلعالم ال    ب وال ا    الف ن  ة-1
لإل ادة وال  خ ال قافي و    اله  ة  وثل تع َّض ال ع  ال  ائ   ل  ة ق ن 
  ة، وعل ه فق  ورث  ال  ائ  غ اة االس قالل  وتغ    ل ق مات األمة وخاصة اللغة الع
ال ع   ال قافي، ووج ُت  على واقعا تا عا لل ل  ال   ع   على أك   م  صع  ، وخاصة
 ة نف ها أمام واقع ثقافي و عالمي  ف ض نف ه  ق ة   .ال ل ات ال  ائ
 ف  شه ت ال  ائ   ع  ف  ة وج  ة م  وق ع ن  ة االح الل  ه ر  ع  ال ُّ
االس ع ار ة، ث   ان ان  اق ال ه ة ال    ة في أعقاب ال  ب العال  ة األولى، ف  ا ع 
  )2( :إص ار ال  ف م   ع  ذل  و ان  على ثالثة أن اع
 .ل   ل ن ص  فة األخ ار ال ي أص رها ا) ت جها ول انا(ص ف اس ع ار ة  -1
   ا/1903ص  فة ال غ ب : (ص ف اس ع ار ة ت جها وأهل ة ِل انا -2  ).ك    إف
 ف ال    ة -3 ، الّ هاب، 1925ال   ق  الب   اد   : ذات ن عة إصالح ة: (ال ُّ
وذات ن عة  1923ل ان ال ی  ل   فى حاف  : ال  ائ  وذات ن عة ص   ة
  :.1930األمة الّ    : س اس ة
                                                          
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9 19/11/2010 10 :54. )1(   
م احلها،  –ب ای ها  –م ث اتها : ال ه ة األدب ة ال  ی ة في ال  ائ : دمحم ب  س   ة، في األدب ال  ائ   ال  ی  )2(
  .46 – 45 – 44 – 43م، ص 2003/م  عة ال اه ة، ال  ائ ، د 
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 ف األث  ال الغ في ج  ع ج ان  ال ه ة و ه ر ج ل م  األد اء وق   ان له ه ال ُّ 
  .أسه  ا  ال ل ة ال   ولة في ال    ة ال هاد ة) شع اء –خ  اء  –ك اب (
 ل األم   ل ادة األدب ال  ائ   ال  ی  في  ه ه ال  ف  ان  ال   ر ال ئ   وال ِّ
  ات إلى م حلة ال  رة في ) 20(م حلة ال ه ة م    )1( ).50ال     ات الع 
  ة-2   )2( :اإلعالم ال    ب وال ا    الع
  روادها  اس  ال   فة
هاب   ال ِّ
  ال  ائ 
//  
  واد  م  اب
  ال غ ب
  ال  ر 
  األمة
  اب   اد  
  ال ل لة األولى على رأسها العق ي ال  لي 1939 – 1936
  ال ل لة ال ان ة على رأسها اإلب ا   ي 1956 – 1947
1926  
  أب  ال ق ان األدی  ال  في             1930
1931  
1933   
 ة إّ ان االس ع ار الف ن ي )3(ج ول رق    افة ال  ائ   .ُروَّاد ال ِّ
م  ال ق  األدبي في ت       ع ها ون  ها وف  لها أسه   ه ه ال  ف لق  
 ل األم   لل   ال     في ج  ع     ال وق   ال   ة األدب ة  ان  ه ه ال  ف ال ِّ
  )( .ف  نه
  :إش ال ة اإلعالم ال    ب وال ا    اللغة الف ن  ة في ال  ائ  -3
                                                          
 –ب ای ها  –م ث اتها : ال ه ة األدب ة ال  ی ة في ال  ائ : دمحم ب  س   ة، في األدب ال  ائ   ال  ی : ی    )1(
  .47م احلها ، ص 
  . 47ال  جع نف ه، ص : ی    )2(
)(  ة ع   دمحم ال ع   ال اه  ، دمحم  ع العاب  ال اللي إلى  خ ا ه، رسالة، مقالة، ق ة، مقال ق  ي، ص رة ق 
  . أح   رضا ح ح  ب  عاش ر ع   ال     ال افعي: الق ة الف  ة
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 ي ألن  « إن اإلعالم ال    ب  اللغة الف ن  ة ه  إعالم و  ي وج ائ   وع
  ة، وج ه ره ج ائ     ة وع   )1(.»ُم    اته ج ائ
 ِّ  ما       لف  وه ا ع   ما أكَّ ته م رسة األدب ال قارن الف ن  ة ال ي ُت
  . اللغة الف ن  ة إلى ال قافة الف ن  ة  غ  ال    ع  ج    ه
ق  ل األدب إال أنَّ ه الء ال ی       ن  اللغة الف ن  ة  ع ون ما      نه م  
 ة ؛ال غار ي أو ال  ائ      .ألن م    اته مغار  ة أو ج ائ
افة إلى اإلعالم      أن نع  ه ا اإلعالم ال ا    الف ن  ة إض، م  خالل ما س  
ال  ائ  ، وانف اح على ال قافات العال  ة األخ  ، ضف إلى ذل  ت   ه ب رجة عال ة م  
  .االح  ا  ة في م ا عة م  لف ال  ض عات
  )2( :م    ات اإلعالم ال    ب  اللغة الف ن  ة-4
 ي (ال      على ال  ض عات ال اصلة في أور ا وم ا   ال  ت    . أ الع
 ).اإلس ائ لي
 .ع ض ب امج الق  ات الف ن  ة  . ب
  ة . ج  )( .أغل  ة اإلعالنات  اللغة الف ن  ة ح ى في ال  ائ  ال ا قة  اللغة الع
اإل قاء على الع ل ب ع  ال     ات القان ن ة الف ن  ة      أال ت  اق    . د
  )3( .و رادتها ال    ة
                                                          
ائل، دار اله   دمحم ش اح، ق ا ا اإلعالم في زم  الع ل ة ب   ال    ل ج ا واالی ی ل ج ا، دراسات في ال سائل وال س )1(
  .100م، ص 2004/ال  ائ ، د  –لل  اعة وال   ، ع   مل لة 
  .107دمحم شّ اح، ق ا ا اإلعالم في زم  الع ل ة ب   ال    ل ج ا واالی ی ل ج ا، ص : ی    )2(
)(  ة ال         وال   عات في ال  ائ  أك   م  ) ال   فة ال   ذج(ك   400.000وهي أول ص  فة م  ح   ال َّ
  .ن  ة ی م ا
 ة في ال  ائ ، دار ال ل ون ة،ال  ائ ،  : ی    )3( م، ص 1/2008ن ر ال ی  ت اتي،ال  افة ال     ة وال    ة ال  
17 – 39.  
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 ف الف ن  ة ال ي  1962 ج  ل ة 10ن  قان ن   :1962 على   ع و  ع وت ز ع ال ُّ
  .ُت  ل خ  ا ل ح ة ال ع  ال  ائ   
ه  ة ) (هاش  (،   ا ت  تأم   ش  ة 1963س       7تأم   ثالث ی م ات في   :1963
 ة ألر اب الع ل الف ن ي، ت  فل ب    ال قافة الف ن  ة و ن اء ال   ة ) ن 
  .ال    ة لل    وال  ز ع
 ا ی   األف ار  في عه  ال ئ   اله ار  ب م ی   :1973 أص ح ال    ع و   ا ج ائ
  .1973وال    االش  اك ة   ا ت َّ إن اء ال ی ان ال   ي ل ق ق ال  لف 
   ه ر قان ن رجل اإلعالم ال    ف وال  في ال    م  :1968
  إن اء وزارة اإلعالم وال قافة  :1970
  ل      ال  افةقان ن اإلعالم األول   :1982
     لة ق اع اإلعالم ال    ب  :1986
 ة ال  افة  :1989   .م الد ال ع د ة و ه ر ح
  ة –الُ   قلة  –ال  افة الع  م ة (قان ن اإلعالم ال اني   :1990   )ال 
  :ال   ع ال  ون ل جي ال اب  اآلتين    ج م  
 .لل ع د ة اإلعالم ةال  اس ة واإلعالم ة وف ح ال  ال تغ   الُ عادلة  -
ف ح ال  ال على م  ا  ه ل جال األع ال م  أجل ف ح م س ات إعالم ة  -
  .و ن اء ج ائ  خاصة
  :وال ل ل على ذل 
ع  انا ب    )(مائة وس   ) 160) (21/12/1991(و) 25/07/1990(ص ر ب   
 ة وف ل ة وس   ة   ).ُأس    ات و  م ات ون ف شه
                                                          
)( 18  ة  21 –أس    ة  60 –ی م ة    .س   ة 1 –ف ل ة  8 –ن ف شه
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وال ي نّ   على ) 1990(م  قان ن اإلعالم ) 14(وذل   ف ل إعادة ال ادة  «
 ة أو دور ة ص   ة    )1(.»إص ار ُحٍ  على أ ة ن 
  :ال     ) 6(ال    ال  مي لل  م ات ال  ة -5
  ال   ة ال    ة  ال    ال  مي  ال  م ة
  %31.54  434300  ال   
Liberté  114500  08.31%  
Le quotidien  149900  10.88%  
  %09.17  126300  ال   
  %5.6  82750  ال  وق 
Le soir d’Algérie 70800  5.14%  
  في ال  ائ  ی م ات) 6(ُی    ن  ة الّ    ألشه   )4(ج ول رق  
    ) ألف 100(م ة ألف    فاق الو ال  ة  ال  ائ  له هولق  اس    ت  ر ال َّ
     فاق  Liberté ،Le quotidien d’Oranال   ، ال   ، : هيو ن  ة 
م  م   ع الّ    ال  مي %) 59.95(ن  ة ی م ا وه  ما  عادل ) 825500(
) 41: (ف  قاس ها ال  م ات األخ   وال ق رة بـ%) 41.05(اإلج الي أما ال   ة ال ا  ة 
  )2( .ی م ة
                                                          
  .5ساع  ساع ، ال عل   ال  في في ال  افة ال     ة، ص  )1(
  .77ال  جع نف ه، ص  )2(
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احلة اإلعالم ة تع  )90(ق ل ص ور قان ن اإلعالم في « ع  انا ) 49(،  ان  ال َّ
   ) ال  اه ( اع العام، وق  اح ل  تا عة للق  الف ن  ة ال  ت ة األولى م  ح   ال َّ
احة اإلعالم ة   )1( .»وذل  ل    ة ال  ائ  ال     ة  اللغة الف ن  ة على ال َّ
   )2( :1997إلى  1990ت  ر الع او   م  س ة -6
  ال  ة     
  ال ور ة
1990  1991  1994  1995  1996  1997  
  18  19  23  27  17  35  ی م ة
  42  41  47  59  45  100  أس    ة
  ).1997-1990(ع د ال ور ات ما ب    )5(ج ول رق  
  : ال الح  م  ال  ول أعاله
  1990ع د الع او   بلغ ذروته س ة -
 افة ال اصة ن  ة -   .م  ع د الع او  % 95وت  ل ال ِّ
   :ن    ع تل   ها في اآلتي :خ ائ ها ومهامها-7
  )3( :خ ائ هاأ ـ 
عات وآل ات أدائها ت  الت ع  قة في ال   ات العقل ة لل  لقي وفي     ات ت     ال    
  . ة بها  لل  ائف ال  
االس فادة م  ال ق  ات ال  ی ة في م  لف م احل ص اعة ال   ج اإلعالمي وأن ُی  فها 
  .لغ ض االس   ار ة وال  اف ة
  .زمان، وم ان، و  وف ال لقي: الق رة على ت  ی  -
                                                          
  .71، ص ساع  ساع ، ال عل   ال  في في ال  افة ال     ة  )1(
  .72، ص ال  جع نف ه  )2(
 ال مه ا، عل م االت ال وال    عات ال ق  ة، ص  )3(   .20ف
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  .الع دة إلى ال  ، وت  ار ق اءتها -
  .اخ  ار ال  ض عات واص فاء ال قا ع -
  .تق    خل  ات واسعة أك   ع قا وش  ل ة -
عا ة ، ف    ة ال ول ة اخ الف األن  ة اإلعالم  مه ة ال  ف ت  لف   ال ِّ
  ة في ال ول ال     ة   ة، أمَّا ال َّ   :ت  ر  ه اك ف ،داخل ال ول ال   ق ا  ة الغ
 االرت ا  ال ف    ال ولة  . أ
 غة ال  ار ة وال   ع لل عل     . ب قة وال  ض   ة وال   .ال ِّ
  )1(وُه اك م  اإلعالم    م       مهام وخ ائ  ال  ائ  
م  أه  وسائل االت ال ال ي ال      االس غ اء ع ها في ال    عات ال  ی ة  ألنها
 ة وال  اس ة ال   . عاص ةفهي م  مق مات ال  اة الف 
 .ت ج هها لل أ  العام -
 .تق أ لع ی  األغ اض -
 .مع فة الق ا ا ال ي ی   ث ع ها ال أ  العام -
 .واإلم اعدافع آخ  لل  ل ة  -
 .ت  ع ل   الح لل فاع ع  أف ارها ال  اس ة وخ  ص  ها ال قا  ة -
 .ول  ة زمانها -
 .ج ء هام في ال هاز ال  اسي -
 .أداة هامة في ب اء ال    عات -
 .االن  ارسعة  -
   الُق اء -  .ف ض  نف ها على ال     
                                                          
 اته، وسائله، ص  )1(  ل دل  ، االت ال مفا   ه، ن    .83ف
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 . األك     افة وان  اما) ال  ز ع ال  اش /ال  الء/ال  اسالت(ش  ة ت ز عها  -
 .ن   ال  اد ال   لة وال   ة ال ي ت  اج تف عًا م  القار   -
 :وتع ل ج  ع ال  ف إلى
   ب   ال اس م  خالل االتفاق على اللغة وال عاني ال ي اك -      رضا ال ق
ه الء ال اس وت ح ت ح لها، ودورها في اس  ارة الّ اس إلى م   األم ة ودع  
 )1( .ال عل   العام
و ذا   َّا في     ا ه ا ن    على م  لح ال   فة فإنَّه م  ال اج  أن نف ِّق ب  ه و    
 .م  لح ال  لة ال   ق     ل   ه ع   ال ع 
  )2( :ال  م ة أه  الف وق ب   ال  لة وال   فة-8
 Newspaper Journal/ال    ة/ال   فة Revue/Magazineال  لة 
 ) ه  وس ا(جلي : م لة -
ث    اه  / غالف خاص -
 .ن   ا
 .ن   ة ورق ج  ة -
 .اع  ادها على ال  رة -
 .ك  ة ال قاالت وال   ث -
ال   ر أك   أناة، وأع    -
 .تف   اً 
سل لة مقاالت ت  ح ال     -
 .ب ع  
  .األل ان وال  رةاس ع ال  -
  ة ج ا -  .ح اة ق
 .اإل الع عل ها في ال ال -
تأث   سل ي على (أوراق أقل ج دة  -
 )القار  
 ل -  .ت ا ع ال     ان  ام و ال ف
ت  ر م  خ   إلى س ع م ات في  -
  .األس  ع
                                                          
  .43االت ال وت   ل ج اته ال  ی ة، ص ف اد ش  ان، ع   ص  ي، تار خ وسائل  )1(
 اته، وسائله، ص  )2(  ل دل  ، االت ال، مفا   ه، ن    .86ف
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 ف ال  م ة )6(ج ول رق     .الف ق ب   ال  لة وال ُّ
  ة  أح   حامل  ع    ُ م  خالل ال  ول أعاله ن    ج أن ُ ال م  ال  لة وال 
 )1(» ة، العامة، ال ه  ة، ال  ل ة، ال ول ة ال    ِّ  «لإلشهار، وله ا أن اع ع ی ة م ها 
ك ا أنه ا م   عان دور ان ی   ان األخ ار و علقان عل ها، وال  ل أدناه    ل    ل 
  .إن اجه ا
م احات م  ال رق ال    عة آل ا  أع اد     ة، لغ ض ال  ز ع      ال  ف  -
 .ال ور ة واالن  ام
  . ال  لة م   ع ُمغلف،    ر دور ًا، ُم  ّ ع ال       -
  
 
 
 
 
 
  ة )01(ش ل رق    )2(   ل إن اج ال 
  
  
  
                                                          
 اته، وسائله ، ص  )1(  ل دل  ، االت ال، مفا   ه، ن    .86ف
  .86ال  جع نف ه ، ص  )2(
 ال  زع ن  ال   عة ال عل  ن 
    الق اء ك ا ة ال  
   رئاسة  ال  
 ة م ادر ال       ال  ی  ال  
  ة  إع اد ال 
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  )1( :م اكل ال  افة -9
 افة(ي ما    ى إن أه  م  لة ت اجه ال  افة ه -  ة ال ِّ نها وفي أ  إ، إذ )ح
 . قعة م  العال  ت اجه ضغ  ا س اس ة واق  اد ة
م  لفة   ع  ت  ع ل ع  ات وم ث ات إعالم ة وثقا  ة واج  ا  ة ونف  ة  -
 .ال     ف ها
 .تعاني م  م اف ة ال سائل اإلل   ون ة ال  ی ة -
 .     م  ال اسال  ق ؤها  -
 اض ةأ م  ق   - غ  ة أو ال ف ة ال    .ها فق  ع او  ها أو  ع  ال ق مات ال َّ
ه اك م ا   وت   ات م  ق ل ال هات ال ي ت  أث  وت    ذ وت  ف على إدارة  -
األ  اف ال ي س      في ص ع وص اغة ال سائل ه ا الق اع، وم  ث ة 
  .وال     ات
   م  ف  ی  م ا ت ف ه ال    ل ج ا  - م  ه ا یلج الع ب م لع الق ن ال اد  والع 
في م ال اإلعالم، م اجه   في ال ق  ذاته ت   ات ج ی ة أه ها ال     ال قافي 
  الم  أو ح   ة وعلى الع ب االخ  ار ب   ض ورة االس" الع ل ة " في إ ار 
  .ال قاومة
وث رة  ال  اس  لق  ت  رت وسائل االت ال، وان م   ث رة ال عل مات مع ث رة  « -
وسائل االت ال، وعل ه ف   ق ل اإلعالم واالت ال    ف ع  م ا   وت   ات، 
ال س  ا األ  اف ال ي ت    ذ على ه ه ال  مات وم  ث ة األ  اف ال ي س      
   )2(.»وال     ات  في ص اغة ال سائل
  )3( :   فةالوال  ول ال الي ی ضح م     وش ل  
                                                          
  .90دمحم ش َّاح، ق ا ا اإلعالم في زم  الع ل ة ب   ال    ل ج ا واإلی ی ل ج ا، ص  )1(
  .91ال  جع نف ه ، ص  )2(
 ال مه ا، عل م االت ال والُ    عات ال ق  ة، ص  )3(   .48ف
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  1:و   ا  أتي ملّ   ل ع  خ ائ  ال   فة :م  ح   ال  ل/1
  .ص افة م   عة وم   رة
  )ص افة ال ل ة وال امعة(ص افة ال ائ  أو ال اب ة 
  ال  ف األهل ة أو العامة
  ال  ف ال ه  ة
  ال  ف ال اصة
 ة   ص ف ع  
     ةص ف 
  :م  ح   ال      /2
  ص افة رأ  تع    على ال قال
  مقال اف  احي –ال ار  ات ر ة  –ال س مات  –ال  ر  –ال  ق    –الع  د  –ال عل   
  :م  ح   ال م /3
 اح وال  اء َّ   ج ائ  ال
  ال  ائ  اُألس    ة
  ال  ائ  ال  م ة
  :م  ح   األسل ب/4
      
  ص افة ن   ة 
  مق وئ ة ض  فة 
  تأث        
  ص افة شع  ة 
م  عات ض  ة تأث   
  ض   
       
                                                          
 ال مه ا، عل م االت ال وال    عات ال ق  ة، ص )1(   .48ف
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  ص افة م  س ة
  تل ي ر  ة ال  ف  
  :ن    ج
 .اإلعالم آل ة مه ة إلح اث ال غ    داخل ال    ع -
 .األس اق وت ز ع األخ ار و ع اء ال عل مة -
 افة   ل ة ت ارس ال غ    وال أث    أش ال م ع دة في ح اة ال اس -  .ال ِّ
  ه وال  ل ةتق     -  .اإلعالنات وم اولة ال 
 اعات ال  اس ة - ائ  وعالق ه ا  ال ِّ  .ارت ا  اإلعالم ال  اسي ال َّ
 افة   ارة ع  م س ات إعالم ة ذات  ا ع اق  اد  وت ار  ل ل  ة أذواق  - ال ِّ
  .القار  
، مع العل  أن ال  ف ق   ا األساسأما ع  مادتها اإلعالم ة فال    ه  م  ره ا 
كان  تع    أساسا على ال قال، ول   م ل الق اء لألخ ار أّد  إلى ت اوب أص اب 
  )( .ال  ف مع ه ه ال   ل م  أجل الُ  اف ة على مق وئ ة ص فه 
ه  أن ت    ال َّاس وُتعل ه   أه  ما ی ور ح له  م  ) La nouvelle(إن ال     «
  )1(.»أح اث ووقائع 
  ة ال   ذج ه   ج أخ ار : ال  أ"ال    وال      ا جاء في ال     ه  «اس  ال 
  )2(.»وأخ  ه، خ  ره أن أه ما ع  ه، وال    وال   ه(...) أخاب  ، ورجل خاب ، وخ   ، 
                                                          
)(  أول ص  فة ی م ة في العال  اس  اب  ل   ات عامة ال اس وحقق  فعال مفه م االت ال ال  اه    هي ص  فة
)sun ( ع  ال   ف   1933في ن    رك عام ال في ) س   01(  ا ت    اإلن اج ال   ف لل عل مات، ال ِّ أسل ب فعَّ
  ات لإلعالن وم ا  ة الق اء بلغة غ   ُمعق ة وفي م اض ع ته ه    .ال  ز ع وفي إغ اء ال َّ
  .63م، ص 2010/ 3دمحم لعقاب، ال  في ال اجح، دار ه مة لل  اعة وال   ، ال  ائ ،    )1(
/ 2،  2القام س ال    ، دار ال    العل  ة، ل  ان، ج) م   ال ی  دمحم ب   عق ب ب  دمحم ال   از  (الف  وز أ اد   )2(
  .70م، ص 1970
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  ة ما     وال    في أنَّ ُه اك م  الّ قاد م   ق ل  ل الّ  ق وال  ب، إالّ اللغة الع
   إ    ع  ح ث أو واقعة غ   ن ه ا ال ع ُم لل، وُح  ه  في أن ال    ال اذب تق
  .ح    ة
ال    ه  : " م   د ع مي  ع فه  ق له: ف   " لل   "وُه اك م   عة م  ال عار   
  ". إعالم ع  ح ث ج ی  هام وُم  ّ  
 في مادة م  أه  م اد الّ   فة، وم   أّما ع   الل    ح  ة ف  رد أّن ال    ال ُّ
األخ ار هي األح اث ال ي تقع «:  ه ح  ي ع   القادر      إلى ه ا ال   لح  ق لهجه
  .»)(في ج  ع ال هات
  ة ال ي هي انع اس  ث  ُیل ِّ  ال اق  أن ه ه ال عار   نقل ع  ال فا    الغ
وأّن الغ ب ل   أخ وا في اع  اره     عة ال  افة في . لل  افة في ال ول ال  ق مة
                )1(".ال ام ةال    عات 
 ی  اول واقعة واح ة      خ                                        
                     و ق   آخ ون ال    إلى ن ع  
      ع ع ی ة األخ ار ح ل م ض ع واح     خ   م                          
 األس لة      ماذا؟ م ى؟ أی ؟ ل اذا؟    ؟   ؟وال      ا نعل  ه  إجا ة ع          
  
  
  
                                                          
)(  ش ال (ُج ع  ه ه ال هاتNorth- ال  قEast- الغ بWest- ال   بSouth ( في  ل ةNews.  
  .29- 28م، ص  2000/وال  ز ع، القاه ة، د  فاروق أب  ز  ، ف  ال    ال  في، عال  ال    لل     )1(
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 )1( :و  ّضح الّ اق  أسفله األش ال الف  ة ل      ال    ال  في -10
 
 
 
 
 
 
 
 
  اله م )4(ش ل رق  اله م ال ع  س   )3(ش ل رق  اله م ال ع  ل    )2(ش ل رق  
  ال ع  س ال   رج
 فيأما ع  ب  ة -11   )2( :فهي ال    ال ُّ
     ارة م    ةأه  ف  ة ومعل مة ت اغ   ال   
  ) تل   أه  ما في ال   (الفق ة ال ي تأتي في ب ا ة ال    ال  في   مق مة 
  .    تفاص ل ال    ال   أشار إل ه الع  ان  ج   ال   
  .ال فاص ل ال ان  ة ج ا، ال ي      االس غ اء ع ها  خات ة ال   
 ب  ة ال    ال  في )7(ال  ول رق  
  
                                                          
 في الّ اجح، ص  )1(   .68دمحم لعقاب، ال ُّ
  .72 – 71ال  جع نف ه، ص  )2(
 
  ت ه  
ال      ج   
  ال   
ال روة خات ة 
 ال   
أه  معل مة في 
  )ال ق مة(ال    
معل مات مه ة 
  وتفاص ل
 معل مات إضا  ة
أه  معل مة في 
 ال   ل األول
أه  معل مة في 
 ال   ل ال اني
أه  معل مة في 
 ال ال ال   ل 
 خات ة ال   
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  :األن اع ال    ة-12
   وال عل  -1   :                   الف ق ب   ال ق
  )2(ال عل   ال  في - 2- 1  )1(ال ق    ال  في - 1- 1
 ال وا ة ال  ض   ة لل  ث  - 
) م ل - م ت  -اج  اع(س د ح ث  - 
ب اس ة ص افي ی  قل إلى ع   ال  ان 
 .ب ون تعل قه
 : یل   ح ثا مع  ا - 
 .ص ور   اب، عق  اج  اع، عق 
خالل  تل    األف ار األساس ة م  - 
 :   ل ها في ن  إخ ار  و ق   إلى
   إخ ار    - أ اح  ام ال  ل ل (تق
 ).ال م ي
   حي   - ب  ).ال زم    ه(تق
  .ال   / ال ق مة/ الع  ان: ب   ه
 ة  ال  ا ة ال ي ی  خل ف ها ال  في  آرائه ال  
  ة   .ال ي تل  م بها ال 
  :أن اعه
 .ال عل   األس  عي/ ال عل   ال  مي - 
  )3( : اآلتيو    ه 
تق    ال  ی  وال  ف ع  ع اص ه  -1
 .ال  ی ة
 .ش ح ال  ث  ال  ف ع  مغ اه  -2
  .وجهة ال      الصة -3
   وال عل    )8(ال  ول رق     الف ق ب   ال ق
ال عل  ، الع  د، االس   ا ات، : على الق ال  ال    ة ال ال ة ال  ف تع   و -2
  ة، ال  ر، ال س م ال ار  ات ر ة مع اع  اد ال قال االف  احي في  ال    قات الق
 ًا ُ   ِّ ها ع  غ  ها ال ف ة األولى أو ال ي تل ها، ت   ى   ه خ ًا س اس اً    .أو ف 
                                                          
 ة م  األن اع ال    ة، دی ان ال    عات ال ام  ة، ال  ائ ، د   )1( ، 2007/ل  اضي ن   ال ی ، اق  ا ات ن 
  .71ص 
 Yves Agnés, Jean Michel Groissadeau. Lire le journal. Editionنقال ع   79ال  جع نف ه، ص  )2(
FB labies, 1979, P 35/ 
  .92 – 91ال  جع نف ه، ص  )3(
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    ن أه ألإلرضاء ج ه رها ورفع مق وئ  ها  ة وال َّ مقای   ال َّ   ال ع   ة هي ال  َّ
وق ب ال  ث وت ق  ه ال  اس ، وأه  ة الفاعل   ال ع     وأث ه ال    ل، الغ ا ة، إثارة 
  )1( .الخ... ال  اع 
إذا  ان  ال  م ات ت ق   م  ح   م اع   ص ورها إلى ی م ات ص اح ة وأخ   
م  ح   م   ان  ارها و    ة ت ز عها إلى ی م ات  أ  ا م ائ ة، فإنه      تق   ها
، وخاصة تا عة )تا عة لل ولة(عامة دول ة وخاصة م ل ة، وم  ح ُ  ِمل   ها إلى ع  م ة 
لل  اص، م  ح   أسل  ها إلى ص افة ن   ة م ّجهة إلى ال   ة ومق وئ  ها ض  فة 
  ة وال  ر ذات الع او   الف (...) وتأث  ها      وال  افة ال ع  ة   ة وال قاالت الق
  ة(ال  َّا ة وال  اض ع ال    ة  ث  ق  ت  ن م  عاتها ض  ة ول   تأث  ها ...) ال 
  )2( .ض   
ت ق   األن اع ال    ة إلى أر عة م   عات،  ل م   عة ت   ع دا م  األن اع  -3
  :)3(ال    ة
 ة(األن اع اإلخ ار ة  :ال    عة األولى -1   ت   ه ه ال    عة ثالثة ) األن اع ال ق
  :أن اع ص   ة هي
 ال    -1
2-     ال ق
 (reportage) ال و  رتاج -3
 
                                                          
 ال مه ا، عل م االت ال وال    عات ال ق  ة، ص : ی    )1(   .87ف
  .87ال  جع نف ه، ص : ی    )2(
 في الّ اجح، ص  )3(   .57 – 56دمحم لعقاب، ال ُّ
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 ة(أن اع ال أ   :ال    عة ال ان ة -2    )األن اع الف 
 .ال قال وال قال االف  احي -1
 ال عل   -2
 الع  د -3
   ة -4   ال قالة ال ُّ
  .ال  ق   ال  في: االس ق ائ ةاألن اع : ال    عة ال ال ة -3
 ة(األن اع اإلب ا  ة  :ال    عة ال ا عة -4   )ال ع  
 ه أو ال  رة ال    ة -1  .ال  رت
 ال  رة الف ت غ ا  ة -2
  ال ار  ات ر -3
  )1( :وم  أه  األن اع ال    ة -4
  :ال ق    ال  في-1
 ة وال عال    ا     ُ ق م ُمل  ًا لل  ث ال ی      خ ار  إه  ن ع  م  اآلراء ال  
  .على ما ح ث
  :ال  ق   ال  في -2
  .ال     االس ق اء، ال راسة، ال   ، الف  ، ال ق ي
  :خ ائ ه-أ
 .اإلعالم ع  ال اه ة وتق   ها لل  ه ر -1
 .دراس ها وت ل لها -2
 .ال ل ل -3
 
                                                          
  .153ال  في ال اجح، ص دمحم لعقاب،  )1(
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  :أن اعه- ب
-      .م  لة صغ  ة ذات جان  واح  ←ت ق   ق
 ة      ی    في ع ة حلقات ←ت ق      ل  -  .ق
 . اه ة في ال    ع إ  اب ة ل   ها واالح  اء بها ←ت ق   إ  ابي  -
 .رص  ال  اه  ال ل  ة ←ت ق   نق    -
 )سل ي و   ابي( ←ت ق   م  ل   -
  .ال ات ة –حل ل ون ائج وآفاق  –ع ض وت ل ل  –مق مة  :ب   ه -ج
 ة مع وفة أو م ه لة م  خالل اس ع اض  :)Portrai(ال  رت    -3 ی س  ش 
 قة ح اتها، م ه ها ال  ني(خ ائ ها    اتها،     .س  تها ال ات ة، ن ا ها، ت 
  )1( :خ ائ  ال  رت    -أ
 ة ما  إب از مالم ها ال اه ة أو ال ف  ة  -1  .تق    ص رة ل  
  . غ س ه ه ال  رة في ذه  القار  ومع فة ال     ع ها  -2
  )2( :أن اعه - ب
 ة ما :ب رت    الس  ي -1- ب  .ت   ل ال  احل األساس ة في ال  ار ال ه ي ل  
 . عا فة ج اشة :ب رت   نف ي -2- ب
 قة غ    الس   ة :ب رت   رو  رتاج -3- ب  ة ون ا ها     .رس  ال  
" رو  ت " م  قة م  الفعل اإلن ل      ل ة رو  رتاج : (Reportage)ال و  رتاج -4
   )1( .وتع ي نقل ال يء م  م ان إلى آخ 
                                                          
 في ال اجح، ص  )1(  Martin La gardette le guide de l’écriture، نقال ع  184دمحم لعقاب، ال ُّ
journalistique, Paris Syros, 2000دون صف ة ،.  
 في ال اجح ، ص )2(   .192دمحم لعقاب، ال ُّ
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  :خ ائ ه -أ
 .ال  في شاه   ع   ح اسه لل  ه ر، و  عله      ما عاشه  -1
 .ال  امة في نقل األخ ار وع اص ها  -2
  ة، واس  هادات  -3  .لغ ه هي لغة ال  اة ال  م ة ال  فق ة، ج ل ق
 .اإلن انيال      على ال ان    -4
  )2( :أن اع ال و  رتاج - ب
 ة) ال غ  ة(ال ي   -1  ة ال     في ه  ال    .ح ل ح ث آني، وال ُّ
ی ور ح ل الق ا ا غ   اآلن ة ی ص  ن  ات ال    ع وتق     :ال  ض عاتي  -2
 .ال ل ك اإلن اني
        ال ُخ ة م  قة                                   
 ق                                                   و ق م   
   ُم                                       ت 
  )خات ة –ج    –مق مة ( ق ة أو ش ًال س د ًا  ىی   :ب   ه -ج
  )3( :الف ق ب   ال  ف ال قل   ة وال  ی ة -13
  ال  ف ال  ی ة- 2  ال  ف ال قل   ة- 1
 -     ت زع أق ام ال  
واإلن اج على غ ف 
وصاالت م ف لة، و    
ال  احات مف  حة ول   ف ها ج ران فاصلة ب   األق ام 
وال ح ات اإلن اج ة ال   لفة، و ن ا هي   ارة ع  سل لة م  
 ة ت  ل    ا ب  ها        ة ال   ون ة م ل ة ال     ت ات ال َّ
                                                                                                                                                                                
   ة، ص  ل  اضي ن   ال ی ، اق  ا ات )1(  ة م  األن اع ال ُّ   .129ن 
  ).145أن اع ال    ة م جع ساب  ص (ل  اضي ن   ال ی  اق  ا ات ن  ته م   )2(
 ة، ص  )3(   .192ن ر ال ی  ت اتي، ال  افة ال     ة وال    ة ال  
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االن قال ب   غ ف 
   وصاالته و     ال  
  . أق ام ال عل مات
 ر س اء القادمة  واح ة، وض  ها ت  ل األن اء وال قار   وال ُّ
  .م  خارج ال   فة أم ال    ة داخلها
  ي والقار        ق اءة ال   فة م  خالل ال  م   ت  ال َّ
  .جال  في م انه
  ة على اإلن  ن   م ل ال  اة، : أص    ه اك ص ف ع
  .ال  ق األوس ، األه ام
  .الف ق ب   ال  ف ال قل   ة وال  ی ة )9(ال  ول رق  
   ة -14   : ع  الُ   ل ات ال ُّ
   و   ل  ل م       ال قاالت :جهاز ال      -أ  )( ل ف د  ع ل في ن اق ال  
م  / ال ی  ی لق ن األخ ار م  ال ارج و ع ونها لل   / م   ع     ا ة األخ ار/ االف  اح ة
  .ال   رون والف ان ن /    ُ  ال    قات وال  ض عات ال ئ   ة
    :م ی  ال      - ب    و  اع ه رؤساء ت  ص في م   ف م  ول ع  ه  ة ال  
  .األق ام ال ا عة له
 ة وال   ول ال ئ  ي ال     اس  أمام الع الة ی ی  س :م ی  ال َّ   -ج    اس ها ال  
  .ع  ج  ع ال  ح ال    ة ال ي      أن ت    لل   فة
   :رئ   ال      -د   .و ع  ه م ی  األخ ار ل  لي ال      ب   م  لف أق ام ه  ة ال  
  
                                                          
)( افة وُ ق م ال: ال قال ال  في   في األك   ت اوًال وان  ارًا في ال ِّ  في ال قائع وُ  رجها في س اقها ه  ال  ع  ال ُّ ُّ 
  .ال غ افي وال  اسي وُ  ف  القار  على ال ف    وال أمل
  ة   ه ع  رأیها ِل ا ُی    في ال ف ات األولى، وُ  ل  : ال قال االف  احي ه  أول األش ال ال    ة ال ي ُتع ِّ  ال 
  .عل ه أح انًا اس  االف  اح ة
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هي ال  س ة ال ي ت   ل في إح   وسائل اإلعالم ال     ة م ل  :م س ة ص   ة -ـه
 اح ة/ ال  ائ ة/ ال   فة ال  م ة  ة/ األس    ة/ ال       )1( .ال ه
ص في      في إح   ال  ائ  أو ال  الت م  غ   أن    ن  :ص في م عاون -و
  .ع  ًا دائ ا ف ها
فاع ع  نف ه ع   :حّ  ال د-ز ما ی ع َّض إلى إهانة أو ش   ه  ح   ل ش   في ال ِّ
  .أو ته ة م  ق ل أ ة وس لة إعالم ة
  )2( .ها م  ق ل الق اءؤ هي ن خ ال   فة ال ي ال ی   ش ا :ال  ت عات-ح
  :     إج ال  ل ما س   في اآلتي
ن م  ال    واألف ار الل   ال ة، ال أس ال ة ا لق اع اإلعالم م     كان-1
 .واالش  اك ة
 ة ال ع اة للف د ال ِّ : األولى  - أ  افة هي ح     ل  اقي ال ق ق ال  اس ة والف 
 ة ال ف    وال ع     .لل  ارسة حقه في ح
   الُ  َّام  ال    م   ال ِّ : ال ان ة -ب  افة م  ال  ا  االج  اعي الهادف، ت
 .ل  مة ال  قة ال ادحة
ُتهاج  ع  ما كان  ال  افة وال ت ال ت ان  ع  ما ت  ن ب   أن اب ال  ام، و  -2
  . ت  ف  ل یها الف صة في ال   ة وال ع   
ه ا ی ل أنَّ اإلعالم م ت    ال  ام ال  اسي ال ائ  وعالق ه ال    ة  ال فا    
  .وال  اعات ال  اس ة
                                                          
نقال ع   لع  ه ام، مائة س ال ع  (، 26، تار خ وسائل االت ال وت   ل ج اته، ص ف اد ش  ان، ع   ة ص  ي )1(
 افة، دار الف قان، ع َّان، األردن،، د    ).44م، ص 1988/ال ِّ
  .27ف اد ش  ان، ع   ة ص  ي، تار خ وسائل االت ال وت   ل ج اته ، ص : ی    )2(
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لق  ت  رت ال  افة ال    عة وتغ  ت ش ال وم   نا ل  اجهة ال    ات ال ي  -3
   وتعا  ا معا، ومع  ه ر مع  ه ر اإلذاعة م لع (عل ها ف ض   الق ن الع 
 افة واإلذاعة في ت     أدواتها على قاع ة ال  اف  ل  اجهة ال لفاز ن    ال ِّ 
  ).س  ة ال  ت وال  رة
ال  افة االل   ون ة  ت ه  فق  اس   م  ال  افة ال     ة ش  ة االن  ن   و 
   ت ال    ل اس   ار وعل ه ل  ت   ع ل ة ت  ر اال. ع ع ل ة تغ  ة األح اث    ل
  .ت ر  ي بل جاءت    رة ف ائ ة وغ   م  اصلة
 ة ون  ة مق وؤ  ها  أتيو   ا    )1(.أرقام و ح اءات أله  ال  ائ  ال  ائ
  
% 42,8ال س  ی    ال      ال راسي للق اءة ح   ُت  ل الّ ان  ة وال امعة ن  ة ه ا 
  .م  إج الي الُق َّاء
                                                          
  .159ساع  ساع ه، ال عل   ال  في، ص ) 1(
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  .)1(ب   ال جال وال  اء ئ ةو ال ق  ُی     ال س  ه ا 
                                                          
  .160ساع  ساع ، ال عل   ال  في، ص ) 1( 
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رجال
نساء
  :الفصل الثا ي
 ا ُ ملة    عناو ن   يفة ا    
   عر ف ا  ملة : أوال
  لغة  -أ
  اصطالحا  -ب
 ب ي  ا و نظام ا  -1
 أقسام ا و انواع ا  -2
  عند القدامى  -أ
  عند املحدث ن  -ب
  ):املسندة (ا  ملة املتعلقة  -3
  ا  ملة    الدرس العر ي املعاصر  -3-1
  ا  ملة    الدرس الغر ي -3-2
  ا  ملة الفعلية و أنماط ا  -أ
  ا  ملة  سمية  و أنماط ا -ب
  .وأنماط االفعلية  ا  ملة: ثانيا
 ال سيطة الفعلية  ا  ملة .1
 املركبة الفعليةا  ملة  .2
  ا  ملة  سمية و انماط ا:ثالثا
  ا  ملة  سمية ال سيطة  -1
  ا  ملة  سمية املركبة  -2
  ا  ملة  سمية  -أ
  ا  ملة الفعلية  -ب
ال سب املئو ة و الرسوم البيانية  -3
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  :تع    الُ  لة :أوال
 :لغة  -أ
واح ة ال  ل، والُ  لة ج اعة ال يء وأج ل ال يء ج عه ع   «جاء في ل ان الع ب 
ج اعة  ل شيء   امله م  ال  اب وغ  ه و قال تف قة وأج ل له ال  اب   ل ، وال  لة 
  )1(»ال  اب وال المأج ل  له 
  )2(»ال  لة واح ة ال  ل وق  أج ل  ال  اب إذا رددته إلى ال  لة «: وفي ال  اح
     ال  لة  ال   ج اعة ال يء و أنها اش ق  م  ج اعة  «: وفي تاج الع وس لل
  )3(»ال  ل ألنها ق       ة ج ع  فأج ل  ُج لة
  )4(»أج ل ال يء ج عه ع  تف قة وال  اب رّده إلى الُ  لة «: وجاء في القام س ال    
ال    وال    والالم أصالن، أح ه ا    ع وع   ال ل   «: وفي مع   مقای   اللغة
  )5(»أج ل  ال يء وه ا ُج لة ال يء، وأج ل ه حّ ل ه: ُح ُ  فاألول ق ل : واآلخ 
   اللغ   في  ل ما  ورد ال    ج م    نها ت ل على وم ه فإن مع ى ال  لة في ال ع
  .، وأنها ج اعة  ل شيءج ع األش اء ع  تف قه
 
  
                                                          
  .685ص، )ل م، ج،(، مادة  6اب  م   ر، ل ان الع ب، مج ) 1(
  ة، تح  ) 2( العل  ، دار )ج،م،ل(، مادة 4، مج)أح   ع   الغف ر ع ار(ال  ه  ، ال  اح تاج اللغة وص اح الع
  .260،ص 1662لل الی  ، ب  وت، د ، 
    ، تاج الع وس، تح ) 3(   .238، م س ة ال     لل ق م العل ي، ال    ، ص)ج،م،ل(، مادة )م احي ع   ال اقي(ال
  .340، ص1، ج)ج،م،ل(الف  وزأ اد ، القام س ال    ، مادة  ) 4(
 ا( ال از   ) 5( إب ا    ش   (، مع   مقای   اللغة وضع ح اش ه )هـ 395ت( )أب  ال     أح   ب  فارس ب  ز 
  .481م، ص2008/ 2، دار ال    العل  ة، ب  وت، ل  ان،  2، مج)ال ی 
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  :اص الحا - ب
الُ  لة مفه مًا وت    ًا، وتع دت رؤاه  إل ها ق   ًا  ت  ی  وق  اخ لف ال  اة في
 فها ال ائة   ده  ل دارس      حٍ ، ف أن ت  ی ها صار إج ائ ا  ُ  وح ی ا، ف  اوز تع
  .وأه افهم  لقاته 
  ها قان ن ع في ب    ال  لة قاع ة ال الم، ووح ة اإل الغ األولى ب   الّ اس  
  )1(.ال  اعة اللغ  ة، و ذا اخ ل ه ا ال  ام ال ی د  ال الم غ ضه في ال  اصل وال فاه 
أما مفه مها ف ان ب  ًال ع ه م  لح ال الم ال   شاع في ج  ع الع  ر، فق  س اه 
  .ال الم ال   غ ي ع ه ال   ت ):ـه180(س    ه 
أول ن    ت  ث ع  الُ  لة    احة في   ا ه فقال ت  ى ) هـ285ت(و ان ال  ّ د 
و ن ل  وم  ه ا  ان ال  ادف ب   ال  لة وال الم ع   أوائل ال  اة، . (...) ال  لة  ع  الق ل
  ة فه  م ا ُ     ج م  ح ی ه    )2(".    م  أق اله  ال 
وما عّ ف الُ  لة إال    ل ما  ع ف  ه ال الم، ونق ُ  ) هـ316ت( :اب  الّ  اج -
ب ل  اع  ار ال   ت ح ًا فاصًال ُ     إلى االنق اع ال     ب  ها وأنها غ   م علقة 
 ة، و ال    ة  )3(".ك ا س    ال  
أما ال الم ف ل لف  م  قل ب ف ه، مف   ل ع اه، وه  ال    ):هـ392ت(اب  ج ي  -
وأما الق ل ال الم ه  ال  ل ال   قلة  أنفها الغان ة (...) ُ    ه ال     ن الُ  ل 
وم  هى رأ ه أن ال  لة ت     إس اد  ی   ن م   ل     فأك   (...) ع  غ  ها 
 ".فإن أفاد  ان  المًا، و ن ل   ف  فه  ق ل
                                                          
)1(    ع   - ل ان ة ت     ة لل  لة في س رة ال ق ة، دار اله   لل  اعة والّ    وال  ز ع دراسة: دمحم خان، لغة الق آن ال 
  .23، ص 1/2004مل لة، ال  ائ ،  
  .19ال  جع نف ه، ص  )2(
  .ال  جع نف ه، ص ن )3(
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ال الم ه  ال     م   ل     أس  ت إح اه ا "   ق ل ):هـ538ت(ال م     أما  -
وعل ه فال  لة ) ال ی أتى إال في اس    وفعل واس  س ي ال  لة وه ا. إلى األخ   
 )1( .وال الم م  ادفان
ی هج نهج اب  ج ي و    أن ال الم   ارة ع  ال  ل  ):ـه643ت(اب        -
 )2( .ال ف  ة
ال  لة ال ي ت د  و  فة ن   ة  :ف    أن )ـه686ت( اذ  ااالس    أما رضي ال ی  -
واإلس اد األصلي ه   ، ل  الم ج لة وال ی ع   ،في ت     أك   ل     الما
  )3( .ال امع ب   ال  لة وال الم واإلس اد الف عي ه  الفارق ب  ه ا
ال الم سل لة م  األص ات وال  لة إح   حلقات ه ه ال ل لة، ُت    م إلرسال 
  . ال ع ى ال  اد وهي وح ة االت ال اللغ   وقاع ته
و ال ع  أو سها على ال ف د م ل ُج لة ال    أاه   بها ال  اة الق ماء، وذ  ت    ا
 ة ال اإلن ائ ة   .ال ال، و      ف ها ال  
في الق ن ال ام  اله    ما تف ق م ها و ّ  ها وصّ فها،  األن ار  وج ع اب  ه ام 
  .م   ًا إلى  ع  و ائفها
كل  الم مف   م  قل ع  غ  ه قائ  ب ف ه ق  ی   ل إلى  الم ) ـه911ت(ال    ي 
  )4(".ال عاني ال ي ت ج ها  ع  األدوات ال ي ت د  دور ال    ل( م  اج إلى غ  ه
خ    اإلفادة والق   لل الم، أما ال  لة فق  ت ّ  ت م  خالل ما س   فق  
  . العالقة اإلس اد ة
                                                          
)1(      .20دراسة ل ان ة ت     ة لل  لة في س رة ال ق ة، ص : دمحم خان، لغة الق آن ال 
  .21ال  جع نف ه، ص  )2(
  .22ال  جع نف ه، ص  )3(
  .22ال  جع نف ه، ص  )4(
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  :ُب   ها و ن امها -1
  )1(ألنه ا الل ازم لل  لة والع  ة ف ها ال ي ال ت ل  ِم ها: ال   ان الع  ة -أ
و   في : ق  ت ألف ال  لة م  اس    أو م  اس  وفعل :ال     وال     إل ه - ب
ال ع ى،    في به ا ال امع في إدراك ذل  به ا ال  ا   في نقل ال ع ى،   ا 
  م   ر ی د  دورًا في ت     ور  ا  ال  ألفا ها، ف ع دت ع اص ها، ف ل ع  
   )2(»ال ع ى
فاعًال، نائ  فاعل أو (فاألول ما  ان وال     ال     إل ه م  ال  لة  وعل ه ت   ن 
وعالقة اإلس اد هي ) فعًال أو خ ً ا(وال اني ما  ان ). م   أ أو ما ت  ل اس ا ل اسخ
 )3(".على وجه ال    أو اإلن اء. ال ي ت  ع ب  ه ا
أو  .وهي  ل ع    في ال  لة ما ع ا ع     اإلس اد :الع اص  الف لة - ج
ق لي    ز  ح  (...) ال  لة ول   أح  ر   ها هي اس  ُی    ل    مع ى 
 )4( االس غ اء ع ها وذ  ها غ   الزم
 :أق امها وأن اعها - 2
 :ع   الق امى - أ
اع    على ن ع ال ل ة وُرت  ها األصل ة فإذا  ان ص رها فعًال  :ال   أ األول-1
 .فال  لة فعل ة، و ذا  ان اس ًا فهي اس  ة
ال   ة      اإلس اد فأف ى إلى ال  لة ال       على اع   :ال   أ ال اني-2
 .وال  لة ال غ   
                                                          
  .85دت، ص/ اب      ، ش ح ال ف ل، عال  ال   ، ب  وت، ل  ان، د  ) 1(
)2 (      .24دراسة ل ان ة ت     ة لل  لة في س رة ال ق ة، ص: دمحم خان، لغة الق آن ال 
  .25ال  جع نف ه، ص  )3(
  ة، دار الف  ، ب  وت، ل  ان،  م  فى الغالی  ي، جامع ال روس  )4(   .26م، ص2006/ 1الع
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ی  ل  م  ال  ائف ال ي ت دیها الُ  لة ففّ ق ا ب   ال  ل : ال   أ ال ال -3
 .ال ي ال م ل لها م  اإلع اب والُ  ل ال ي لها م ل م  اإلع اب
 :لىقّ  ها ه الء إ :ع   ال   ث    -  ب
 .ت ل  م  الفعل ال يوهي  ل ج لة  :ج لة اس  ة -*
إب ا    (م تأخ       ة للفعل، س اء تق م الفاعل أالوهي  :ُج لة فعل ة -*
 ).م  فى ومه   ال   ومي
ال صف ُ   ه الفعل ألن    ن ن اة ُج لة (ال    ئة        :ج لة وص  ة -*
 .أصل ة
 ة ت  ل االس  ة  أن، ب   ال ص  ة وال   ار ة ت ام ح ان و     ال  لة ال  
ال ل  ة  ت  ل :ال  لة اإلن ائ ةأمَّا  .والفعل ة في حاالت اإلث ات وال في وال     
   وت  ی  و غ اء وت ِ  ورجاء ودعاء واس فهام ( أم  ونهي وع ض وت 
، وح اته )1(ق   وتع   وم ح وذم وعق د و حالة اس  الفعل(واإلف اح ة ) ون اء
 .ال  ت
 : ها إلىم  ق َّ  وه اك
 .ت  في  إس اد واح  في ع ل ة اإلفادة: ال  لة ال    ة-1
 .ت  اج إلى أك   م  إس اد ل   ل الفائ ة: ال  لة ال    ة-2
و ن ا تع    على ) وهي ال ي ال ت  قل  ال ع ى ب اتها ):ال    ة(ال  لة ال  علقة  -3
 )2( ).ك  لة ال    وال  اب(غ  ها أو ت    إل ه 
                                                          
)1 (       .32دراسة ل ان ة ت     ة لل  لة في س رة ال ق ة، ص: دمحم خان، لغة الق آن ال 
   م جع ال اب  ص )2(   32دمحم خان لغة الق آن ال 
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قّ  ها إلى ُج لة ن ام   ع ى أن ال  لة أقل ق را م  ال الم إلفادة ال امع  وه اك م 
ة  س اء ت     م   ل ة واح ة أو أك  ، فل   لها   ل مع  ، ألن ال ه  ه  ت ق   خاص
  .هااإلس اد، ال   ت عق  ب
 ال  لة وح ة ت     ة ت د  مع ى دالل ًا واح ًا، واس قاللها ف  ة ن   ة ت   ها عالقات
  )1( .االرت ا  والَّ   واالنف ال في ال  اق
لى ل ة، وم  ه ا      تق    ال  لة إال  لة ج ء م  ال   ج العام في ب  ة ال   ال 
   :ن ع  
وه  ش ل ال  لة ال  ّ د ال   ی  ل  ع ه ج  ع أش ال ال  ل ال    ة : ج لة ن ام )1
ال  اول ُ ع ي لل  لة مع ى وه ا ما أّك ه ال  اة ال  ل  ی ن ال    ل  ن وه ا 
 اق  .اس قاللها  ع  ًا ع  ال ِّ
وهي ج لة ت     ال  اصل مع ج لة أخ        ها ن  ما، أو هي : ُج لة ن ّ ة )2
  )2( .ال    ة ِفعال في مقام، ولها م ل لها، داخل ال  اق
  ال  لة على ن ع     :)3(أما ج ن ل  ن    ق ِّ
ّ ة -أ  .وهي ال ي ت  قل في دالل ها داخل الّ   :ُج لة ن
ّ ة - ب ّ ة : ج لة غ   ن وهي   ارة ع  ج ء ال  لة، فال    عل ها  أنها ُج لة ن
 ".أنا ل  أر مار  : ی ج  ح   ا ُتع ي داللة ما،  أنها ن  أو إشارة إلى ن  م ل
                                                          
  ة ال   ة  )1(    في ت     ال  لة، الع  ة العال  ة ل ن  ان، القاه ة،   م  فى ح   ة، ن ام االرت ا  وال ال  
  .148، ص 1/1997
 ي، الّ ار ال   اء، ب  وت، )        ا    ن  ه ال لف   ن اً (األزه  الّ ناد، ن  ج الّ    )2( ال     ال قافي الع
  .14، ص 1993/د 
  
( 3 ) John Lyons, Linguistique générale (introduction linguistique Théorique) trad : Dubois 
charles Redounson, Imp : Hersey, France, Paris 1983, p 262.  
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 ي ال عاص  -3-1   :ال  لة في ال رس الع
  .إرث مع في     ، شغل أذهان ال  اة ق   ا وح یً اتأس  مفه م الُ  لة في  ّل      
 ه ق ان   اللغة، وأسل ب  فال  لة هي وح ة االت ال ب   ال  اعة اللغ  ة ولها ن ام تق 
 دة وق  ن   إل ها عل اء تف ضه   وف ال الم ال ي ت   ع ح   أغ اض ال ع    ال  ع
  ة،  ي إما اس  ة و ما فعل ة، ور  وا فقّ   ها على أساس الع اص  ال ي ت  نها، فهالع
 ة ال ت ة على اإلع اب وعالماته إلج اء ال  لة ووح تها ث  ن  وا أث اء ذل  في  ق
    )1(.وال  ا قة ب   تل  الع اص 
   أعاله أنّ    :ون    ع أن نفه  م  ال ع
عالقات الع اص  ال   نة لل  لة ت  ل ت    ا م  وح ت   م  ال     فأك   ت  عه ا       
دها ال  ام ال     ال اص وال       ها ع  غ  ها م  اللغات   .م  ادلة ح َّ
فال    قان ن تأل   ال الم و  ان ل ل ما     أن ت  ن عل ه ال ل ة في ال  لة مع  «
  )2(»ال  ل ح ى ت    ال  ارة و     أن ت د  مع اها
 ة ال أل   وت     ال الئل اللغ       ال ع ى  ة ال  ع لة ل   ل وم  خ ائ  ال الم ح
وت د  ال غ   والق  ، وق  قام ال رس ال     على ال  لة م  ح   تأل فها ون امها، 
وم  ح      ع ها، وم  ح   أج ائها، وم  ح   ما    أ على أج ائها في أث اء تأل فها 
م  تق    وتأخ  ، وم  إ هار و ض ار، وما  ع  ضها م  معاٍن عامة ت دیها أدوات 
  .ل ع    ال ي ن    مها له ا الغ ضا
االن  اه إلى   اب ) ال  لة في ن   ال  اة الع ب(في م لفه " لف  ع   القادر ال ه        
وه ا . وتأرج ه ب   م  ل ي ال الم وال  لة. م  لح خاص  ال  لة ع   ال  اة الق امى
 ).اإلع اب ةالعالمة (في   ا ه ) ح اسة ع   الل   (ما أشار إل ه 
  
                                                          
  ة الف  ى م  وع دراسة ل ان ة، ال ارجة في م  قة  ) 1(  ة وصل ها  الع   ان م  ار ن   ات، دمحم خان، العام ة ال  ائ ال
  .81م، ص2005/ 1ـ     ة، دار اله   لل  اعة وال    وال  ز ع، ع   مل لة، ال  ائ ،  
 ي، ق اءة ل ان ة ج ی ة، دار دمحم علي ال امي، س سة، ت ن ،   ) 2( م، 1/1998ع  ال ی  م  وب، ال   ال ال     الع
  .114ص
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) إب ا    أن  (واس   ى  ،)(فل  تف د لل  لة ال    ال   قلة أو الف  ل القائ ة ب اتها
  .، و ان ال      على اب  ه ام م  ق ل ال   ومي وال ه    وح اسة)ال  جاني(
  :   اه  ام الق امى على ال  لة م  ناح ةان   
 .ما لها م  عالقة  اإلع اب -
  ).اإلع اب خاص  ال ل ة( ال ل ة ال ف دة إذا أم   تع   ها  -
إن دراسة ال  لة  ان  ره  ة دراسة ال ف دات ال " وه ا ما أكَّ ه ال ه    ح   قال 
  )1(".    ث لها إال إذا أم   لها أن تع ض ال ف د 
ال م ل لها م  اإلع اب وال ي لها م ل م   ال يوه ا ما  ف   ل ا ت     ال  ل إلى 
  .اإلع اب
صاح  ال  هج ال صفي واإلن  اء إلى ال  رسة ال  ز   ة ) ع   ال ح ان أی ب(أّما 
 ي: (   ي في ف  ل   ا هف، )هار  (ال ي قادها     ) دراسة نق  ة في ال    الع تع
و   ها  )ب   ال  لة  اع  ارها أم ا واق  ا"    ل ة   ا م َّ ال ح ات اللغ  ة    ائ ها ال َّ 
  )2(".ع ی  م  ال  ل ال اق  ة العلى   اسه   اع  ارها ن  ذجا   اغ
ال  لة في أق   ص رها أقل ق ر م  ال الم  ف   ال امع " وق  اع    إب ا    أن   
  )3(".مع ى م  قال ب ف ه س اء ت    ه ا الق ر م  ال ل ة أو أك   
                                                          
 ي ت ش  أن ت  ن " )*(   ًا م  ال ّقة  إن أك   اآلراء ش  عًا في ال    الع علي أب  ال  ارم ال  اك   اإلس اد ة، " أقلها ن
  ة: ال  ل   .ال    ة- ال ص  ة- ال 
 ي، ق اءة ل ان ة ج ی ة، ص  )1(   . 117ی    ع  ال ی  م  وب، ال   ال ال     الع
  .118ال  جع نف ه، ص  )2(
 ة، القاه ة، )3(   .261م، ص   6/1978  إب ا    أن  ، م  أس ار اللغة، م   ة األن ل م 
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ال      ال   ة" وعل ه فق  ُعّ ت الُ  لة ُب  ة صغ   ت  ّ ك ُم  هة ن   م  التها ل  اء 
  )1(".ال ي هي الّ   ال امل " 
ح   ت  ن وح ة  املة  «أو هي م   عة م  ال   نات اللغ  ة م ت ة ت ت ً ا ن  ً ا 
  )2(»في ذاتها، وتع   ع  مع ى م  قل
  ة م   و   ا  أتي أم لة ع  سل لة م  ال ل ات ت  ع  «ال  لة في اللغة الع
  ة   ع ى أن ه ه   قة ع  ائ ة بل ت     في أب   ها لق اع  اللغة الع ال ل ات ال ت  ارد   
  )3( .»وت ل لها وت ا  ها
ال یه   إّال  ال ل ات ال ي ت خل في ال      أو : ونفه  م  ه ا الق ل أن ال   
  )4(".الُ  لة فه  ی فّ   و ائف ال ف دات وف  ح  ات أواخ ها 
  ة ال ت          ة في ت ت   إذن ف أج ائها وال  وج ع  ه ا ال  ت   ال  لة الع
  )5(".خ وج اللغة الّ ف  ة إلى اللغة اإلب ا  ة 
   " وق  عّ فها آخ ون  أنها   ي م  ع   م    لغ   دال م  ن في الل ان الع
ان في ن اذج ال الم ال     ال     وال     إل ه الل ان   ه  : رئ      اث    ه ا
 )6(   رة
 
 
  
                                                          
   ة(ع   هللا الغ امي، ال    ة والّ  ف    )1(  َّاح، )م  ال     ة إلى ال    ة دراسة ت     ة، دار سعاد ال ، مق مة ن 
  .261، ص .96، ص 1984ال    ، 
  .129م، ص1997/ سامي   اد حّ ا وآخ ون، مع   الل ان ات ال  ی ة، م   ة ل  ان ناش ون، ب  وت، ل  ان، د  ) 2(
  ة، دار الف   لل  اعة والّ    وال  ز ع،    )3(  1/2001شاه  ال   ، عل  ال اللة ال  ان    ة وال  اج ات ة في اللغة الع
  .14م، ص 
  ة، دار ال  اب الل  اني،  )4(   .11م، ص  2/1981ل  ان،   -   وتبر   ن  ّ ان، األل   ة الع
 ة العامة لل  اب،م  ، القاه ة، د ، دمحم ع   ال  ل ، ال الغة  )5(   .248ص  1984واألسل   ة،اله  ة ال  
 )6(  
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  :ال  لة االس  ة - 1
ث ا ع ها في  اب ال  لة ال ي تقع خ ً ا، وال ي تقع حاًال فه ا ال  جاني      ت  َّ
   أخ ك، وُت  ى : ال الم ال   ل  م  ُج ل    أح ه ا: قائال ع ِّفها ) ـه 471ت( اس  ة  
ل أس اء(...) ُج لة م  ال    أ وال   ،     )1(»..وال ق  د  االس  ة أن    ن ال  ء األوَّ
   قائ ، وه هات :   ع ِّفها  أنها) ـه761ت(ه ام أما اب   هي ال ي ص رها اس   
  ان   )2(»العق  ، وقائ  ال
ن فه ا ال   ومي  ق   أنها ال ي ی ل ف ها ال     على ال وام وال   ت أو ال   ث  أما 
هي ال ي ال ي ی  ف ف ها ال     إل ه  ال     ات افا ثاب ا غ   م   د أو    ارة أوضح 
  )3(»   ن ف ها ال     اسً ا
فهي ج لة فعل ة أما ) ال  ر  لع(، و) لع ال  ر: (ك ا في ق ل ا: ال  لة الفعل ة - 2
ال  لة األولى فاألم  ف ها واضح ول   ل ا   ه خالف مع الق ماء وأما ال ان ة فاس  ة في 
  م    إل ه ال  غ ن   الق ماء وفعل ة في ن  نا ألنه ل     أ عل ها ج ی  إال تق    ال   
  )4(»   عة ال  لة ألنه إن ا ق م لاله  ام  ه
  .وق     ن ه ا ال     إما ج لة فعل ة و ما ج لة اس  ة
لق  ناق  ال   ث ن ت     الق ماء ب   الُ  لة الفعل ة والُ  لة االس  ة واع   وا الف ل 
 )5(".ف ًال لف  ًا ُم عّ فا )  لع ال  ر(و) ال  ر  الع(ب   ج ل ي 
 
  
                                                          
/ ، دار ال ش   لل   ، الع اق، د )كا       ال  جان(، تح 1ع   القاه  ال  جاني، ال ق    في ش ح اإل  اح، مج ) 1(
  .93م، ص1982
  .420اب  ه ام، مغ ي الل    ع      األعار  ، ص  ) 2(
 ي، ب  وت، ل  ان،   ) 3(  ي نق  وت ج ه، دار ال ائ  الع   .42م، ص1986/ 2مه   ال   ومي، في ال    الع
  .ال  جع نف ه، ن ص ) 4(
 ي، ق اءة ل ان ة ج ی ة، ص  )5(   .125ع  ال ی  م  وب، ال   ال ال     الع
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  :و ن   ل  م  ه ه ال ق لة اآلتي
  
 
 
  
  
وذل  ألن أح  أج اء ال الم ه  ال    : " ع    مع   ،  ق ل اب  ال اج  ه  :اإلس اد
أ  اإلس اد ال   ه  را  ة والب  له م    ف   م    وم    إل ه، واالس       ال ضع 
ال م   ا إل ه وال  ف ال  اإل ه، والفعل   لح ل  نه م    ا  لح  أن    ن م   ا، وم   
  )1(".  لح ألح ه ا 
نائ  الفاعل أو ما ت  ل اس ا ل اسخ فعلي أو / الفاعل/ وه  ال    أ :إل هال      -
 .ح في
  ).ال   ، الفعل( :ال     -
م ض عة لإلخ ار ب   ت ال     وال     إل ه،  م  خالل ما س   فال  لة االس  ة
ب اللة على ت  ی  أو اس   ار، و ذا  ان خ  ها اس ا فق   ق    ه ال وام واالس   ار 
فق   ف   ) أ  ج لة فعل ة م ارع(ال   تي   ع نة الق ائ ، و ذا  ان خ  ها م ارعًا 
  )2(".ة اس  ة مف  ة لل وامفل    ل ج لاس   اًرا ت  ی  ا إذا ل  ی ج  داع إلى ال وام، 
  ة ال ت   ل على مع ى     أ  ال  لة االس  ة في اللغة الع نفه  م  ه ا ال ع
  . فهي ج لة ت ف ال     وال ت    إلى ح ث وال إلى زم  ،ال م 
                                                          
  ،دمحم خان، لغة الق آن ال )1(   .23دراسة ل ان ة ت     ة لل  لة في س رة ال ق ة، ص   
 ي، نق  وت ج ه ، ص  )2(   .41 – 40ی    مه   ال   ومي، في ال    الع
 ال  لة
 2ال     1ال    
  ما  ی  ب ع ه+ مفع ل  ه ) + م إ(فاعل ) + م(فعل  م عل    في) + م(خ   ) + إ.م(م   أ 
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هي ال  لة ال ي    ن ف ها ال     فعال تق م أو تأخ  وه ا ما رآه أما ال  لة الفعل ة ف
 . أهل ال  فة
  ن ی   ل ن :   لةف  .وه  االب  اء) تق م الفاعل ف ار ُع ضة للعامل غ   اللف ي: (ج ائ
  .)والفاعل ُمق ر ی   ل ن  ال  لة الفعل ة(    ل ن خ   و 
 ة العامل ال ي تأث  بها ه الء   .وه ا اإلع اب ما ه  إال ن   ة ن 
الفعل ال  ع ل في فاعل م ق م عل ه      تق    الفاعل على فعلُه ُ  ل ُه لعامل آخ  وه  (
  ).   االب  اء
العالمات ال ي تل   األفعال ال ت ه  إال إذا تقّ م الفاعل على الفعل ومع ى ه ا أن وعل ه ف
 أخ  ت ول الفاعل ع  ما  ع د إلى م ت  ه األصل ة ت ه  معه عالمة ال  ا قة ل   ع  ما ی
الفاعل (تل  العالمة، أ  أن عالمة ال  ا قة ال ت ه  إال إذا ت قق  ال ت ة األصل ة ب   
  والفعل، أّما إذا اخ ل  لغ ض ما وتأخ  الفاعل وصارت على ن  
  )م    إل ه+ م   (
   فعل   فاعل
ل ت ة فإن تل  العالمة ت  في ألن الغ ض م  وج دها ه  م ا قة الفعل للفاعل ع   ت ق  ا
  )1(.أما إذا اخ ل  ل م الفعل حالة واح ة مع ال ف د وال   ى وال  ع ،األصل ة
 ه ا    ل وُج لة الق ل في ال    الق    ت اخل  ال  لة مع ال الم، ث  اس قل  ل م
خ  ، ا  الق  ، وال  لة   ارة ع  فعل وفاعل، وم   أ و مف   ق ال حاس ، ح   أص ح ال الم
 .أح ه اوما  ان     لة 
 
  
                                                          
   م ه  ي، ال ت ة وال  اب  الع د  في ال  لة الفعل ة، ب   ال اقع اللغ   وآراء ال راس  ، م لة العل م  )1( ال 
  .126ص. دت/ة ،د االج  ا  ة واإلن ان ة، جامعة  ات 
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 ي  -3-2    .ال  لة في ال رس الغ
 فات لل  لة )Debeaugrande( ب ج ان  لق  أورد دو   )1( :تع
 .ال  لة   ارة ع  ف  ة تامة -1
 .ت ا ع م  ع اص  الق ل، ی  هي     ة -2
 .ن   ت    ي ذو م  نات ت   ل ة -3
  )2( : أنها  وق  عّ ف
  .ت   في وح ةال  لة هي سل لة م  ال ف دات ال    ة ال   ارة 
  .وح ة ن   ة ب   األج اء ال   نة أل ة ح ود وت ا ع ت ز   ة
  .وح ة م  د ت س  ل ي تق م ب انا ع  اال  ادات ال  ز   ة     ناتها
ب اء لغ      في ب اته، وت  ا   ع اص ه ال   نة ت ا  ا : " أنها  لوع ف  أ  ا 
  )3( ".م ع د م اش ا أو غ   م اش   ال   ة ل     إل ه واح  أو 
ال ح ة ال ي تق م مع ى  امال في ذاته أو ملف   ت  ل ع اص ه      ل : " أو هي
  )4( ".أو أك   ب  ه ا ت ا   
أنها غ   م  دة   ه لة رغ    نها م  ل ا شائعا : " وه ا مع   الل ان ات ُ ع فها
دائ ا واح ة م  ال ح ات األك    Sentenceی   اع  ار ال  لة  Grammarفي ال    
) Word(إن ال ل ة ) Phrase(ال     ) ج  لة( Clauseات اعا، ال ح ات األخ   هي 
                                                          
  .17م، ص  1/2001أح   ع  في، ن   ال  ، ات اه ج ی  في ال رس ال    ، م   ة زه اء ال  ق، القاه ة،   )1(
  ة، ص  )2(    في ت     ال  لة الع   . 148م  فى ح   ة، ن ام االرت ا  وال
م، 1984/ل  ان، د -وال    ال  ز ع، ب  وتج ز   م  ال، دل ل ال راسات األسل   ة، ال  س ة ال ام  ة لل راسات  )3(
  .40ص 
  .22، ص 1993/، دار ال عارف، م  ، د )أح   درو  (ج ن     ، ب اء لغة ال ع ، ت  )4(
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  ة  لق   ان ال         ل عام على خ ائ ها ال     ة ). Morpheme(وال ح ة ال 
  )1( ).ال   لة(رغ  أن ه ه األخ  ة ل   م  ال هل دائ ا ت   ها ع  خ ائ  
ال  اق / ال  لة أح   ن  ذج    ل ال     : " )Daussaussur(س س  و ق ل دو 
إال أنها م  م   الت ال الم ال اللغة، أفال ی    ع  ذل  أن    ن ال      أ  ا م  
  )2(".ال الم / م   الت اللف 
ق  أحا   ه الغ  ض، وال  ای  ح ى وق  ا ال اض  ، وما زال  ه اك معای   م  لفة " 
 فات نهائ ة   نها أساسا ل  ح   ت اول ل   لة  ال  لة دون االع  اف ص احة  أنها تع
  )3(".م ض عها 
ال  لة هي ع    ال الم األساسي،   ال  ل ی  ادل : أنّ   )Lyonz()4(وُ ق  ل  ن 
ال   ل ان ال  ی  ب  ه ا، و ال  ل ن  ل ، و ال  ل نف   أ  ا،   ا أن ال  ر اللف  ة 
غا ة ال عق  ، وال  ل تق ل    ون ها أداء أك   ال  ارات ت  عا، فهي      أن ت  ن في 
و ل واح ة م  ه ه ال ل ات (...) ع    م ا ، و ع  ال  ل ت   ن م  ج لة واح ة 
  )4( .ت د  مع ى  امال    في ب ف ه
  :و     ل  ن   أن ال  لة هي
                                                          
  ة لل  ج ة، ب  وت)خال  األشه (كاتي و ل ، مع   الل ان ات، ت   )1(   .609، ص 2014/ 1ل  ان،   -، ال    ة الع
  ة )صالح الق ضاو   دمحم ال اوش  دمحم ع   ة(ف دی ان  د  س س  ، دروس في األل  ة العامة، ت   )2( ، ال ار الع
  .188م، ص  1985/ت ن ، د  –لل  اب، ل   ا 
  . 88، ص 1/1988، عال  ال   ، القاه ة،   )ت ام ح ان(رو  ت د  ب غ ان ، ال   وال  اب واإلج اء، ت   )3(
 )4 (  JOHN LYONS, linguistique générale p 133. 
 ة، م  عة ن  ة ال  ان،  ار  ، )ع   ال     ال واخلي،  دمحم الق اص(ف  ر  ، اللغة، ت   )4( ، م   ة األن ل م 
  .101، ص 1950د     ، د ، 
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   أ  ت      «  ل اللغ   الُ   قِّل غ   م     ع    ش ل  ن    في أ ال َّ
  )1( .»لغ   أك   
 structureت ل ل ال  لة وف  ُم       ع    وس  ي ُت  لها ال   ة الع  قة  «
profonde  وال   ة ال    ةstructure surface ا ال  احل ال    ل ة  وت  س ه
، واألداء ال المي  compétence linguistiqueال    تان  ال فاءة اللغ  ة 
performance linguistique «.)2(  
 ي  الع ی  م  ال  احل وال   رات ب ءا   فه م غوعل ه فق  م ت ال  لة في الف   ال
في ال    ل اله مي ل  ام اللغة، م ورا  ال  لة ال املة  )(ال عل   ال     حه هار  
  ه ال    ال لي ال   ال ی   د بلغة دون س اه ا بل العامة ال ي دعا إل ها ت  م  ي في ن 
.  اللغات اإلن ان ة ب    عام ل  ن ال         م ن اآلل ات نف ها في ال عامل اللغ   
  .والّ  ل ل ال  ز عي للغة )*Blomfeild)  ))م ورًا ب  ز   ة بل مف ل 
 ي    نها ُت  ل عالقة : وُخالصة الق ل   ي والغ    الع لق  ُن   إلى الُ  لة في الف 
  .ىإس اد ب   ال     وال     إل ه مع ض ورة ح  ر ال ع 
                                                          
(1) John Lyons, Linguistique générale, p 133.  
(2) N. Chomskey, Aspects de la Théorie syntaxique trad (jean claude Milner) ed, Seul, 
Paris, 1971, p 13-31.  
)( ي ول  في  ال ا في أو  ان ا عام : ز لغ هار     م، وشغل م    أس اذ في ب  لفان ا، وه  م   1909ل اني أم
 ة ال  ز   ة، أدخل ع    ال       ه وت    ها، فاع   ها تل   ه ت  م  ي م  لقا أق اب واضعي ال   ل ل  س ع ن 
  ه، م  أشه  م لفاته    ".م اهج الل ان ات ال     ة " ل ضع ن 
)*( ة  ان م أث ا  عل  ال ف  ال ل  ي،  بل م فل      ي رائ  ال     ة األم ه  أول م  تعّ ض ل فه م ال  لة في ال رس الغ
    ن اق  العل  اللغ   واس  ع  م  ال راسة العل  ة ول      ی لي اه  اما ب راسة ال ع ى فق  غالى إت اعه إذ  الغ في ت
   الع اص  ال  ت ة، فق  ال ي ت    م  خاللها أق ام  م   ع ه في االب عاد ع  ال ع ى الس  ا ب  ل ل ب  ة اللغة ع   
ل ل ال  ز عي، نقال ع  إب ا    خل ل، في الل ان ات ون   ال  اب    قعها ول   ب   ف ها العامة، وه ا ما  ع ف  ال  
  .83م، ص  2/2007ال  ، دار ال    ة، األردن،   
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على  ع  ال  ل في  ع  ع او   ال   فة األن  ذج ون   نعل  أن لف ة  س    و 
...  ه  أمام : عَ ً ا وُع  اناً َعَ  ال يء و ع   "ع ا / اش ق  م  مادتي ع   ع  ان ق  
، ع ا وع  انًا واع  َّ    )1(". ه  واع  ض : وع َّ  ع ُّ
    ال ه ر واالع  اض : اآلت ةال عاني أن للع  ان      أن ن   ل  م  ه ا ال ع
 .وال ع ُّض
وه   ع ي ال    ل  )titulus(في الالت   ة م  ) Le Titre(و     لف  الع  ان 
  )2(".والعالمة 
  ):Robert: (أّما في مع  
إلى تع    الفاعل ال   قي في   اب أ  االس  الُ ع ى ألث  ) le titre(ف     لف ة 
  )3(".أدبي ب اس ة م لفه وت ض  ا أك   ال   ُ   ل إلى م   اه 
  ة واألج   ة ی  ّ   أنها ت      فات ال ع   ة الع وم  خالل ع ل ة اس ق اء لل ع
  .الق   واإلرادة، األث  وال س ، ال ه ر واإلع  اض: اآلت ة إج اع على ال عاني 
  :ل   ع  الع  ان م ّ د ت   ة بل أض ىف
  )4(.»حلقات ال  اء اإلس  ات  ي للّ   حلقة أساس ة ض    «
حاضٌ  في ص رته ال     ة أو ال    عة، وُم  ل على الغائ  ال اِم  في الع  ان 
 ة وال اك ة القارئة معًا و  س  ف اًء، في الُ  ّ لة ل  اجهة الّ      ل    لف  الّ اك ة الّ 
                                                          
  .449، ص )ع ا/ع  (، مادة 4اب  م   ر، ل ان الع ب، ج  )1(
(2) L. Hock, La marque du titre dispositif sémiotique d’une pratique textuelle, lahay, Paris, 
New York, 1981 , p 05.  
(3) Robert Paul, Dictionnaire Alphabetique Et Analogique De La Langue Française Societe 
Du  Le 1970,p1788. 
   ا الّ  ق، ال ار ال   اء، ال غ ب، ب  وت،  )4(  ي ال  ی ، دراسة في ال     الّ  ي، إف رش      او ، ال ع  الع
  .110، ص 1998/ل  ان، د 
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ع  م اجهة ال   ص األخ  ،   ا   عل ا ن لقاه    رة ُمغای ة ال لقي غ  ه م  الع او   
.")1(  
 ه  الع  ان رسالة لغ  ة تعّ ف ب ل  اله  ة وُت  د م   نها وت  ب القار  إل ها وُتغ
  )2(". ق اءتها، وه  ال اه  ال   ی ل على  ا   الّ   وم   اه 
ألنه  ؛إنه ُسل ة الّ   وواجه ه اإلعالم ة،   ن الع  ان ه  ع    ال  ب األول
ار  إلى ال  ار ة في ع    االت ال األول ب   ال   والقار ، وفي ن احه في دفع الق
  )3( .ع ل ة اإلعالم
 ًا فه  ال   ر ال   ی  ال   «الع  ان مف اح ال    في ال عامل مع ال   دالل ًا ورم
  )4(.»و   امى وُ ع   إن اج نف ه 
  ة   )5( .والقار        ه ُم عة     ة، ف ًال ع  أن     ه    ة ال 
ال عامل مع الّ   والقار        ه ُم عة     ة والع  ان   ا نعل  ه  مف اح ال    في 
 ا ال ي ت يء ف اء الّ   وتق د إلى اس   اف أغ اره     ن " أو   ا م له آخ ون بـ  ال 
  )6(".ب ل  ض ورة   اب ة ُت اع  على اق  ام عال  الّ   
 في فهي د  قة"  إن لغة الع او   ُت  ل ب رة االق  اد اللغ   في ال  اب ال ُّ
  )7(".     الّ  ی  وُز  ة ما في ال   ال  ل ، وت غى عل ها س ة اإل  اء مع   ة على ال 
وغ   و    ع  م  ال  ارات ما ُه  س  ي ه ا  ع ي أن الع  ان ُ  ق  ُ عً ا اخ  ل ًا 
  .ض ور  
                                                          
  .34ُ     ال   اني، ق اءات في الّ   ال ع   ال  ی ، ص  )1(
  .34ی   ، ال  جع نف ه، ص  )2(
  .49دت، ص /2جان ج  ان   م، م خل إلى لغة اإلعالم، دار ال  ل، دار الهالل لل  ج ة، إر  ، األردن،  )3(
 ي)ت     و ن از(دمحم مف اح، دی ام ة ال  ،  )4(   .72م، ص  3/2006ل  ان،   -، ب  وت، ال اش  ال     ال قافي الع
  .275م، ص  1/2005ن    ال  ر ، ف  ن اإلعالم وال اقة، االت ال ة، دار ال  هل الل  اني،    )5(
 ة في لغة اإلعالم ال  اسي، ص  :ی    )6(   .193س  وان أن ر م   ، الّ 
 ة في لغة اإلعالم ال  اسي ، ص  )7(   .135س  وان أن ر م   ، الّ 
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  :ن   ة وأخ   عالئ ّ ة دالل ة )(وت  ع ال  لة ل  ث ات ت     ة
أن    ن ج لة اس  ة تامة : " للع  ان فه  واح  م  أر عة )**(فأّما ال      ال     
ج لة اس  ة ح ف أح    ف ها، أن    ن ج لة فعل ة فعلها م ارع، أن    ن ج لة 
  )1(".إن ائ ة قائ ة على ال  اء 
م   ل      م    كل اس " هي     ا أورده  ع  ال ارس   س    هوال    ات ع   
: ل   ق ل ال      ن  ة ب  ه ا) ل   ب  ه ا ن  ة(ل   ب  ه ا ن  ة على أن ال  اد  ق له 
  )2(".كال   ة ب   ال  اف وال  اف إل ه 
أص ح اإلع اب ه  الف ل ب   لغة األع اب و    لغة غ  ه ، فه  م ت   
  ، فال    ن ه ا م ت    ال ل ة ارت ا   أش  االرت ا ، وال      )**( ال      الل  ة  ال َّ
  )3( .ب اك، وه ا  ع ي أن ه ه ال ل ة ال ي ت ل ت ت  لف ع  األولى في أساسها
ُت  ل أساسا م  " ن ال      ال       ا   ه م  ح  ات إع اب ة ونفه  م  ه ا أ
  ة و ح   خ ائ  ن امها ال     ، و ال الي فإن ال َّ لي ع   ُأس  ال ل ة اللغ  ة للع
ال   ات اإلع اب ة ی د  إلى تغ    ج ر  َ ُ  ُّ ج ه  ن ام اللغة ت    ل     ه إلى لغة 
ل في ص    ن امها، ف ارت ش  ا  أخ   م ل ما ح ل للغة الالت   ة ع  ما أصابها ال   ُّ
ف   ا لغات م ع دة م  لفة في أس ها وخ ائ ها، ألن اإلع اب م  أح ام ال  ام اللغ   
 ة ومل ة فإذا اخ ل ن ام اإلع اب صار ن ام  )4("اللغة ون امها هي في ال       ال  ه
  ة إلى ن ام لغ   آخ    . الع
                                                          
)(  األع اد ال    ة، ال  وف ال    ة، األح ال ال    ة، ما ل      ف وال حال، ما أض   إلى  اء ال   ل ، األعالم
  .ال    ة
 .ت    ، ر َّ ، تأل   ال يء م  م  ناته ال    ة ع   ال  ل ل ) **(
  .    32 ال   اني، ق اءات في الّ   ال ع   ال  ی ، ص  )1(
 ح وال ع ى، دار ع ار لل    وال  ز ع، ع ان، األردن، د  )2(  ي الف  اح الل ان الع م، 2008/ع   الف اح ال   ز، ان
  . 377ص 
)**( ت  ُع م  ال ل ات غال ا ما    ن ُم  ا  ا    ل ال      معه فه  مع اه ال لي  فه  مف داته: ت    ات ت اك  .  
 ي،  أب      ح   ي، الف احة اللغ  ة )3( وال ال  ة في الق ن ال ال  اله   ، جامعة ال  ائ ، معه  اللغة واألدب الع
  .174دت، ص /رسالة ل  ل شهادة ال اج    ، د 
  .199ال  جع نف ه، ص  )4(
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  )1( :آلتينلّ  ها في الّ  ل ا: وال     أن اع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
                                                          
  ة، دار الف  ، ب  وت، ل  ان،   )1(   .14-12م، ص  1/2006م  فى الغالی  ي، جامع ال روس الع
 خ   أن وأخ اتها –خ   األح ف ال ي تع ل ع ل ل   –خ   الفعل ال اق –خ   ال    أ–اس  الفعل–الفعل: ال    .  
اس  ال ال ا  ة - اس  أن وأخ اتها-اس  األح ف ال ي تع ل ع ل ل  -اس  الفعل ال اق -ال    أ- نائ ه–الفاعل: ال     إل ه
  .لل   
 ال     اإلضافي
 ال     ال  اني
 م اف إل ه+ م اف 
  :2ت ضح ال ل ة 1ال ل ة
  .م ص ف+ صفة : وصفي-أ
  .كله + م   : ت     -ب
 .م  ل م ه+ ب ل : ب لي- ج
 )ن  (كل     في  ل ة واح ة  ال     ال  جي
ی  ى على ف ح ج ئ ه في ال فع  19     11 ال     الع د 
  .وال    وال  
اث ا ع   م ف ع  األلف ألنه      12 
إث ي ع   م  ي على الف ح م   ب /م  ى
   ال اء
ی ن  مع ال     و     مع  10       3
  .ال  ن 
 )ال      يء على شيء(م    إل ه + م     ال     اإلس اد 
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  ة ص رتان رئ    ان ول ل : ال  لة الفعل ة وأن ا ها -أ  لل  لة الفعل ة في اللغة الع
: ع ل ة إس اد ة واح ة، م لص رة أن ا  م ع دة، فإمَّا أن ت  ن ج لة     ة قائ ة على 
+ مفع+ ف(و) مفع+فا+ف(وله ه ال  رة أن ا  م ع دة، م ها ) فا+ف(أش ق  ال   ، 
  ة ) فا+ف+مفع(، )فا وغ  ها م  األن ا  ال ي ن  ل عل ها م  خالل ما ت   ه الع
 ادة والف ل واالع  اض  ة في ال ق    وال أخ   وال  ف وال   .إلخ...ل   ل    م  ح
لل  لة االس  ة أ  ا ص رتان رئ   ان ول ل ص رة أن ا  : ل  لة االس  ة وأن ا هاا -ب 
  ة، فل ا في  ل ص رة أن نق م  م ع دة ت  ل لل   ل  م َّا أس اه اب  ج ي ش اعة الع
   في ال         ع  ال     ع  ال    ات ال ي ت أو ن خ ه أو نف له ع  م   ئه أو ن
  . مع ى ال  لة
 ل ه ه   :ال  ر واألن ا  اع  اًدا على ما ورد في ص  فة ال       ا  أتي وتف
  : ال  لة الفعل ة وأن ا ها:ثان ا
  :ال  لة الفعل ة ال    ة -1
  م   )+  اه (فاعل + فعل : ال    األول
   )1(دخل إض اب ت ار غ دا ة ال   اب    ی مه العاش : 1ال  رة
  صفة+ مفع ل+ ب ل)+م اف إل ه+ م اف+ (فاعل+فعل            
    ه)                                   اه (             
  )2(  % 9,8ان ف   ن  ُة ال  الة في ال  ائ  إلى: 2ال  رة
  جار وم  ور+جار وم  ور+ م اف إل ه+ فاعل+فعل          
   اه               
  3م   + 2م   + 1م   + )غ    اه (فاعل+فعل: 3ال  رة
         
                                                          
  ة ال   ، ال      ) 1(   .1، ص7301ع 24ه س1435صف   30م ال  اف  لـ 2014جانفي  2ج
  .16أح ال ال اس ص 7570ع/ 24ه س 1435ذ  ال  ة  07م ال  اف  لـ 2014أك      1م ن األر عاء  ) 2(
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   ا    )1(ی    ن ع  م ان لعق  أه  ت  ُّع لل   ات الّ ل  ة  إف
  
  
  
  3م                                2م         1م          فعل
      
  جار وم  ور  وم  ور   جار                  جار  م  ور      م  ور          ـ ن ی   ـ
 إف    ا ب  ل                                ل      م ان                         
       م اف    م اف  
  إل ه م اف    م اف                 إل ه      عق                                 
    ال ل  ة          ال   اتِ                                                     
  إل هم اف     م اف  
    
  ت  عٍ         أه                                    
ر  ال  اعات اإلسالم ة الّ ل  ة ول  ُ  ّ ح  في ه ه ال  رة ن   أن الفاعل غ    اه  وُ ق َّ
داللة ال    بل و الغ ه أو و  ،ك نه مع وف ومعل م ل   ال اص والعام) الفاعل(به ا 
 ح  ه وذ  هأه   ه    .رّ  ا تقل  ال  
  جار وم  ور)+  اه (فاعل + مفع ل   ه+ فعل: 4ال  رة
  )2(ت  قل ع  ة ه ا ال     م ل د ة   ا ة إلى ع   ال راه  ال  ن  ة          
  صفة+م اف+   جار+م اف+ فاعل+ ب ل +اس +مفع ل+فعل 
 وم  ور    إل ه    إل ه        ه    اإلشارة         
  مفع ل   ه+ فاعل+ مفع ل   ه+ فعل: 5ال  رة
  ) اه (                            
                                                          
  .2ص 7480ع 24هـ س 1436رم ان  3م ال  اف  لـ 2014ج  ل ة  1م ن ال الثاء  ) 1(
  ة ال    األر عاء  ) 2(   .10هـ ال  ائ  الع  قة ص 1435ذ  ال  ة  7م ال  اف  لـ 2014أك      1ج
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  ة           )1(اح جَّ أم  األول أص اب ملفات الّ    االج  اعي أمام مق  دائ ة ب
  م اف+م اف+ مفع ل+صفة+م اف+م اف+ فاعل+صفة+مفع ل+ فعل      
  إل ه   ه إل ه   ه              
ا ق  ، وذل  ل  ن زم  ال    أه  م   وق  ن   ف ال ب   الفعل وفاعله   ا في ال  ال   ال َّ
  .الفاعل
  صفة)+ ض    م  ل(فاعل + فعل: 6ال  رة
  )2( نّ دوا ب ع د ال   مة غ   ال    ة          
  م اف + أداة نفي+م اف+جار وم  ور+فاعل+فعل          
  إل ه ض                  إل ه 
   م  ل              
  جار وم  ور+ فاعل)+ غ    اه (فعل : 7ال  رة 
   )3(الق اء على ثالثة إرهاب    ب اس   ب     وزو           
  جار وم  ور+ت    + جار وم  ور+فاعل)+ت َّ (ال ق ی   
بل إ قاء ال  ف  ،ی  ب ح ف ع  ح ف ألداء مع ى مع  ، ول   األصل ع م ال  ا ةق  
 ،ول  ا ن ه  م ه  م    عل ن ا ة ال  وف ع   ع ها هي األصل ،على أصل مع اه
ة ح وف    رة م    م ال تأتي ع  ه  ) م (ف ، )4("ّدة وأنَّ ال  ف ال اح   قع   ع ى ع َّ
  ع ى على، و  ع ى ع ، و  ع ى في و  ع ى ال اء و  ع ى ع  ، وال اء تأتي   ا في 
  .  ع ى م  و  ع ى ع ، و  ع ى على، و  ع ى إلى، و  ع ى مع) 7(م ال ال  رة 
  م   + مفع ل  ه)+ ض   (فاعل + فعل: 2ال   
                                                          
  ة ال    األر عاء  ) 1(   .10هـ ال  ائ  الع  قة ص 1435ذ  ال  ة  7م ال  اف  ل2014أك      1ج
  .2هـ ال   ، ص 1433م  م  06م ال  اف  لــ 2011د       1م ن، ال      ) 2(
  .1ص 5864ع/20هـ س 1431م  م  16م ال  اف  لـ 2010جانفي  2م ن ال     ) 3(
  .12م ص2000/ 1فاضل صالح ال ام ائي، معاني ال   ، دار الف   لل  اعة وال    وال  ز ع،  ) 4(
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   )1( ا ة رف  ا ت     ال الی   دون مقابل ماد  وح       
  صفة +ع ف+صفة+ م اف+ اس   اء+ م اف إل ه+ مفع ل  ه+فعل
  إل ه فاعل
  مفع ل  ه)+ ُم   (فاعل + فعل: 2ال  رة
﴿لق له تعالى                  ﴾  58ال ق ة.  
  .م   +مع ل  ه+ فاعل+فعل: 3ال  رة
  )2(ال ار على دمحم ص ان) الق افيأن ار ال     الل  ي ال احل مع   (ف ح 
  . ب ل+جار وم  ور+ مفع ل+ب ل+صفة+1صفة+م اف(فاعل+فعل
  إل ه                         ه      
أن ار ال     الل  ي (ن الفاعل  أتي    ال    ة األم لة م  ه ا ال   ، ح   إونالح  
م اف + م اف(= وه  في ال  ل ل ال       ارة ع  فا) ال احل مع   الق افي
ب ل وذل  ل  ض ح م  ه  الفاعل  أك   ع د م    م  ال ل ات +2صفة+1صفة+إل ه
ل  ل ال    إلى ال  لقي واضً ا ل     ه ال  اس أو غ  ض، وه ا ما ت  ص عل ه 
  ة أال  ف ل ب   ال  اف "ال  ف     ة اإلضافات وال  علقات،  والقاع ة في الع
 الزم   ول ل  ُس ي ال  اف وال  اف إل ه أ  ال  اف وال  اف إل ه بل أن ی  ا عا م
ال   ی قّ مه ل   م  االس ع االت ال ائعة     ة إضافة ال  اف   أو ال الثة أو األر عة 
   )3("إلى ال  اف إل ه ال اح 
  جار وم  ور+فاعل)+  اه (فعل : 2ال  رة
                                                          
  ة ال    ال      ) 1(   .2هـ ال    ص 1433م  م  06م ال  اف  لـ 2011د       1ج
  .3ال    ص 7480ع 24هـ س 1435رم ان  03م ال  اف  لـ 2014ج  ل ة  1م ن ال الثاء  ) 2(
م، 1/2011م  فى دمحم ال   او ، واقع لغة اإلعالم ال عاص ، دار أسامة لل    وال  ز ع، األردن، ع ان،   ) 3(
  .143ص
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 ﴿ك ا في ق له تعالى                        
      ﴾ 7ال ق ة.  
   )1(ُ ع    حُي ال ملي      ق     ة أك   حي ق  ی   
 ل+م اف+جار+م اف+فاعل+فعل   صفة+م اف+اس  تف
   اه   إل ه  وم  ور  إل ه                إل ه     
    في رم انالهاج  ت اجع : 3ال  رة    )2(األم ي لل  ائ
  جار وم  ور+ جار+صفة+فاعل+فعل         
  وم  ور  اه  
ً ا لالس  قاق ال ق ل) 12(سّ ل ال  ه  ال ئاسي: 4ال  رة    )3(م  شِّ
  م اف إل ه+جار وم  ور+ت    +مفع ل ه+صفة+فاعل+فعل          
   اه  
  ی عّ ض أع اء ل  ة ال قافة واالت ال  ال  ل  ال ع ي ال   ي ل غ   : 5ال  رة
  +جار+م اف+م اف+جار وم  ور+اس +ع ف+صفة+ م إ+فاعل+فعل 
  وم  ور إل ه مع  ف  اه  
  .)4(ش ی ة إلجهاض تع یل ُوصف  ال  ر  
  جاروم  ور+فعل م  ي+م اف+ جار+صفة
  وم  ور  إل ه    لل  ه ل    
/ اس  قاق/ ضغ  (في الع ی  م  ال ل ات ) الالم(األم لة ال ا قة ز ادة  ونالح  في
  .م  ح وف ال   القابلة ل ق عها زائ ة) الالم(ون   نعل  أن / إجهاض
                                                          
  ة ال    ال الثاء  )  1(   .4ص 7480ع / 24هـ س 1435رم ان  3م ال  اف  لـ 2014ج  ل ة  1ج
  .4ن م ص )  2(
.3ن م ص  ) 3)  
  .1، ص7301ع/24هـ ، س 1435صف   30م ال  اف  لـ 2014جانفي  2ن م ال      ) 4(
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  ، : ن  ) الالم ال ع  ضة(أولها أن تقع ب   الفعل ال  ع   وم فع له، وت  ى     ل ض
  .الفعل ی عّ   ب ف هومفع له ألن ) ض ب(فالالم زائ ة ب   الفعل 
  ، : ن  ) الالم ال ق  ة(وثان ه ا أن تق ع ب   ال   ا ف  ، و   لح عل ها بـ  ا و ح ل
  ).و ا ب س لل  ب، واألصل  ا و ح ز  ، و ا ب س ال  ب، ث  ز  ت الالم ت   ً ا
وال  رة ال ال ة م  ص ر ز ادة الالم تل  ال ي ت خل ف ها  ع  ال ع  الت تق  ة 
  :، وهي ت خل على ال ع  ل في حال   ) الالم ال ق  ة(لع املها، و ع   ع ها 
إح اه ا إذا تأخ  العامل، ألن تأخ  العامل ُ  عفه فهي ت  ه األصل ة م  ح    ان  
وع م  ل ق  ة العامل وت ص ل ع له إلى مع  له، وت  ه ال ائ ة م  ح   ص ة سق  ها
  .حاج ها مع م  ورها إلى م عل  
إذا  ان اس ا م  األس اء ال ي تع ل ع ل :  ان العامل ف ًعا في الع ل ع  غ  ه إذا
األصل في الع ل لألفعال (الفعل  ال   ر، واس  الفاعل، واس  ال فع ل وص غة ال  الغة 
م ا      ضعف ه ه األس اء ع  . وع ل األس اء ف ع ع  أفعالها) وال  وف ال    ة
  : ج  تق   ها  الالموص لها إلى مع  التها م ا    
   م  ر واألصل اض ب ز ً ا فأخ  : ـ تق  ة ال   ر  الالم ن   1    ح   ض    ل ض
ً ا ف عف ع له ألن الف ع ل    األصل في الق ة فأع ى الالم   .م ه ض
 ﴿: قال تعالى: ـ تق  ة اس  الفاعل 2             ﴾41ال ق ة.  
 ﴿قال تعالى:)1(ـ تق  ة ص غة ال  الغة 3           ﴾16ـ 15ال عارج.  
  جار وم  ور+ نائ  الفاعل+ فعل م  ي لل  ه ل: 6ال  رة
  )2(] )*(دب ز ش اء ف ت[ ُأس ل ال  ار على دورة           
   صفة+م اف+م اف+جار+نائ +فعل م  ي       
                                                          
  ة ــ ال ص  ة ال    ة، ص: ال  ل: علي أب  ال  ارم، ال  اك   اإلس اد ة ) 1(   .48ــ  47ال 
  .شاع في ال  ف اس ع ال ال   لح األج  ي ال عّ ب ) * (
  ة ال     ) 2(   .16صر اضة، ، 1435ذ  ال  ة  7م ال  اف  لـ 2014أك      1ج
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  إل ه لل  ه ل الفاعل  وم  ور
   ال  َّار ش ق غ ب ال  ة ال  ی ة : 7ال  رة   ال    )1(ُدشِّ
  صفة  +مفع ل+2صفة+1صفة+نائ +فعل م  ي       
    ه    لل  ه ل  الفاعل
 ح ال قّع  " ، وه ا ت ّ ل م  )ب  (في ه ا ال  ال ن   إسقا ا لل  ف  ال   ال الق    الف
م  ال ح ی  غ   خاضع للقاع ة وه ا ال   ال ال  ی  ق  ب أ ی  ّ  حّ  ه في االس ع ال إلى 
   )2(."اللغ   
  جار وم  ور+ مفع ل  ه+فاعل+فعل: ال    ال ال 
   )3(أ ل  أف اد ال    ال ار على ال      : 1ال  رة
  جار وم  ور+ مفع ل+م اف+فاعل+فعل               
   ه  اه  إل ه 
  ﴿ك ا في ق له تعالى           ﴾  189ال ق ة. 
  : ال  لة الفعل ة ال    ة  -2
  )ج لة م ص ل ة+ (فاعل + فعل : ال    األول
 ﴿لق له تعالى                  ﴾  59ال ق ة اآل ة.  
   ة ال ي زارتها ف ق ال      ح ل أخ ار الغاز : 1ال  رة بلغ ع د ال  س ات ال 
 . )4(م س ة 33ال   عي 
 
  
                                                          
  .1، ص7301ع/ 24هـ س 1435صف   30ـ م ال  اف  ل2014جانفي  2ن م ال      ) 1(
  .144م  فى دمحم ال   او ، واقع لغة اإلعالم ال عاص ، ص ) 2(
  .6، ال    ص6551ع/22هـ ، س 1433م  م  6م ال  اف  لـ 2012جانفي  2ن م ال      ) 3(
  ة ال   )  4(   .10هـ ال  ائ  الع  قة، ص1435ذ  ال  ة  07ال  اف  لــ / م2014أك      1األر عاء : ج
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  :و     رس  م    ال  لة  اآلتي
  ج
  فعل
  فاعل
  بلغ
  ت     مفع ل  م اف   
   ه صفة 
   ة م اف ع د   اس  ال  ص ل ال 
  إل ه 
  م س ة 33 ال ي 
  ال  س ات 
  م    
  م ح ل  م إل ه أخ ار إس اد  
  م إل ه الغاز م    
  صفة ال   عي مفع ل فعل 
  م ف ق  فاعل ض    
  م إل ه ال      هاـــزارتـ 
 )ج لة م ص ل ة(ج لة فعل ة م   ة : ال    ال اني
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  : ال  رة األولى
  . ت   فه  مة االن هاء م  تق    ال     ال  اسي ال اني ل ق    ما تّ   ل  ت     ال
  
  فاعل اس  2صفة    1م اف صفة جار  مفع ل  فاعل آداة
  ض   +جار م ص ل    وم  ور       إل ه     ه   نفي
  فعل م ارع                                                     وم  ور  في م ل    م  ل
  ن    فعل م  وم
  فاعل+                                                                       
  
  مفع 
  2م    1م    م    إس اد 
  جار           م  ور            م إ                                                
  نع  م اف فعل    فاعل            االن هاء   أداة 
  ال اني م   نفي
  م إل ه م تق    ال   مة 
  ت    ل      
  ال  اسي     ال     
  جار 
   لـ 
م اف     
  م اف        
  إل ه     تق    ما  
  فعل وفاعل
  الهاء م اف إل ه 
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  ج لة تعل ل ة+ ج لة فعل ة: 3ال    
  : 1ال  رة
  )1(ال  ع   ب   ت   ا وه ل  ا قائ  الع  ارات ول  ة س اس ة: زه ان لل   ) قال(
  
  م اف م   أ جار فعل
  صفة اس  جار إل ه وم  ور م  وف
  مع  ف   وم  ور   ف  فاعل
  و م ان 
  و ع ف 
  ع ف اس  مع  ف  
  خ   
 ﴿ك ا في ق له تعالى               ﴾)2( 
.  
  )ُج لة م  ر ة(مفع ل  ه +فاعل+فعل: ال    ال ا ع
  غ    اه                 
 ﴿: ق له تعالىك           ﴾)3(   
 ﴿ال  لة الفعل ة ﴾ اس   ا  ة ال م ل لها م  اإلع اب  
  ﴿ال  لة االس  ة       ﴾4(ألنها مق ل الق ل في م ل ن   مفع ل  ه(   
  
                                                          
  ة ال    ال الثاء  ) 1(   .1هـ ص 1435صف   30م ال  اف  لـ 2014ج  ل ة  1ج
  .213س رة ال ق ة، اآل ة  ) 2(
  .33س رة ه د، اآل ة  ) 3(
  ، ص ) 4(   .289أب  فارس ال ح اح، مع   إع اب األلفا  والُ  ل في الق آن ال 
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  قال  أّن اإلصالحات م  د ت ز ع لألدوار
  
  م اف خ     اس  فعل
  جار وم  ور إل ه إن   أداة ن      إن
  ج
  فعل
  مفع ل  ه                       فاعل  م ع  
  
  م    م    ناسخ 
  
  م اف م اف م  وف قال
  جار إل ه م     إن 
  وم  ور إل ه 
  لألدوار 
  ت ز ع اإلصالحات 
  م  د
وال    عّ  م  ق  ل إق امها  ،وال الح  في ه ه ال  لة إل اق ال اء  ع   ع  األفعال
عل   أن ال    ق  شاع، قال  أّن، ذ    أنه، خ    أّن، وال  اب :"   قال ؛وجعلها  ف ل ة
   "ه  ح ف ال اء
ن   ز ادة مل   ة في ح ف ال اء وال    ع    م  ح وف ال    ؛م  خالل ال  ال ال اب 
 )1(: القابلة ل ق عها زائ ة، وُ  اد ه ا ال  ف في ال  اضع ال   ال ال ة
 
  
                                                          
  ة، ال ص  ة، ال    ة، ص: علي أب  ال  ارم، ال  اك   اإلس اد ة ال  ل ) 1(   .45ال 
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       أن تق م أ  ح    : ن   ق ل ) ح  (في ال    أ إذا  ان لف   )1
وال ی      ا ال   ات ج اء س  ة    لها ﴿: وفي خ   ال    أ ن   ق ل تعالى )2
 ﴾وت هقه  ذلة
 ﴾أل   هللا   اف ع  ه﴿وز ادتها   ه   اس ة ن   ق له تعالى ) ل  (وفي خ    )3
 ﴾ غائ    وماه  ع ها﴿ز ادتها   ه   اس ة أ  ا ن   ق له تعالى ) ما(وفي خ    )4
و فى ﴿: ن   ق له تعالى) كفى(وفي الفاعل وز ادتها   ه   اس ة إذا  ان الفعل  )5
 ﴾ ا  شه  ا
 ﴾وال تلق ا  أی     إلى ال هل ة﴿وفي ال فع ل  ه ن   ق له تعالى  )6
وال   أن ز ادة ال اء مع ال فع ل  ه     ة ح ى لق  صّ ح اب  ج ي  أن   ه مع   ز ادة 
اب  ج ي إلى ه ه ال  اضع ال   س ًعا ه  ز ادتها في خ   ل   ال اء وق  أضاف 
  :م   ه ا  ق ل ال اع 
  ول   أجً ا ل  فعل  بهّ       وهل ی    ال ع وف في ال اس واألج      
 ح "وم  األفعال ما ی عّ   م اش ة إلى  مفع ل  ه رغ  أنه ی ع   في االس ع ال الف
ال   ی د في ج ل م ل صّ ح أنه ع ض صّ ح ) حص ّ (   ف ال   وم اله ال  ه ر الفعل 
   )1("  أّنه
  ُج لة حال ة+ ُج لة فعل ة : ال    ال ام 
  ُج لة حال ة+ جار وم  ور+ مفع ل  ه+ فاعل+ فعل: 1ال  رة
 ﴿: لق له تعالى             ﴾  51ال ق ة.  
  ةع  ما    )2( ت اف ال  أة    عة وع  ما   اف ال جل ف
  ة ُح ف أح  ع اص ها وأصل ال        :ُج لة  
                                                          
  .142م  فى دمحم ال   او ، واقع لغة اإلعالم ال عاص ، ص ) 1(
  ة ال    ال الثاء  ) 2(   .1، ص7480ع/ 24هـ س 1435رم ان  3ال  اف  لـ / م2014ج  ل ة  1ج
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) خ ف(ع  ما ت اف ال  أة ف  فها    عة وال   وف ه ا ه  الفاء ال ا  ة وال    أ 
  ف ( 1ت     : وع اص  ال  لة      تل   ها في ال  رة اآلت ة
  )م   +م    إل ه( 2ن    +را  )+م   إل ه+م   +زمان
  )مفع ل  ه ُج لة(ج لة فعل ة : ال    ال ادس
  ج
  2ت     1ت    
   
  م    م    إل ه را   م    إل ه م     ف زمان   
  ف  
  م اف إل ه       عة    م اف                                                       
  ال  أة                                     خ ف        ها                ت افع  ما     
﴿  : لق له تعالى) ُج لة م  ر ة(مفع ل  ه + فاعل+فعل: 1ال  رة   
        ﴾  187ال ق ة.  
  .)1(شفهً اواس  ي األع ج س   ل  سف ز  ان أن اع  ر لي )+ قال(
ح ف +م    إل ه+جار وم  ور+م    (مفع ل  ه+ م    إل ه+ م   
 ).2م( 2م    )+ 1م( 1م   +م    إل ه+م   +م  ر  
 
 
 
 
                                                          
  ة ال   ، األر عاء  ) 1( ، ثقافة ال   ، 7571ع/ 24هـ س 1435ذ  ال  ة  07م ال  اف  لـ 2014أك      1ج
  .21ص
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  ج
  
  فعل م  وف     فاعل
    جار وم  ور لي  1م     فاعل     فعل  جار وم  ور  ب ل   ب ل   م  ل 
  شفه ا 2م ی سف   ز  ان   ح ف فعل فاعلاألع ج س    ل   واس  ي قال
  ض    اع  ر م  ر                                       
  م     أن                                               
  مفع لها ج لة+ ج لة فعل ة: ال    ال ا ع
 ﴿: لق له تعالى                      
       ﴾ 125ال ق ة.  
 ة )+أن(أداة تف    +جار وم  ور م  ر+فاعل+فعل: ال  رة   ) ج  ل  ة(ج لة تف  
  :وم ال ا على ه ا ال    ال  لة اآلت ة
   )1(س ادة و   ة وزارة ال عل   العالي إن ال عادلة م ألة)+ قال (
  صفة  
  م اف اس  إن م اف فاعل فعل
  خ   إن   إل ه        صفة إل ه 
  أداة تف                           
  :ال  لة االس  ة وأن ا ها :ثال ا
   ق   ع   أح انا إلى ح ف  ع  ال ل ات أو تق ی ها إی اًرا لإل  از      إن الّ   ال 
وم اعاة ل الغة ال الم، وال    ال   في،    ف ع  ه ه ال ل ات    ل أو  آخ  خاصة 
إذا ان    إلى ر  ي ال الم ال ف   ونع ي به ا ال     وال     إل ه، ف ل  ل ة م  ع  ة 
ان  أو مقّ رة، اس  ج   ت ض ً ا إع ابً ا أش   إل ه ب اس ة عالمة ال  لة م  وفة  
                                                          
  ة ال    ) 1(   .5، ال    ص6583ع/ 22هـ س 1433صف   09م ال  اف  لـ 2012جانفي  3ال الثاء : ج
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، أما 1، وال ق  د  الع  ة ال    أ أو ال   ، الفعل والفاعل]م[ال    و  اخلها ح ف ال    
ال ل ات ال   وفة ال ي ت خل في ف لة ال  لة فق  ج   إه الها غالً ا إال إذا اق  ى األم  
 : ال، م2ذ  ها م ها االل  اس
  خ  )+ غ    اه (م   أ : 1ال   
  أل     وله          ع اب                   قل ل          م اع] + م[م   أ :ال  رة
   
  جار وم  ور+ وع ف نع             خ          
    نع     م   أ م خ ]+م[خ   مق م                                                           
: و    ع االس  ب   فة ن   ة واح ة ع  ما ی خل في ت     ال  لة    ار إلى ه ه ال   فة
  :م   أ، خ  ، فاعل، مفع ل  ه، اس  م  ور، حال، م ال
  )1س رة ال   ، اآل ة(تل        آ ات        ال  اب       وق آن        م    
  
  نع           م   أ       خ             م اف    ع ف    
  اس             إل ه 
  مع  ف                                    
  :  لة االس  ة ال    ةال -1
  )مع فة(خ   )+ مع فة(م   أ : 1ال   
  ﴿: كق له تعالى          ﴾  105ال ق ة اآل ة.  
  )صفة+إل هم اف +م اف(خ   )+عل (م : 1ال  رة 
   )3(ب تفل قة م    ودم ة            
  )ن  ة(خ   )+مع فة(م   أ : 2ال   
                                                          
  ، م  ال ق مة ) 1(   أب  فارس ال ح اح، مع   إع اب األلفا  وال  ل في الق آن ال 
  ال  جع نف ه، ن ص ) 2(
  ة ال    ال  عة  ) 3(   .4ال    ص 7629/ 25هـ ، س 1436صف   8ال  اف  لـ / م 2010ج  ل ة 30ج
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   ﴿كق له تعالى       ﴾  263ال ق ة اآل ة.  
  )1(آالف  م      ج ی   3ال زارة   م   ة  على   ت  ی    أك     م  : 1ال  رة 
  جار  
  صفة وم  ور خ      م   أ 
  م اف وم  ور اس  ال ف  ل جار   
  إل ه 
  م اف 
    ﴿وق له تعالى        ﴾  19ال ق ة اآل ة.  
  )2(ال ل ة    م   ة   ب     أی     م   عة   في    ال   : 2ال  رة 
  
  وم  ور جار م اف خ   م   أ 
  م اف إل ه   ف 
  )3(ال  ائ   أضعف   حلقة   في   إن اج    الّ َ  ِ : 3ال  رة 
  م اف 
  إل ه          م  ور)   ن  ة(خ     م   أ      
  م اف جار 
  إل ه 
  )ش ه ال  لة(خ   )+ مع فة(م   أ : 3ال   
 ﴿ ق له تعالى               ﴾  194ال ق ة اآل ة.  
  
  
                                                          
  ة ال   ، ن ص ) 1(   .ج
  .1، ص7629ع/ 25هـ، س 1436صف   8م ال  اف  لـ 2014د       1ن م اإلث     ) 2(
  .1، ص8342ع / 27هـ س 1438صف   26م ال  اف  لــ  2016ن ف     26ن م ال     ) 3(
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   ة     على    الِ    : 1ال  رة   )1(االس   اراُت    األم
  
  م   أ             صفة         جار       وم  ور        
  ن    م   ع ن     م     االم  انات: 2ال  رة    )2(ال ق   ون    ال  
  )جار    وم  ور)       (خ  )       (صفة)         (م   أ(           
  خ  )+ن  ة(م   أ : 4ال   
  ات أم  ة  الق ب م  ال  اج  و:1ال  رة   3شه   رم ان خالل ال  اك  اإلسالم ة تع
 
                     في م ل   ال ه م اف  م اف         ف زمان   مع  ف صفة ع ف اس وم  ور جار    جار وم  ور   صفة       م   أ                 
  رفع خ  
 ة    لل  ل    م  ال لع    ال   ّ سة    ت    ات: 2ال  رة     4ُمغ
  جار                       
  صفة م  ور م   أ           صفة   جار وم  ور      
  )خ  (      
  )5(نها ة    االن  اد    ال  ل    ال ع ي    ال الئي         لة: 3ال  رة
  جار وم  ور                               
 جار وم  ور 2صفة 1صفة    م   أ      صفة      خ       
 
 
 
  
                                                          
  ة ال    ال     ) 1(   .1ص 5864ع/20هـ س1431م ّ م  16ال  اف  لـ / م2010جانفي  2ج
  .م ن، ص ن ) 2(
  .6072ع/ 20، س1431ش  ان   17ال  اف  لـ / 2010ج  ل ة  30م ن ال  عة  ) 3(
  .13م ن أح ال ال اس ص ) 4(
.3ال    ص 7629ع/ 25هـ س 1436صف   8/ 2014د       1م ن اإلث     ) 5)  
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   : 4ال  رة    س ان ع    أرنات     ال  ن    ال ه  ة  و الق اء  على م اه  ال 
  ع ف   
  م اف جار وم  ور            م اف  م اف م   أ           
  اس      جار وم  ور   إل ه   م ل ن     إل ه              إل ه  
  مع  ف مفع ل  ه فاعل+فعل                                     
  )خ  (                                      
  )1(م اجهات   ع  فة  ب     ال         و  ق ات   األم : 5ال  رة 
  
  صفة     جار   وم  ور  ع ف  م   أ             
  صفة اس  )خ  ( 
  مع  ف 
 ة: 6ال  رة    )2(سع اني   خائف   م  عق    اج  اع     الل  ة     ال   
    
  صفة خ      جار   م   أ       
  م اف وصفي         وم  ور                       
  إل ه م اف  
  إل ه                                                
  )م  وف(خ   )+ م  وف(م   أ : ال    ال ا ع
   )3(م     م  وع   م       إلى      ائع       خ)+         ه : (ال  رة
  صفة+ جار وم  ور+  م اف+ جار وم  ور       خ    )+م   أ م  وف(
  إل ه      م  وف              
                                                          
  ة ال    االث     ) 1(   .4ال   ، ص 7629ع/ 25هــ س 1436صف   8: م، ال  اف  لـ 2014د       1ج
  .3م ن، ن ت، ال    ص ) 2(
  ة ال    األر عاء  ) 3( ، أح ال ال اس، 7570، ع24هـ، س 1435ذ  ال  ة  07م ال  اف  لـ 2014أك      1ج
  .16ص
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   ائع    خت ّ ل فالن م  م  وع م   إلى : وال ق ی 
  )صفة+جار وم  ور+ جار وم  ور(ش ه ج لة +خ  +م   أ         
   )1( ال  نغ       في غ ق      سف  ة] ش  [       140مق ل          : 4ال  رة
  جار وم  ور+م اف إل ه+جار وم  ور+ت    + م اف+ م اف+ م   أ 
  إل ه 
ش ً ا   نه ت   ً ا، وم ل وال  اب ] ش  [وال الح  أن في ه ه ال  لة خ أ ن    
، وق  ل ال  أ في  )2("فان  اره خ   على وج د األمة ال  ار  "ه ه األخ اء خ    ج ا 
 ة    )3(اللغة ال    ة ضعف في ال  
  :ال  لة االس  ة ال    ة  -2
 ).ج لة فعل ة(خ   )+ب ل+م  ل م ه(م   أ : ال    األول
 )4(ش  ن   س  ن االح اللاألس    أب  ن      ی و     : 1ال  رة
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
  ة ال    ال     ) 1(   .1، ص8342ع 27هـ س 1438صف   26/ م2016ن ف     26ج
را ح شل ش، أص  ح أن ال  أ ال ائع خ   م  ال  اب ال ه  ر؟، لغة ال  افة، تأل   ج اعة م  ال اح   ،  ) 2(
  .177دت، ص/إش اف صالح بلع  ، جامعة م ل د مع   ، دار األمل لل  اعة وال    وال  ز ع،د 
  .ال  جع نف ه، ص ن) ی   ( ) 3(
  ة ال    ال    )  4(   .13، أح ال ال اس، ص5864ع/ 20هــ، س 1431م  م  16لـ م ال  اف  2010جانفي   2ج
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  ج
  م     م    إل ه
  
  مفع ل فعل ب ل  م  ل م ه
   ه ی و    
  فاعل                            م اف      م اف إل ه األس  
  م اف ن    أب  
  م اف  
  إل ه س  ن  
  
  االح الل 
   ب تفل قة تعافى م  م ضه: 2ال  رة   1ع   الع
  ج
  م     م    إل ه
  فعل 
  م    فاعل م ارع  م  ل
  ب ل             م ه
  م  ور جار 
   تعافى ب تفل قة ع   الع   
  م ضه م  
  
  
  
  
                                                          
  .16هـ أح ال ال اس، ص 1435ذ  ال  ة  7م ال  اف  لــ 2014أك      1ن م األر عاء  ) 1(
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  )ج لة فعل ة(خ   +م   أ: 2ال   
 ﴿: لق له تعالى               ﴾  15ال ق ة اآل ة.  
   )1(ب شاشي   ال   إسقا   ال  ا عة ع  ال  حل   م  غ ان ا نام : 1ال  رة
  
  جار جار م   أ          جار وم  ور    
  وم  ور وم  ور فاعل+فعل              
 م اف إل ه )خ  ( 
  
  )2(ال  ودبلع ر ُ     الغ  االت وه  ات في ت ن  م  : 2ال  رة 
  
  جار وم  ور جار وم  ور جار وم  ور م   أ
  اس  مع  ف فاعل+فعل 
  ع ف             )خ  (                     
  ة  ق  ل م  ة واح ة:3ال  رة    )3( ال   مة تأم  وزارة ال 
  
  مفع ل م   أ   
  صفة       م اف م اف  ه   فاعل  +فعل             
  إل ه           إل ه  )خ  ( 
  جار وم  ور 
  
  
                                                          
  ة ال    ال     ) 1(   .1، ص 8342ع/ 27هـ س 1438صف   26م ال  اف  لـ 2016ن ف     26ج
  .2، ال    ص7360ع/ 24هـ س 1435ر  ع ال اني  30م ال  اف  لـ 2014مارس  2م ن األح   ) 2(
  .1م ن، ن ت، ص ) 3(
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  )1(ال  ال ن   یله  ن   ال ارع    في    ورقلة: 4ال  رة
  
  م  ور جار فاعل+فعل م   أ    
    ه مفع ل )خ  ( 
  .ونالح  وج د ع د      م  ال  ل في ال   فة على شاكلة ه ا ال   
  )ج لة فعل ة(خ   )+ اس  إشارة(ال    أ : ال    ال ال 
  وال  لة ال ال ة م   ة واس ها اس  اإلشارة 
  )2(ما ه  ا ت  فل أمة دمحم    ل     ى: 1ال  رة
  م اف إل ه+جار+ م اف+فاعل+فعل)+اس ها)+(نا  ة(  
  إل ه     وم  ور 
  ﴿لق له تعالى              ﴾3ی ن  اآل ة.  
  .حالوال  لة االس  ة في م ل ن   
  ).ج لة فعل ة(ال   )+ج لة اس  ة(ال    أ : ال    ال ا ع
 ان في انف ار ق  لة    )3(أك م وأ     ق
وهي ل  ل  ال  ع، فإذا ) "ال او(م  خالل األم لة ال ا قة نالح  ال   ر الق   ل  ف 
فل     ه داللة على أن م  ً ا ح   ق ل خل ل، فق     ن ) ح   دمحم وخل ل(قل  
ل    إثارة " )4("دمحم ق له، و    ل أنه ح    ع ه،   ا     ل أنه ا ح  ا معاح   
ال  لقي ل  ا عة الالح  وما      ه م  دالالت وه ا ی د  إلى ت     ن  ج الُ  لة  ل  ة 
                                                          
  .1م ن، ن ت، ص ) 1(
  ة ال    االث     ) 2(   .1، ص6941، ع 23س/هـ1434صف   17م ال  اف  لـ 2012د       31ج
  .3، ص6072ع/ 20ھـ س 1431شعبان  17م الموافق لـ 2010جویلیة  30م ن الجمعة  ) 3(
  .216، ص1/2000فاضل صالح ال ام ائي، معاني ال   ، دار الف   لل  اعة وال    وال  ز ع،  ) 4(
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على ال ان  ال  لي بل ) ال او(واح ة فال    غ ي  ع  ع  ما ق له وال تق    و  فة 
  )1(" اللي و ال أص    ال  لة م  اث ة ال را   دالل ا ب  هات  اوزها إلى ال ان  ال 
    ﴿لق له تعالى     ﴾  96ال ق ة.  
         )2(ال ق   ون       ون   الل ق ل تعف  ال ضع في ال  ارس: ال  ال
  جار + م اف+ م اف+   ف زمان+ جار + فاعل+ فعل + م   أ  
  وم  ور            إل ه        إل ه      وم  ور)   ج لة فعل ة(                  
  ة الزال  ُت  ي الق     ي     )3(ال فالن هارون و ب ا    ج
  مفع ل  ه+فاعل+فعل+ناسخ+خ  +اس +ع ف+ب ل+م   أ
  مع  ف 
  ة بل ق له ا    ةه ه ال  لة سل  ة ن  ً ا خا  ة دالل ا فال فالن ل  ا ج وال    . ه  ال 
  ة   .الزال  ُت  ي الق     ي م     ال 
  خ  + جار وم  ور+م   أ: 2ال  رة
   )4( ل ة   ل ات جامعة ب م داس    دون اح  اجاته  
  . ض    م  ل+مفع ل  ه+فاعل+فعل+م اف إل ه+م اف+جار+م   أ
  )خ  ( وم  ور     
  )ُج لة م   خة(خ   + ُم   أ : 5ال   
  )5(ال  ائ  ل    أول  ة لل أس ال األج  ي: 1ال  رة
  صفة+جار وم  ور+ اس ها+ ناسخ+ م   أ        
  )ُج لة فعل ة(خ   + م اف إل ه+ م   أ: 6ال   
                                                          
 ة في لغة اإلعالم ال  اسي، ص ) 1(   .170ی    س  وان أن ر م   ، ال 
  ة ال   ، اإلث    ) 2(   .4، ال    ص7629ع /25هـ، س 1436صف   8م ال  اف  لـ 2014د       1 ج
  .1، ص7480ع/ 24هـ، س 1435رم ان  3م ال  اف  لــ  2014ج  ل ة  1م ن ال الثاء  ) 3(
  .3، الوطن ص7570ع/ 24ھـ ، س 1435ذي الحجة  7م الموافق لـ 2014أكتوبر  1م ن األربعاء  ) 4(
  ة ال    ال الثاء ) 5(   .1، ص7480ع 24هـ س 1435رم ان  03م، ال  اف  لـ 2014ج  ل ة  1ج
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   )1(أسات ة جامعة ت    وزو      ن : 1ال  رة
  فاعل+ فعل+ م اف إل ه+ م   أ          
  )خ  (                               
  )مع  ف+ ج لة فعل ة (خ   + م   أ : 7ن  
 ادلة ت  ق  ال ض  ة وُت الُ   إج اءات صارمة          )2(نقا ة ال
  صفة+جار وم  ور+ فعل+ مفع ل  ه+فاعل+فعل+ م اف+ م   أ   
  فاعل)                 خ  (إل ه                
   )ُج لة فعل ة(خ   + م   أ : ال    ال ا ع
  )3( ب  فل   ی   ث ع  ت و   ال ئاس ات ال اض ة            
  صفة+ م اف إل ه + جار وم  ور+ فاعل + فعل + م   أ :  1ال  رة
  )مفع ل  ه)        (خ  (                     
  )4(ال ق   ون       ون   الل ق ل تعف  ال ضع في ال  ارس: 2ال  رة
  جار + م اف+ م اف+   ف زمان+ جار + فاعل+ فعل + م   أ           
  وم  ور            إل ه        إل ه      وم  ور   )ج لة فعل ة(                  
  خ                      
  )5(معارض  العه ة ال ا عة ی  اه ون في ال    ة وق     ة : 3ال  رة
  اس  مع  ف + ع ف+ جار وم  ور+ فاعل+فعل+صفة+ م اف + م   أ           
 )خ  (إل ه                               
   )6(ات اع دائ ة اح  اج ال  ال   ی ث  على ع وض الع ل ب رقلة: 4ال  رة
                                                          
.4، ال    ص7629ع 25هـ، س 1436صف   8م ال  اف  لـ 2014د       1م ن اإلث     ) 1)  
  ، ص 7480ع 24هــ، س 1435رم ان  03م ال  اف  لـ 2014ج  ل ة 1م ن، ال الثاء )  2(
  ة ال   ، اإلث    ) 3(   .4، ال    ص7629ع /25هـ، س 1436صف   8م ال  اف  لـ 2014د       1 ج
  .م، ن ن ت ص ن )3(
  .1، ص7360ع / 24هـ س 1435ر  ع ال اني  30م ال  اف  لـ 2014مارس  2م ن األح   ) 5(
  .2هـ ال   ، ص 1435ذ  ال  ة  7م ال  اف  لـ 2014أك     1م ن األر عاء  ) 6(
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  جار وم  ور+ م اف+    جار+ فعل+صفة+م اف+م اف+م   أ          
  فاعل  وم  ور  إل ه+إل ه      إل ه                          
  :ون ل  إلى ال  ائج اآلت ة
  :ال  لة االس  ة-أ
  .81,03: اح ل  ال  لة االس  ة أك   ن  ة م  م   ع ه ه الع  ة -
  .ی ل على ال   ت فاالس   ت ّ ر ه ه ال  ل االس  و  ا نعل  -
 ة و ل كان  ُج ًال     ة وغ   معّق ة  - وُم ّ  ة ل ل  ان  اه  ل الف ات الع 
ة  ي  ال قا  ة  ع د م  ود م  ال ل ات ل  ها  ل ات دالة وُمعّ  ة وُمق   فا األ 
  .ال   ل القار  
ال ع اد في ُج لة الع  ان أن ت  أ  اس ، وت ع د أن اع األس اء ال ي ت  أ بها ج لة  -
أس اء األش اص، واألماك  وال  ادر  الع  ان ل   ل   ا رأی ا في األم لة ال ا قة
 .واألس اء ال الة على زم 
  : ال  لة الفعل ة- ب
  .18,96و ان  ب   ة أقل فق  بلغ  
  .اس ع ل  ال  لة الفعل ة ل  د ال قائع ال  م ة -
كان      ة ال      ل لّ ها م  الل اص  ال  علقة  ال     وال     إل ه   ا في  -
  .ال  لة االس  ة
 ي ت    اه  امه    د األخ ارهي أصل  -   .ال  اب ف   عة الع
وأغل ها الزمة وق  . األفعال في ُم  لها ُم ارعة، ل  اك  األح اث وال   ُّرات -
  .ت ع   إلى مفع ل  ه واح  أو أك  
 ا     عناو ن   يفةا ُ ملة    
ق  ی ق م الفاعل أله  ة ه ه ال  ل ُب ئ   فعل س اء  ان ماض ًا أم ُم ارعًا أم أم ًا 
ال، أو  ّ فا أم جام ًا، تامًا، م   رًا، أم م  وفًا تقّ م مع  له عل ه أو
  .ح اب ع د ال  ل الفعل ة واالس  ة واس   اج ال    ال    ة
  ُج لًة 
  x100  =   x)الع د اإلج الي
   x  
  
الدائرة النسبیة
الجملة االسمیة
الجملة الفعلیة
ُ                                                                  : الفصل الثا ي
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وس اء  ان الفعل ُم  
  .تقّ م عل ه ح ف أو ال
  .ال    ال    ة و ال س م ال  ان ة
 100االس  ة ُ  او  + الفعل ة : كان ع د الُ  ل
/ع د ال  ل الفعل ة (= ن  ة ال  ل الفعل ة
  18,96=      ×    :وعل ه ن  
  :ن  ة ال  ل االس  ة
=  x100)الع د اإلج الي/ع د ال  ل االس  ة      ×      =81,03  
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  ُلغة اإلعالمخ ائ  :أوال
في ش   اللغة  عامة وال  افة خاصة دوًرا ال ُ   هان  ه )(وسائل اإلعالمأدَّت 
ُن ال عاب   وال ف دات  ،   ل الت و   اءات ج ی ة في الع   ال الي إلش اع حاجات تل ِّ
  ة، واك      ع   ح   أدخل  آالف ال  اك   الّ خ لة وال عّ ة وال   ج ة إلى الع
  ة ج ی ة م  اش ة وروح الع     .ال ف دات معاني ج ی ة، ف ًال ع  ص اغة أوزان ص
مفه م اللغة اإلعالم ة ال    غ ي ع  ن اج ال راسات اللغ  ة     لف  إن ت  ی 
م ادی ها، إذ ت  ها   ا ته    إل ه ِم    اه  لغ  ة، وما ت  فه م     ث ف  ة ُتف   في 
  ة مف داتها و دخال مف دات  دراسة لغة اإلعالم وته ی  ألفا ها، وت س ع ن اقها وت
. م اللُّغة الُ ع ِّ ة ع  ال  اة وال   ة والع ل واإلن ازج ی ة، وت     خ ائ ها، واس   ا
ك ا ت ه  وسائل االت ال واإلعالم في ن أة  ل ات ل  ت   م ج دة في اللغة، ل ق  ات 
وم ا س   فق  اق    . وفي ه    ل ات أخ   . ال اجة إلى ت   ة ُم    ث ج ی 
ة، وهي لغة م  ن ع ج ی  غ   ال  ورة ل      ُلغة ت     ص غ ها م  ال س لة اإلعالم 
  .)1(اللغة األدب ة وغ   لغة العل 
وال   ، ) ال عاني(ال اللة : م    ات/ثالثة أ عاد ب صفها ن اما ذااللغة    ام 
  )2( ).ال ع   (، والّ  ت وال  ا ة )األش ال(ال ع   
ل قل ال عاني إلى  ل ات أو    ع ى أن ال عاني ت  ق   أش ال، واألش ال   عاب  
  .أص ات أو   ا ة
                                                          
)(  على ی   ل م  شان ن    ) Shannon Wiever) (و ف –تأس   عل  اإلعالم أواخ  األر ع   ات م  الق ن الع 
  .و ه ف إلى   اس اإلعالم وش و  ت ادل ال عل مات و ان له تأث        على األع ال اللغ  ة
  :في ج ل ة اإلعالم واللغة، أسامة ع   ال ل  ع  ان، م   رات دی ان الع ب مقال ُم اح على ال  قع اآلتي:  ُی    )1(
http://www.aissforum.com/F38/t23267html  
 ي، ال ار ال   اء، ال غ ب،    ،خ ابي دمحم )2( ل ان ات الّ   م خل إلى ان  ام ال  اب، ال     ال قافي الع
  .15 ص م، 2/2006
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:   ا نعل  فاللغة أداة ل ل ما ه  دال، ول ل مع فة واض ة، ول  ها في ال ق  نف هو 
اللغة هي  األساس أداة م ال لل ع فة، ت   ع  ق ان  ها وُ   انها وش و  ت اج ها، و 
 ع دة، م ها ال  ت ة لالت ال وت ادل ال عل مات، وذل  ب اس ة ال سائل، وهي رسائل م
 ة وال   ة ع   ن ام م  ال م ز، " ،  اخ  ار، ت  ق  ع ل ة ال  اصل )1(ال ف  ة وال  
  )2( .واللغة في  ل ه ا هي ال   ذج األك   وض ًحا لفعل ال  اصل
هي األداة ال ي  ق م اإلعالم  ن م  خاللها ب    ل فأّما اللغة في ال  ال اإلعالمي 
واألف ار إلى مادة مق وءة أو م   عة أو م ئ ة      تلق ها وفه  واس  عاب ما ال عل مات 
  )3(''ت  له م  م ام   ت ضع في أش ال ف  ة ُمع  ة 
اللغة ال ي ت  ع على أوسع ن اق في م    ال  ه ر العام  هي: "  أنها  ّ فعُ ك ا 
ذل  أن (...). عل م وهي قاس  م   ك أع   في  ل ف وع ال ع فة وال قافة وال  ارة وال
  )4(.''مادة اإلعالم في ال ع    ع  ال    ع وال   ة ت     ع اص ها م   ل ف  ومع فة
، ف ّ  وا على ت     ال  ل اإلعالماه   اللغ   ن  اللغة ال     مة في وسائل ولق  
  .والق اع  ال    ة وال ال  ة ال     مة
اللغة أداة ب اس  ها ی  اصل ال اث مع ال  لقي ع    )Boler( )ب ل (فق  اع    
  لل  ض عات ) رم (أش اء في العال  و  ل  تق م العالمات اللغ  ة في ال ق  نف ه ب   فة 
  )5( ).و  فة الع ض(واألح ال في ال اقع 
                                                          
م 1/2001دار اله  ، ع   مل لة ال  ائ ، ، ال واو   غ رة، ال  هج ال     ،     في األص ل وال  اد  وال    قات )1(
  .22 ص
  .20ص م   د خل ل، إن اج اللغة في الّ   ص اإلعالم ة، )2(
م، 1/2011ع ان،  م  فى دمحم ال   او ، واقع لغة اإلعالم ال عاص ، دار أسامة لل    وال  ز ع، األردن،  )3(
  .48ص
 ة في لغة  )4(   .27ال  اسي، ص اإلعالمس  وان أن ر م   ، الّ 
    ، ال  ل ل اللغ   للّ  ، م خل إلى ال فا    األساس ة وال  اهج، ت  :   ی  )5( ، )سع   ح   ال      (كالوس ب
  .138م، ص1/2005م س ة ال   ار، القاه ة،  
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 ة وال  اب ة وال   فة اإلعالم ة وه ه  *ثالثة و ائفوللغة  للغة  ال   فة ال ع  
 غ اإلعالم ة في ال قاالت ال    ة واأل  وحات ال راسة وغ  ها  .األخ  ة هي تل  ال
)1(  
   ع   ،  ع ى أنها ُت    م في اإلخ ار ع  ال قائ  واألح اث أو في تق    تق
أو  ،ی  اقلها األف اد في أحادی ه  ال  م ةأو تل  ال عل مات ال   لفة ال ي  ،م ض ع مع  
ت العل  ة والعامَّة ،ت   ها ال  ف واإلذاعات   .الخ... أو ت  اقلها ال   ات أو ال  الَّ
وعل ه فاللغة اإلعالم ة هي أداة ت   ل ال عل مات واألف ار إلى مادة مق وءة أو 
 ضع في أش ال ف  ة م   عة أو م ئ ة      تلق ها واس  عاب ما ت  له م  م ام   ت
  .ُمع  ة
  ة تع    على م   عة م   لغة اإلعالم إذن م     تع     م  م    ات اللغة الع
  ة وال      ة وال الل ة(األن  ة  وال ي ت أس  عل ها ال  ام اللغ   العام ) ال  ت ة وال 
  .ل   عة أه اف اإلعالم   
  :أما ع  ال  ا ة اإلعالم ة ف   غي أن
 .الق اع  األساس ة للغةت  ل  م   -
  .تأتي  ع ها الُق رة على اخ  ار ال ف دات ث  ت    ها في ُج ل وفق ات -
  :و    م ف ها اإلعالمي الق اع  ال ال ة
 .ق اع  االخ  ار  - أ
 .ق اع    ا ة األرقام  - ب
                                                          
 ة االن ائ ة  –ال   فة ال  ل   ة : س ة و ائف للغة وهي 6و  رد جاك   ن  ) *( ما  –) ال  اء -ال هي -األم (ال ع  
 ة-و  فة االت ال -وراء اللغة   .ال   فة ال ع
  .12م  فى دمحم ال   او ، واقع لغة اإلعالم ال عاص ، ص  )1(
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     - ت  .ق اع  اس   ام عالمات ال 
فات، ال   ل ات ال     ة  - ث   .)1(ق اع  اس   ام األفعال، ال  ادر، ال ِّ
  اللغة في ال  افة: ثان ا
،    ا ة وس       اخ  اره ب قة ل قل )ال  ف   (إن اللغة  ال   ة لإلعالم    
الف  ة، و ل رسالة إعالم ة     أن ت    م أسل  ا مع  ا ی اس  ج  ع الُق َّاء م  ناح ة 
) ال  في(م    اته  ال قا  ة واالج  ا  ة لُ   ث ف ه  األث  ال  ل ب ورُجل اإلعالم 
 اغ ها ص اغة لغ  ة واض ة، ل ا الب  له م  م اع ة ق  اء على فه  ال ل ات وذل   
كان ل اما على ال  في م  أن    ار لغة م  اولة، م ا أد  إلى ال  اهل في اس ع ال 
  ة    ة ال س ى، وهي ع   ة الف  ى، وق  ن ج ع  ه ا ال  اهل ما  ع ف  الع الع
  ة ال ال ة   )2(. ل     العام ة وال  الف
هي تل  اللغة ال ي تقف ب   الف  ى لغة األدب و    العام ة وله اتها، *  ال ةاللغة ال
  ة سائغة،     ها ال اصة، وال  ع   ع  اس ع الها العامة   ة ف ل      لغة ع 
   )3(.وت  ع الف ص لل ع    ب اس  ها في  ل م االت اإلعالم وال عل  
  :  ذجوس ع ض    ا یلي أن اع الُ  لة في الّ   فة ال 
  ة ال الس   ة  -  ... ).لغة ال قاالت واألع  ة وال عال  (الُ  لة الع
 )ُلغة ال ار  ات ر(الُ  لة العام ة  -
 :وهي إما أن ت  ن  )( ةه  الُ  لة ال -
                                                          
  .53اإلعالم ة، ص - م   د خل ل، إن اج اللغة في ال   ص )1(
صالح بلع  ، جامعة : لغة ال  افة، تأل   ج اعة م  ال اح   ، إش اف ی    ح    رح  ن، ال     ات اللغ  ة، )2(
  .45- 44ص دت،/م ل د مع    دار األمل لل  اعة وال    وال  ز ع، د 
  ة ال س ى ال عاص ة*   وتقع ب   الف  ى والله ة Arabe moderne هي الع
  .49صُلغة ال  افة، إش اف صالح بلع  ،  اللغة ال ال ة، ی    فا  ة الق ي، )3(
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  ة وُمعّ ة (ألفا    - أ  ).ع
  ة ف ن  ة  - ب  .ألفا  ع
  ة   - ج  ةألفا  ع  .ان ل 
  ة وأخ   عام ة - د  .ألفا  ع
  ة الف   ة  -أ   ال  لة الع
  ة في اإلخ ار ع  حقائ  أو أح اث ُمع  ة، أو ع  ن ع  ت    م اللغة الع ب الف
   ع  م ض ع مع  ،  ال قار   وال   ات  م  ال ع فة أو في ش ح مع   أو تق    تق
  )1(. اإلخ ار ة وال عل مات العل  ة ال   لفة
  ًا على أوسع و  م وهي قاس  ن اق في م    ال  ه ر العاهي اللغة ال ي ت  ع تق
ی    ل ف د نف ه  ال ع فة وال قافة، بل هي م  األم ر ال ي م   ك أع   في  ل ف وع
  . ا ت س هم  ً ا لل   ع لِ 
فعلى ام  اد الق ن ال اسع ال  الد  ُ ّله  ان  " ولق  ان   ت اللغة ان  اًرا واسًعا 
  ة اللغة األدب ة والعل  ة ال ح    )2( ." ة ع   الّ ع ب ال ي اع  ق  ال ی  اإلسالميالع
 ان ان القا م  وه اك م     ة اب  أت في االن  ار وال   ع ب   ال ُّ ُ ق  أن اللغة الع
  )3( .ال ِّ ف األول م  الق ن ال اني لله  ة على األقل
                                                                                                                                                                                
)( ُم  لح عل ي  ق   مادت   ُم ج ا ل      مادة ج ی ة ت  ل ع اص ًا م  األولى وع اص ًا م  ال ان ة، : ه   ة
 ي ال   ب ل على ج ر ال ف دة ُت افا إل ها ال ا قة والالح: وه اك م  لح قة ال ه    وه  اس   ام ال  ر الع
  .األج   ة
، 1/2011م  فى دمحم ال   او ، واقع لغة االعالم ال عاص ، دار أسامة لل    وال  ز ع، األردن، ع ان،   )1(
  .18ص
  ة، دار األمل، ت    وزو، ال  ائ ، د  )2(   .12، ص 2006/صالح بلع  ، م اف ات في اللغة الع
  ة في ال  ائ   )3(  ي ودور ال  ارقة في ن   اللغة الع   ة في ال غ ب الع ع   ال ل  م تاض، تأث   ال قافة ال  
  ة ، ال  ائ ، ع "   .91، ص 2006، 4م لة م  ع اللغة الع
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  ة األدب ة إلى ق    ،     ن األول   ة : وق   قّ   اللغ   ن الع ال اهل ة، أو الع
  ة الف  ى" األولى    ة "، وهي لغة ال ع  ال اهلي والق آن و    ن ال اني "الع الع
   ُه ا "األدب ة ، وهي لغة ال ع  وال أل   ُم   الع   ال  اسي ح ى الع   ال  ی ، ون
  ة  اللغات األورو  ة ال  ی ة ق  ت    ع  م حلة تار   ة ثال ة في ت  ر  أّن ات ال الع
  ة، ثقا  ة، ن ل  عل ها  افة : ع   ة األدب ة ال  ی ة، وت  ل لغة ال أل   وال ِّ الع
  )1( .واإلذاعة
على ال    ع في   ت  ل ه وسائل اإلعالم ال ق وءة وال ُّف ذ ال اسع ال ال أث   إّن 
     ة الف ة    ه وم ادئه وُنُ  ه، وثقاف ه وخاصة في لغ ه ل ل ل قا ع على أن اللغة الع
ل  تع   ع  إدراك ال فا    ال     ثة أو م ام   العل م وال ق  ات ال  ی ة وال ع    
  ة ق رة ع   ة و اقة ت ل   ة ر  عة لل ع    ع  أدق ال فا    وأح اث  ع ها، فللغة الع
  .ىال عارف في م ادی  ش َّ 
أو  ل    لغة ال  ح    أو م    ة لغة وس ى'' وُ  ل  عل ها آخ ون  أنها 
  ة ُم    ة أوج تها وسائل اإل ،ال    ي  ها م  اللغة  .عالمبل هي لغة ع و   ای  ُق
 ة وت ف  عل ها وت  اوز ح ود  ال     ة ل   ال  قة ال  قفة هي لغة ت   ق الله ات الُق 
  ة وال     ة ال قل   ة   قة وهي ت   م اإلع اب وت    م اللف ة الف م ل  ها ال
  )2(.الّ ل  ة
  ة ع  ه ه اللغة  أل ان م  األلفا  م ل ا    ث اآلن فق   ُ ع  ولق   ان قل  الع
   اله  ة خارج ح ودها إلى م ا   لغ  ة أج   ة، م ا أّد  إلى  3:  
                                                          
م الل ان ات في األق ار الع   )1(   ة، تق ُّ  ة، وقائع ن وة ُی    ع   ال ح   أی ب، ال قارنات اللغ  ة، وتار خ اللغة الع
 ل    .154م، ص  1/1991، دار ال غ ب اإلسالمي، ب  وت، ل  ان،   1987جه  ة، أب
  .227م  فى دمحم ال   او ، واقع لغة اإلعالم ال عاص ، ص  )2(
أح   دمحم ق ور، الل ان ات وآفاق ال رس اللغ  ، دار الف   ال عاص ، ب  وت، ل  ان، دار الف  ، دم  ، : ی   )  3(
  .23م، ص1/2001س ر ا،  
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  . ه ر أج ال غل  عل ها اخ ال  األع اق) 1
  . ه  الّل  هـ  1في الق ن ) 2
  .ت ّسع الل   وان  اف األل   )ـه 2(في الق ن  ) 3
  ة م  )4   ة الف ألفا  اإلسالم ة و  ع اص  جاهل ة ن    ق ل اإلسالم: وت   ن الع
  . ی  رج ت  ها   اه  لف  ة ودالل ة وأسل   ة
  ).الل  (تغّ   في اس ع ال األعاج  لها واالن  اف اإلع ابي  )5
  ة  اآلتي   ة الف    ب   ال  ل  والل   في اللغة الع    )1(:و     ال ف
  )**(الّل    ال  ل 
صفة ال الم ال   اس ع له ال اس ق  ً ا   -
   ع  ع   ال وا ة واالح  اج 
  ة الف  ى زمً ا ألنه  - اس    في الع
 اه ة ت ّ ر ة ت عل اللغة ُم اك ة لل م  
  .وال    ع وال قافة
 اه ة ان  ق  أصال في ال  قات ال ن ا  -
ث  ت ّ   إلى ما ف قها م  ال  قات 
االج  ا  ة ه  إه ال اإلع اب وت اوز 
ق اع  ال  ف و   ة اإلب االت ال  ت ة 
جعل العل اء ی   ه ن على م الفة الل   
  ة الف  ى م الفة ُتهّ د   انها في  للع
  .الّ    
االت اع  وه  ا ت اف ت ع امل     ة على
في الل   إلى أن  ه ت الله ات العام ة 
  .ال ارجة
                                                          
أح   دمحم ق ور، الل ان ات وآفاق ال رس اللغ  ، دار الف   ال عاص ، ب  وت، ل  ان، دار الف  ، دم  ، س ر ا،  )1(
  .236، صم 1/2001
  ة الف  ى،  * وال  ّ ر ه  ال غ ُّ  ال   ی د  إلى ال  وج ع  "اع  ار ال  ّ ر اللغ   ل  ًا وان هاكا ل  مة اللغة الع
  .ن ام اللغة فه  ل ٌ  وخ أ ول   ت  راً 
    في دّرة ال  اص في أوهام ال  اص  **   .الل   ه  األخ اء ال  ف قة م  االس ع االت ال ع  ة(ال 
ّ ف في الّل  ال  ائي صاح     ة: أول ُم   .جعل م ه ج ء م  م اه  الع
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 الف ق ب   ال  ل  والل   )10(ال  ول رق  
  ة ق ان   وتقال   راس ة مع تأث  مل    ن    ج مّ ا س   أن ل   ة الف لع
وهي لغة ذات واقع لغ   ح ی  ه  اس   ار ل اقع لغ   "  األسال   وال ف دات ال  ی ة، 
 ح س قه    )1(".مع وج د اخ الف ب    ال ال اقع    ف
وفي ال  ف خاصة وال   فة  ،وه ا ما ت ّ  ت  ه في وسائل اإلعالم عامة
  .األن  ذج ل     ع  ة ع  ذل 
فعلى اإلعالمي أن    ص على الق اع  ال   لح عل ها في ال    وال  ف 
و   از ووض ح   ا ة على خ ائ  أخ   م  وال الغة و  ل  م اول ه أن    ص 
   .ونفاذ م اش  واخ  ار
و  ا صّ  تع   ات اص الح ة م ح ة، ذات تأث   نف ي تعّ    ه ع  واقع ال  ث 
 )2(".اإلعالمي 
  : ال  لة العام ة ب ـ
لغة اإلعالم م  الف  ى عائقا اص الح ا وت اصل ا ال      ت   ه إال جعل  
   ع  وسائل اإلعالم ت خل العام ة إلى أغل  م ادها ، ل ا   الل  ء إلى العام ة
  )3( .الس ق اب أك   ع د م  ال  ه ر ل  اك ة الع   وال   ر
 ي ل سائل اإلعالم ال    ة و  في م ال ت ل ل ال م ز،  تت   ا  اجه ال  لقي الع
  ة أح انا و العام ة أح انا أخ  ، ذل  أن في  ل  بل  ی   ل  اس   ال رم ز لف  ة  الف
                                                          
  ة )1(   .07 ، صم  فى الغالی  ي، جامع دروس الع
 ة في العال  مقال لـ صفاء شاه  ، ص  فة ال  ر  )2( اللغة اإلعالم ة أداة ل  و ج األی ی ل ج ات ال  اس ة والف 
http://www.annour.com/Index.php?opkin=com-co,texttaste=viewaid=4987Itemd=52 
 ة وعالق ها  الف  ى، ص )3(   196س    لع   ات، العام ة ال  ائ
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 ي الع ی  م  الله ات ال ي ت    أح انا إلى ال  ن، أو ال قا عات، م  زعة ب    اد ة  ع
  )1( .وح   ور  
الّله ات العام ة لغات ثان ة  ال ع ى ال  في، ذل  أن ل ل  «ال ن    ع أن نع    ف
لق  أص ح ال ضع االت الي مغلقا و  ،لغة ن امها ال اص بها م  ق اع  ال    وال  ف
  ة  على  ي إّال بل  ئه ا للف  ى، وهي اللغة الع الفه ، وال ت ل إش ال ة الع اقي وال غ
  )2( » األم
فه  ی عل  " ،األولى ب   لغات ع ی ة م   س  ات ُع  ه ون   ال فل نف ه م اص اً 
في ب ا ة ح اته له ة األس ة وهي الّله ة العام ة الّ ائ ة في ال   ل وال     وال  ار، 
  ة (...) غ ال فل ال ادسة أو ال ا عة م  الع   وح   بل (...) ف   أ تعل  اللغة الف
 ة والف(و    ذل     ل م از ل عل  لغة أج   ة     )3(.» )  ن  ةاإلن ل 
  ة  القاه ة في م ت  ه األخ   ُج لة م  وفي ه ا ال  اق  أص ر م  ع اللغة الع
  ة  ان م  أه ها   :  ال  ص ات والق ارات ح ل اللغة الع
   س ة ال اض ة تقار ا     ي في الع  إذ ت قارب الّله ات ال ارجة في العال  الع
و ذاعة  مل  ً ا، ولل  رسة ووسائل اإلعالم شأن في ذل ، ووسائل اإلعالم م  ص افة
  )4(". ي ی  هي ب ا إلى اله ف ال    د وم  ح وما أج رنا أن ن عه  ذل  ون عاه
وج د له ات إقل   ة واج  ا  ة م ع دة في ال     :ون ل  م  ه ه ال  ص ة إلى
 ي   .الع
                                                          
  .62ال  جع نف ه، ص  )1(
  109نف ه، صال  جع   )2(
 افة، إش اف صالح بلع   )3(   .43 ، صح    رح  ن، ال     ات اللغ  ة ص لغة ال ِّ
 يی    علي القاس ي األل   ة  )4(   ة وتقارب الله ات الّ ارجة في ال    الع ت ن   ،أشغال ن وة الل ان ات واللغة الع
 ، ال امعة ال  ن  ة، م    ال راسات واأل  اث االق  اد ة واالج  ا  ة،4د     ، سل لة الل ان ات  19 – 13
  .69ص
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فات اللغ  ة ی  ّ   بها اقل  " أو   قة  والله ة م  لح ُ  ل  على م   عة م  ال ِّ
في ال    اللغ   العام أو    ارة أخ   فإن الله ة ص رة ل     ت ز ع ال فات اللغ  ة 
)Isoglossia ( 1(".ال ي ت       قة ما(  
 ح،   )(العام ةو        م  م    ات اللغة، وم  ال     ال      ب  ها و    األصل الف
  :وه ا األخ   أرقى، ألنّ 
و  ت    ه رها  أس اب م    ة، م  ذل  (....) الّلغة عاّمة األّول  ار     أ على " 
عامل االخ ال  وال  اُزج ال  ار  ال     عل الّلغات في ص اع مادام  م عا  ة ح ى 
   على اآلخ ، أو    ن الع اء ال   ادل ّ   )2( » ی خل  ع ها ال
 عة ال أث  الوت    العام ة  ا  الع امل ال   لفة،   ا س ق ار، وس عة ال قلُّ ، ألنها س
ِر م  ق  د اإلع اب، وألجل ه ا    ل ال اس  أن ن اقها م  ود و   از  ال    وال   ُّ
  ..إل ها
أّما ع  العام ة ال ي      بها ج ل ال   فة ال   ذج فهي م  ق  ل العام ة 
  ن   ة فق  ات ل ال  ائ  ّ  ا م   ع   الف  حات اإلسالم ة، واح  الع ب الف  اءال  ائ
 أبي مهاج  ال ی ار وع  ة ب  نافع، و    ش الفات    ل الدنا ح  ها، ولّ ا اع    شع  ا 
  ة  اع  ارها لغة ال ی  وال ن ا   )3( » اإلسالم أح   ا الع ا ة  ه و الّلغة الع
                                                          
  ة ص ع   ال ح   أی ب ال قارنات اللغ  ة،  )1(   ة172وتار خ اللغة الع م الل ان ات في األق ار الع   .، تق ُّ
)(  العام ة ن  ة إلى ع  مها وان  ارها ب   العامة، و  ل  عل ها اللغة ال ارجة ح   درج ال اس عام ه  وخاص ه  على
  ة واللغات األج   ة   .اس ع الها في ال  اة ال  م ة وهي خل   لغ   ب   اللغة الع
  . 198ی    ال  جع نف ه، ص )2(
 ة وعالق ها  الف  ى :ی    )3(   198، ص س    لع   ات، العام ة ال  ائ
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العام ة راف  م  رواف  اللغة األم وج ء م    انها وأداه تع    حي وتلقائي ل  اولها و 
ارعفي ال      ق وال َّ اسة في خ  ه   وال   خ وال ُّ ل بها ال َّ ل  ها م  (...) وق  ی  سَّ
 ح ب  ال    )1(.رؤ ة س اس ة وح ار ة ی  غي أن ت قى م  دة    اقها ال   عي ح   ال ُت
الله ة العام ة ق  ت  لف ع  اللغة الف  ى في ج  ع م    ات اللغة ال  ت ة، 
  ة وال    ة، وال الل ة،  ة ازدواج ة اللغة ال ي ُت    إلى االس ع ال  وال  و  ًقا ل  
هي أقل (...) الّ  املي للعام ة والف  ى في ال  اقف االج  ا  ة فإن الله ة العام ة 
  ة الف  ى، ذل  أن ه ه األخ  ة هي ال ي ت    م أداة لل ع     ت  را ون ً ا م  الع
على ش ون ال  اة (ال الله ات العام ة العل ي واألدبي ال    ر، في ح    ق    اس ع 
ال  م ة ال   ودة في ت اك  ها ومف داتها وله ا فإذًا أراد ال   ل  أن ی  ّ ث  العام ة ع  
   )2( .م ض عات ذات    عة ُم   رة اض   إلى اس عارة ألفا  وت اك   م  اللغة الفُّ  ى
  ة الف  ى، وهي   : وُ ل   ال اق  ال     ات ال الثة لل ع    ال   ل    الع
 ح أما (ال غ    ال اصل على ال      ال اللي -1 ش ال ال  اف ة على األصل الف
  ة(ال اللة فق  ح ث ف ها ش ٌئ م  ال   یل    ).ال ُّ  ال        وُ   خ(له
ل    اله  ، واس   ال ح ف  آخ  أو ح  ة ت: على ال      الّ  تي ال غ    ال اصل-2
 ح  ) ِسْل              اس   ال ح  ة     ة -َسْل ( أخ     اسا على ماه  أصلي ف
   إلخ)...اس   ال ح ف  آخ ( الُ ْ   ة – الُقْ   ة
اإلب ال : القل  م ال/اإلب ال/ال  ف/اإلعالل: ال غ    ال اصل على ال      ال  في-3
  )إ  اص -الّالن اص(القل  )شالضة   ال ة(
                                                          
  .228م  فى دمحم ال   او ، واقع لغة اإلعالم ال عاص  ص  :ی    )1(
 ة وعالق ها  الف  ى، لغة ال  افة، تأل   ج اعة م  ال اح   ، إش اف : س    لع   ات: ی    )2( العام ة ال  ائ
  .205-199صالح بلع  ، ص 
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  ة م  الف  ى   ن األلفا  -  ة ال ت ال ق ونل   م  ه ه األم لة أن العام ة ال  ائ
العام ة أش  ال  اقا  ال  اة ال  م ة   نها م  اولة ب   ج  ع ش ائح ال    ع ولعل ال    
 ح    ب   ما ه  عامي وف  ا في ال ف   .یلع  دورًا مه
  ة  ال   ذج م ألة اس   ام ألم ال العام ة ف ا هي وما عالق ها وت    في ال 
   الف  ى؟
لق   ه ت العام ة   س لة ات ال وتفاه  وتع      نها لغة ال ت  ع لق ان   
  ها، أو ت      اراتها، ل لقائ  ها وتغ  ها م  ج ل إلى ج ل، وتع   ها ع  ال  وف  ت
  ة  ُ  ع ُّ  اه ة     ّ ة م ل ا ه  ال ال في  ّل ال    ة ووج دهاّ إلى جان  اللغة الع
  ، وال ع  وال    وال  ا ة  اللغات، و ذا  ان  الف  ى لغة الق آن، وال  ی  ال 
وال عل   وال  و  ، فإن العام ة أ  ا ما ت  ل ه م  شع  مل  ن، وح ا ا شع   ه، وأم ال 
  )1( .عام ة
م ا  ة ال يء لل يء وه ا م ل ه ا، أ   « : أنه و ع فه اب  فارس في ال قای  
  )2( . » ن   ه
ه  ال ل ة ال  ج ة ال ي ) م ل(أّما اص الحا فق  اتف  ال اح  ن في   ن  ل ة 
اك     ال   ع ل   ال اس، أو الق عة األدب ة ال ي ت لغ الفق ة أو الفق ت   ُت  ى ف ها 
  )3( » قّ ة خ ا  ة ذات مغ   
ول م ة، بل أخ ت ش ال ال ُ  اب  ال ال ال ي جاءت بها أل  ت   على إّال أنها 
 ح   .األصل،   ع ى أن اللغة ال   ع لة في ال  ائ  م   اها دون الف
                                                          
 ة وعالق  :ی    )1( ، تأل   ها  الف  ى مقال مأخ ذ م    اب لغة ال  افةأح   لع   ي، األم ال العام ة ال  ائ
  .207صإش اف صالح بلع  ،  م   عة م لف  ،
  .208 ص نف ه، :ی    )2(
  .209 ص نف ه، :ی    )3(
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وُحّ  ه وج د ش ائح ُأم ة  ،ُ ق  اس   ام العام ة وال  ل العامي ماوه اك م  اآلراء 
 ً ا وثقا ً ا، م ا جعل الف  ى ُت  ل حائًال اص الحً ا وت اصلً ا  وش ه ُأم ة أ   ً ا ومع
وتأث ً ا ال ُ     ت   ه إّال  الل  ء إلى العام ات ال ي ت في على الع ل ة االت ال ة 
العام ة في ال  ائ   ً ا  إال أّن ه اك رأ ا آخ    الف ه ا ال أ  فق  ت    م )1( .''فعال ة
 ة     م  القّ اء، ان الًقا م  خل  ات س اس ة وف  أنها ال س لة األف ل الس ق اب ال 
وعقائ  ة ُم اك ة لل   ر ال    عي وال ق م ال قافي في م ال اإلعالم ول   ورغ  وج د ه ا 
  ة ال     إال أن .ذج خاصةالع امل إال أن الف  ى ت قى الّ ائ ة في اإلعالم عامة وال 
اإلب اعات ال ع  ة، فه  ُمه  في م  أب ز  الّ    ع    ه ا ال    ع وج د ال  ل العامي
ال  اة االج  ا  ة بل واألق ر على ت     العالقات االج  ا  ة لق ة ال أث  ، وم   
ة ارت ا ه    اة الّ اس   ا یه    ال ل  ات الف د ة وال  ا  ة وله الق رة     ة في ص اغ
  ة ُمعّ   قة تُ ع  ال  اه  االج  ا  ة ال ل ك اإلن اني داخل ُج ل ق   ه   ة   
  )2(.غازلاأل
ولق  ت  ق ال  ل العامي إلى ال     م  ال  ض عات ُم    ً ا الّ وافع الّ ف  ة 
الُ عّق ة و ال الي صار صالً ا ِل ل الّ  وف رغ  ت  ر ال  اة االج  ا  ة، وه ا ما ی    
  )3(.ال ي    لها في ت     ثقافة الّ ع ب ونقلها  أمانة إلى األج ال ال  الحقةال  انة 
  ة ال   ذج    :اس   م  ال  ل العامي) ال   (وال 
  تع  ً ا ع  أسل ب     ) 1
  ت ف األخال  ات العامة) 2
                                                          
   .152م  فى دمحم ال   او ، واقع لغة اإلعالم ال عاص ، ص )1(
 ة وعالق ها  الف  ى: أح   لع   ي: ی    )2(    .212 ، صاألم ال العام ة ال  ائ
   .213 ، صال  جع نف ه: ی    )3(
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لغة ال  رة أخ ت م قعًا م    ًا صاح ة ت اجع في اس   ام الف  ى مع ُ   ان "
  )1(".  م  األخ اء اللغ  ةالعام ة و   
  ة بل ق  ُت ّ ه  و     أن ن ل  إلى أّن العام ة ال      اع  ارها راف ًا ُ غ   الع
  )2(".ح  ق ها وُتقّ ض أع  تها وأص لها 
                                                          
  ة  القاه ة، م ت   ال   ع، م   د فه ي ح از ، دور وسائل اإلعالم في ال    ة )1( اللغ  ة، م لة م  ع اللغة الع
 ل 8-3، 66ال ورة    .2002 أف
  ة في وسائل اإلعالم، م    ال   ث وال راسات ق  ، د  )2(   .113ص  م، 2003/ن ر ال ی  بل  ل االرتقاء  الغ
  ال  لة العام ة  ال    ة وتار  ها
  م2011جانفي  6ال     
ع  21س ـه 1432صف   1ال  اف  لـ 
6227.  
  27س ق ال الم ص
اها تف ت ت   ال      اخي رانا م ه     وهي واش دَّ 
  و   واش ت
  نعاون ول    واش ف ها
  مان   ن  ف ح ى واح 
م  م 06م ال  اف  لـ 2011د      1األح  
  6551ال  ة ع  ـه 1433
  16أح ال ال اس 
  23س ق ال الم ص
  ال ف ة األخ  ة
  ما تأم   ع    
  .روح  أخ    ج    ی ح  وال     
ل ل  ة رزقي واح  ما   ل ي ه ا ص    اج وال  اك ا
   ه فعلى وجه ر ي ع !واش؟
 !    القاع ة أنا الت
 ـه 1431ذ  ال  ة 25م ال  اف  لـ 2010
  6192ع /20س
  11م ا قة ال    ص
  !مل ح تع ف بلي هي تق ر ت   
  ة واش م  عام زای ة؟ال اجَّ   16أح ال ال اس ص
  وق لة في عام ال  الة
  .ن   ش    ا ل ناش ح ا ما-   27ص س ق ال الم
  عال الي    ى واح  ما- 
  .نقع و خ   ما- 
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 30اف  لـ   م ال 2014جانفي  02ال     
  7301ع  24س ـه 1435صف  
  27س ق ال الم ص
 ا، خ   ما ن  ق روحي ؟   !ن  ق ال  ارة غ
  ؟!م  ع    ا ا ن  ل، م  ع    ا ا أح   يال ماش- 
ر  ع 30لـ م ال  اف  2014مارس 2األح  
  7360ع /24سـ ه1435ال اني 
 !وح ا مان ی ش؟
 09ال  اف  لـ  2012جانفي  3ال الثاء 
  6583:ع/22س ـه1433صف  
  23س ق ال الم ص
  .ال ف ة األخ  ة
     عل ه  ب ق ل كي یل   وق  الف   ن- 
  .نعافه - 
  إلى ال عارضة" ال  ارشة"م  - 
  ال اس  غّ ي..ِك   ع ال  ش- 
 14م ال  اف  لـ 2017مارس  13االث    
  8448ع 27س ـه1438ج اد  ال ان ة 
  .س ق ال الم
  هللا   ّف  وج ه  - 
  .هاو م  ار ال فاءة- 
 17م ال  اف  لـ 2016ن ف     17ال     
  ـه1438صف 
  22أح ال ال اس ص
  ؟!أنا مان    هاذا فا  ه وال ، ح  ة.... ا ا
 8م ال  اف  لـ 2012مارس  31ال    
  6671ع /22س ـه1433ولى ج اد  األ
  .ال ف ة األخ  ة
  !؟..خ  ة في ع      ح ادی 
ال  الي درناه ...عف ا...ن  ا ل ص  ه ال الي...
  "تات ول   "
 1م ال  اف  لـ 2011جانفي  6ال     
   6227ع  21هـ س  1432صف  
  16أح ال ال اس ص
 ها غال ة    هللا ت ل
 ذ  3م ال  اف  لـ  2011أك      1ال    
  6492ع / 21هـ س  1432القع ة 
  .19أح ال ال اس ص 
  كي ت  لي م  ال  اف دوشي ال ان   فه  ي
  راني خا   على ال الد  اس -   23س ق ال الم ص
  كي ن  ل خ م ي ن ّوح- 
  ن ی ول  ع  نا ما اج   على ع  ك ما- 
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 3م ال  اف  لـ 214ج  ل ة 1ال الثاء 
  .748/ع 24س ـه1435رم ان 
  س ق ال الم
  .وان ت  ث     فا الل     
  !؟....ب ها عا    
 20م ال  اف  لـ 213جانفي  3ال     
  ـه 1434صف 
 ح م       م  دخل ( !م  ّ  ش راس ، ض ك ال
م  : (ت اص مع ق ل  .)!فه  آم .... م ل  األمة
وأه  ة اس ع ال م ل ه ه  )دخل ب   س  ان فه  آم 
    ع ال  ائ   ال   ص  ع ِّ  ع  ال  ج  ة ال ی  ة لل
  .ك  لٍ  أول ل   فة ال   
ذ   25م ال  اف  لـ 2013أك     1ال الثاء 
  7211ع 23ه س1434القع ة 
  23س ق ال الم ص
  ال ف ة األخ  ة
  )م ل( ج ار وع اه لف - 
  )م ل( أش  خل   ال     غ اه- 
    ي وال -      اش جي ت ض ك نق ع  ال 
  ...!ك فاه؟
  ة -  س نا  اك ج  ول ا ملف  اه ی ّ  نا في ف
  خ ا   بل   !ال ل فة
 25ال  اف  لـ  2013د       28ال    
  ـه 1435صف  
  19أح ال ال اس ص
 ح   قل ل  ال نق ل  دی     ا أنا روح ع   والد خ  ة ی
  !ما       
 08م ال  اف  لـ 2014د       1االث    
  7629 ع /25س ـه 1436صف  
  23س ق ال الم ص
  !ح ى تق ي حاج   م  ؟...م  ف    ل ب س ال
  !كل واح     ف م  وج - 
 11م ال  اف  لـ 2012ج  ل ة 1األح  
  .6762ع /22س ـه 1433ش  ان 
  .ال ف ة األخ  ة
  !  لح لل  قة calmeل    راه 
ذ   15م ال  اف  لـ 2012أك     1االث    
  .6852ع /22س ـه1433القع ة 
  .23س ق ال الم ص
ت اص مع ح ی  ال  ي ه ا  ب وح ال  م  ی  أ 
  )ال  م  ی  أ ب ف ه(
  ال  ن  ف    ت    األض  ة (خالص أنا لق   ال ل- 
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  .ی    أن اع ال  لة  )11(ال  ول رق  
  ة الف  ى      في  ع   الف ق ب   ه ه اللغة العام ة وص رة ال  لة في الع
ففي الف  ى ی ع ض )    (الفعل  :ال غ   ات ال ي ت  أ على األلفا  ل  ه لها م ل 
ع  ه إذا أس   إلى ال     لإلعالل  ال  ف،     ف ) مع ل ال س (الفعل األج ف 
ول    ،)ِعلْ (أ  على وزن ) ِعْ  (على ص رة ) عاش(في األم ، و   ن الفعل ) أن (
  .      ا ه  في العام ة
وم ل الفعل جاك وه  في الف  ى مه  ز األخ  ، ل   العام ة ت  ل  م  ه  ته 
   م م ، والفعل     ت   قا ل فة ال    وم ل ه ا     ،  ال  م  ال ي ت ق أ ال    
  ...ق ا
ه    الف  ى    ارات عام ة أد  إلى    ة األخ اء اللغ  ة ح َّى توال   قة أنَّ 
  ة ولق  بلغ  ه ه األخ اء م  ال     جً ا جعلها  ةفي ال  ارات ال ي اع ق ها أص ابها ف
  ) ال جاج واألران   
ر  ع  15ال  اف  لـ 2010مارس 1االث    
  5922 ع/ال  ة الع  ون  ـه1431األول
  س ق ال الم
   ع ف  ن ر له  أش  ن أنا صغ   م     ما- 
  واصا    فهاذ ال َّ نم لف  ال  راك  األخ  ةال ف ة 
 17م ال  اف  لـ 2010ج  ل ة 30ال  عة 
  6072ع/20 ـ سه1431ش  ان 
  3ال    ص
  حّ ى إذا ت    في س ارت   ال ما ت   ه
ش ال 22م ال  اف  لـ2010أك    1ال  عة 
 22ص 6133ع/ال  ة الع  ون  ـه1431
  إشهار
  جاك ال  س ل
  ! خ   م ي وّال   فاش؟ ف ان ا  ال ف ة األخ  ة
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و     ا    ا " مه  ر خ أ شائع خ   م  ص اب: "ل ع   ق لأصال  ال  ان ما جعل ا
  .في ال   فة األن  ذج یلي أن ن ضح ال  رة ال ي وردت عل ها األخ اء اللغ  ة
 وال  أ اإلمالئي ه    ا ة ال ل ة    ل ال ی ف  مع ق اع   :أخ اء إمالئ ة
اإلمالء، وس  ه إمَّا خ أ في ال  اعة أو جهل م  ال ات  في ق اع  اللغة، وهي 
ا، ن  ل لها بفي ص  فة ال        ة   : ـج َّ
 وهي م   عة األخ اء ال ي ت  ج  ال ل ة أو ال  لة ع  ال  رة  :أخ اء لغ  ة
  ة وأخ اء ن   ة، ولها أس اب     ة   :ال    ة وهي ن عان، أخ اء ص
 .ال      اللغ   ال     -
 .ال ع ات ال  عال ة إلى إلغاء اإلع اب و    ق اع  اللغة -
 .ته    ال ع   اللغ    األلفا  األج   ة  -
  :الُ  لة اله   ة  - ج
  ة تف ض أن ت ل الق ائ  ال ي ُ قّ مها ال ع   ُم ف  ة على *إن    عة اللغة الع
  ة   ة اإلن ان ة، ل ا تفّ   ن أة  ل ات ج ی ة و ه ر   ق في ب اء الُ  لة الع ال  
  ة، ول  ُنع  ُن    ُت الف ض ا   اللغة ال ه  (ل   ال ل ات ال ي ُعّ    ُع  ة تالف
  ).نقل الف  ة
  ة وال  ا ة  العام ة  ال  خ على ی  ج اعة " و ان  ه اك دع ات له   اللغة الع
 ي ...). سالمة م سى-قاس  أم  (ِم  ال  قف    في ل  ان ومع   أق ار الغ ب الع
                                                          
  أخ ت م  معاج  ُألِّف  في م احل ال ادة اللغ  ة ال ي ض ها ل ان الع ب، ال  لف في الق ن ال ا ع اله    ق  *
سا قة فق  اع    على ال  اح لل  ه   وحاش  ه الب  ب  ، وال ه ی  لألزه  ، وال     الب  ت   ه، وال  ه ة الب  
وه ه ال عاج  ب ورها أخ ت مادتها م  ال سائل اللغ  ة ال ي اس ق ت ع  ح  ة ج ع اللغة ) در  ، وال ها ة الب  األث  
ول اله   ، وأوائل الق ن ال اني ث  على ام  اد الق ن ال ال ، وم  ث  ف ادة الل ان مادة ة م  أواخ  الق ن األفي ال اد 
  ة ق ل ان  ارها عق  الف ح اإلسالمي   ة وهي داخل ال    .ی و ة ُت  ل الع
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  ة    ال قافة الع واع  ار ال  ائ  ج ء م   ك  ن  وال  ائ  ح   ع ل  ف ن ا على ت 
   )1( ".ف ن ا
ر األح اث وُس عة إّن    ة ال عاص ة، ل  ت ه أ  ع  له ه ال عاب   ل  اك  ت  ُّ اللغة الع
ق ا ا الّ اعة و  وز ُم  الت ج ی ة إن أغل  األخ ار ال  اس ة العال  ة مأخ ذة م  
  ة، و  ق  ع   ال     م  ش  ات األن اء العال  ة  اللغات األج   ة وخ  ًصا االن ل 
  ة ل ا  ع ل ن على  العال    في ه ا ال قل ال ق رة اللغ  ة ال ا  ة واإلحا ة ب قائ  الع
 عة ال     عل م  الّ ع  على ال  في ت  ی  ال ق   ال  ج ة الف ر ة أو أّن عامل ال ُّ
ه وقً ا    ًال ال افي لل  ع  في ص اغة ال      فإنَّ وق فه على ال  ج ة، ق     غ ق م 
، ألنه ب ل   فق  اآلن ة وال    ال     في العال   ن  ً ا، األم  ال   ی ث  على    ة ال  
  )2( .اإلعالمي
  اس ع ال ال عاب   ال   ج ة  -
    ocassion ou sans occassionاس ة و  ون م اس ة       -
           sous le pied de la pauvretéت   ع  ة الفق -
               sous la couverture غ اءت   -
              laisser ses emprunts ت ك    اته-
            tester le pouّ  الّ   ج -
         Derniers retouchesالّل  ات األخ  ة -
          au milieu des reactionsوس  ردود فعل -
              un autre avisوجه اآلخ أ -
        tirer une balleال صاصإ الق   -
                                                          
  .246أح   دمحم قّ ور، الل ان ات وآفاق الّ رس اللغ  ، ص  )1(
 ة في لغة اإلعالم ال  اسي، ص س  وان: ی    )2(   .73أن ر م   ، الّ 
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         retour à la vieإعادة ال  اة إلى -
       réorganiser la maisonإعادة ت     ال    -
           la majorité écrasanteأغل  ة ساحقة -
              de plus en plusأك   فأك   -
          plus d’une raisonأك   م  س   -
           au maximumإلى ح       -
       il a faillit gagnerأوش  على الف ز -
               pas à pasأّول  أول -
              perdreانه م   ّ ة -
           d’une maniére ou d’une autresرة او  أخ    -
       sans aucun doute.  ا ال ی ع م اال لل   -
               bruler les étapes   اخ  ال ال  احل -
               tourner le dosأدار  ه ه -
           allumer la bougieأضاء الّ  عة -
            travail en binomeتعاون ث ائي -
   اله ة -              rapprocher l’écartتق
          le dernier quart d’heureر ع ساعة األخ  -
                 lancer le défiرفع ال هان-
                monter les vaguesر   م جة-
              esprit scientifiqueروح ر اض ة-
    la question qui se pose d’elle-mêmeال  ال ال      ح نف ه-
             marquer sa présence.سّ ل ح  ره-
            tirer le tapisس   ال  ا  -
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               met de la lumièreسّل  ال  ء-
              une introductionشّ ل ت ه  ا-
          chèque sur blancصّ  على ب اض-
   م  األل -                     avec beaucoup de tristesse   
  : )1(وتع ل ه ه ال عاب   الّ خ لة وال   ج ة واألج   ة على
  . ج ب الق اء  -
  عة -   . غال  ة القّ اء م  ال  قف   ال ی  ق  ال  فقه ن ه ه األسال   األدب ة ال
  .وج ب ُم ا   ه  به ه ال عاب   ال   ج ة الّ هلة -
  ة ال  ی ة ه ا م  جهة وم  جهة ثان ة وج د  - ُفق ان ال   فة ال  ال ة لل  افة الع
 ة ال   ج ة   . ع  األخ اء ال ع  
                                                          
 ة في لغة اإلعالم ال  اسي ، ص )1(   .74 س  وان أن ر م   ، الّ 
  اع    د انة   ا
  ثار ض  / َتعقَّ 
  أداء ُمه َّة
  أكَّ  ال يء
  تغ  ة م ت  
  
  إن
  رغ 
  أنْ 
  ُكّل ا
Embrasser une religion 
Se révolter contre 
Jouer un rôle 
Insister sur 
Couvrir le congrés 
Si/malgré/de/plus 
Si 
Malgré 
De 
plus  
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  ة ف ض ن  ه  في ا -    وم   آثار الع و ة و حالل األن ا  الغ  وال     ل ع
  ة على أنها ال  ق  م  ال أخ    . ال  اهج الغ
  ة وآدابها -   .الع ل على ال       الع
  :ال  لة اله   ة ت  و 
  ة(ألفا  -1  ة دخ لة-ع   ))(معّ
 ح  انع اسا لل  اة االج  ا  ة وال  اس ة ب   األم  ذات األل  ة الُ  غای ة،  اللغة ت
 ي على أل  ة األم  األخ   ل َّا وقع لل ع ة اإلسالم ة م   وق  ح ث  غل ة الل ان الع
غل ة اللِّ ان األع  ي على " إال أنه س عان ما انقل   اآل ة ف  ث  ُه اك . الغل ة عل ها
 ي ل َّا  َضُعف سل ان األم  اإلسالم ة ف  لَّى أم  دول ه  غ   م  أقام ا دعائ  الل ان الع
دی ه ، فل ا مل  ال  ار وال غ ل  ال   ق، ول     ن ا على دی  اإلسالم ذه  ذل  ال  جع 
  ة على اإل الق، فل  ی   لها في م ال  ف ان  اللغة ت  اث  في  وف  ت اللغة الع
  )1(".ن اني وت اث  ع اص ه وت اعف حاجاته ت اس    د  مع ض ورات ال  ال  اإل
  ة  عل  ا " ولق  ت  أ س    ه له ه ال اه ة ح   تغلَّ  االس  األع  ي على ال قافة الع
أن  ل اس  أع  ي، أع ب وت    في ال الم ف خل ه األلف والالم ن  ة، فإن  إذا سّ    
 ي، وذل  ن     ه ، وال ی اج، "الل ام"رجال ص ف  إال أن    عه م  ال  ف ما    ع الع
وأما إب ا   ، و س اع ل، و س اق، و عق ُب وُه ُمُ ، وف  وُز، وقاروُن،  .ال  ن ج، ال   وز
، وأش اه ه ه األس اء فإنها ل  تقع في  المه  إال مع فةـ، على ح  ما  ان  ...وف ع نُ 
  ، ول  ت    في  المه    ا ت    األول، ول  ها وقع  مع فة، ول  ت   في  الم الع
                                                          
  ة م  ق ل إلى اللغة  )*(   ة ول  ُج ئ ا في نقل ال ف دة األج   ة ال ي ال وج د لها في الع    اس   ام  ل ات ع ال ع
  ة   .106م، ص  1/2004ج ة واألسل   ة دار العل  لل الی  ،   ح   غ الة، مقاالت في ال   : الع
  ة لل  اب، د  )1(   ة، ال ار الع   .97دت، ص /ع   ال الم ال    ، ال ف    الل اني في ال  ارة الع
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  ة   ة، فاس    وها، ول    عل ها     لة أس ائه  الع " نه  "ك: م  أس ائه  الع
  ) 1(... ".وشع  
  
 ةال  لة ال   فة   ال    و تار  ها     ل ات ُمعّ
 08م ال  اف  لــ 2014د       1اإلث     
  ــهـ1436صف  
  7629ع /  25س
  3ال    ص 
ت  ل االن قال ال   ق ا ي ی د على دع ة أم   عام 
  .األفاالن
  .ی    إم الك م ار ي  ل األدلة" ال  اس"  4ال    ص 
 "ف روم ال   "في إ ار  -   22آخ  األخ ار ص 
 ة" ب  وج " -   ال  
  
م ال  اف  لــ 2016د       07األر عاء 
  .ـهــ 1438ر  ع األول  07
  .8553ع /  27س
 .ما  ا األفافاس     أن ت حل - 
س نلغاز     ة ل  ت ل  أ  تعل  ات ب       - 
  .الف ات  
  ال    ال ق ي 
  ق  ادا
  .ن ائح ت  ل ع     ار ة هاتف  األن رو  6
  ا   .أل ان  لل أم  ات ت ل  خ مة ال   ة ع   ع  ق
 .آالف م غاوا  4ب م ة إن اج  - 
   ل " اآل ف ن "أم ر عل   ت   ها ل     6 - 
 .أس ع
  ا في االس   ار    ر  ان ا" ك س  ار" -   .ت  ع ق
) ش ع ة(ال       ق   الق اءة ال  ه   ة لقان ن  - 
  .ال      ات
م 2014أك     1األر عاء 
ذ  ال  ة  07ال  اف  لـ 
 7570 ع ،24س ـه1435
 ع    "رون "ت     في ال س م ال     ة ل  اولي م
كان "الف ز في ماالو  ل  ان ال أهل إلى عل  ا - 
  م2015"
                                                          
ب  ع  إ   ل(، ال  اب، عّل  عل ه ووضع ح اش ه وفهارسه )س    ه(س    ه ع   ب  ع  ان ب  ق    ال لق  بـ  )1(
  . 416م، ص 2/2009، دار ال    العل  ة، ب  وت، ل  ان،  4، مج) عق ب
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 ادة"  ار   ال"-   12ر اضة ص   .لالنف اد  ال
   ا " ال اف"-  تغل  ملف ال  شح الح  ان  أس أم  إف
2017.  
 ال"-    لل أك   وق ة مل ه ة ب   أتل      وج ف   س" ال
ت ّ ع في ب   األرن   ب ل  ان ودع ة ب  صالح -   22آخ  األخ ار ص
  .لل  خل
 08م ال  اف  لـ 2014د      1االث    
  ه1436صف  
    سل  ان " م ن   5تي في " ال ات  وم ی  ت 
  "ال    " ز غ دور لـ 
 26م ال  اف  لــ 2016ن ف    26ال    
  هــ  1438صف  
   3ال    ص 
 قي وح   ال  اع مع   ع  ف له في اإلت اد اإلف
  .ال  ل  ار  
  ال  ن    اجعة " ال     أحاد " ب  ل ج    -   5ال    ص 
  .262،263ال ادت   
  12ر اضة ص 
  15إق  اد ص 
 ات ال م  ال   ل" درابي"  -   .م    ب  
 .اج  اع أو    غ   ا ملغ  - 
 .اس   ار م   ك مع أس   ال ونف ال - 
  ا  -  اإلن الق في ت     س ارات ف ل  فاغ  ق
  . غل  ان
 5إلى ملع  " ال    ال"ع نا أم  ت ا آ في إدخال   
  .ج  ل ة
 14م ال  اف  ل 2017مارس  13االث    
. 4848ع /27س ـه 1438ج اد  ال ان ة 
  .ال ف ة األولى
ألف م  ذو  االح  اجات  5ی  فل    الي " أوناف"
  .ال اصة
 26م ال  اف  لــ 2016ن ف    26ال    
  هــ  1438صف  
   3ال    ص 
 قي وح   ال  اع مع   ع  ف له في اإلت اد اإلف
  .ال  ل  ار  
  ال  ن    اجعة " أحاد  ال    " ب  ل ج    -   5ال    ص 
  .262،263ال ادت   
 ات ال م  ال   ل" درابي"  -   12ر اضة ص   .م    ب  
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 .اج  اع أو    غ   ا ملغ  -   15إق  اد ص 
 .اس   ار م   ك مع أس   ال ونف ال - 
  ا  اإلن الق -  في ت     س ارات ف ل  فاغ  ق
  . غل  ان
 5إلى ملع  " ال    ال"ع نا أم  ت ا آ في إدخال   
  .ج  ل ة
 14م ال  اف  ل 2017مارس  13االث    
. 4848ع /27س ـه 1438ج اد  ال ان ة 
  .ال ف ة األولى
ألف م  ذو  االح  اجات  5ی  فل    الي " أوناف"
  .ال اصة
 ارن  ي في أح ث دراسة ت اول  االن  ا ات معه    3ال    ص
   ة   .ال  
  حان ال ق  ل غ    ال    ر  4ال    ص
 ة األضعف في ال   قة  4ال    ص   .تغ  ة ال  ائ   ال  ابل ال  
 ة لألش اص ذو   ألور  وی م ت    ي   10اق  اد ص والف رال ة ال  ائ
  .اإلعاقة
  .أمام م   ة ال  اقة" ب    ی ن  ن " رئ   م   عة  -   16ر اضة ص 
ق  ات ال اصة س   ن م   ة على ال  ور ع   ن ام  - 
  "ال ي أن سي " 
  . ن  ل سع   وال  اج   ع  ال ی  عق ن (...)  - 
 30م ال  اف  لـ  2014مارس  2األح  
   7360ع /  24س  ـه 1435ر  ع ال اني 
  
  
  ال ف ة األولى 
  ال  اك   آالف شاب الى 10ت   " أون اج"ق وض  - 
  "أون اج"االعالن ع  تأس   ت     ة و   ة ل  ا ا  - 
  .ت  ی  عق  حال ل  ز    ی   د  ع  م اراة سل ف   ا - 
س   ار في خ   أج ر ت  ر م  اال" ال  ا اس " - 
  .األسات ة
 اإلن اف س  فع دع   ق ائ ة ض  الق ار   - 
   4ال    ص 
   7اق  اد ص 
  ..."ال   ل "األرس    ی ع  إلى 
  ال  ی ة  308ب    ت اه  على س ارة  - 
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  11أخ ار ق     ة ص ) 25(
  هار ص إش
14   
      ن ال  ا اة في س نا  اك) ن ل(ع ال  - 
  اول     علي م  لي ت  م ر اض ها  - 
 أو   ا ال  ی ة- 
   17ر اضة 
   18م اقة ال    ص 
   10ر اضة ص 
   23دولي ص 
   25أح ال الّ اس ص 
   27ثقافة ص 
  ن   اس ل ی غ  في اس عادة مه   ع    - 
  أل ان  لل أم  ات  - 
 -       ا م  ال  ن  ال      ق   وق  ال     أق
   غل  ال  ارس ال ا عة لل عارض   ل   ال  ل ان - 
  سف   ال  ن  ف  ال  ائ  ال اج   ب ق ة  - 
   ب الن  ي لل  ة ال ا عة -   .األوس ار الف ن ي م  ن
 03م ال  اف  لـ   2014 ج  ل ة 1ال الثاء 
   7480ع /  24س  ـه 1435رم ان 
  ال ف ة األولى 
  ل   ة  م ل   اتأشه  في س  ن  6
  امال ُ ت    وزو األولى و   ا في ن ائج  - 
  
  6402 ع/21 س ـه1432رج  
  .7دولي ص 
    ج   سل لة ب
  ت   تا ال  ائ   .18إشهار ص 
  ت    
  س  وا  ال ح ود
  روس  ان لل    ال  ائ '' تا غ ''سف    ا   19س ق ال الم ص 
  م2011أك      1ال    
   ـه1432ذ  القع ة  03ال  اف  لـ 
  6492ع/21س
  ال ف ة األولى
  ن  اء ال    ل   ع دوا لل  اسة
  8اق  اد ص 
  .11دولي ص
  ان ة  ت  ی  '' س ا فلي ه  '' ح   اله  ة ال 
  ال اد  ال   
    ة ال  ز عأل    م م ت ز وش  16إشهار ص 
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ع ض صالح في  ل ش  ة ف رد في ح ود ال   ة 
  ال   ف ة 
  !ف رد ف      ع  ُم هل
  ''الفال  م'' ل  ى ال ت ام        اب   18أح ال ال اس ص
  ''ال ازارات''ر ات ب  ت اخ  ن ت     
  م1/12/2011ال     
  ـه1433م  م  6ال  اف  لـ 
  6551/، ع22س
في م  وع قان ن '' ال  سانة الق   ة'' ُی ی   األرس   
  االعالم
  س  نالا ت أن  ن ال  -   6ال    ص
  أناب   ن   ن  - 
   إضاءة -    ج  ال إل  
   ا الف ن ف ن ة وال غ ب ألل اتال  -  م ی  م  قة إف
  ل س  
فالش  أن  ،ال ب  م  اإلشارة إلى ال  ال ال   ت      ه األلفا  ال خ لة أو الف ن  ة
   اإلشارة إلى ن ع ،   ا تم ال ال   عات ه  األك   اس   اًما لل   لح األج  ي
فالش  أنه  ال  اب ال ی     ل ن إلى  ،ال  لقي ال ق  د به ا ال  ع م  ال   ل ات
  .اع قاًدا م ه  أن الف ن  ة لغة ال   ر وال    اس ع ال ال  ائل األج   ة 
  ة (ألفا  -2   ):ف ن  ة –ع
ل الّ ائ  والّ  ّ ل الُ      ل الغة، ول ا فهي ُع ضة للّ   ُّ إّن اللغة ت     ال  ونة ا
  ، الّ  ج ة: اس  ا ة ل ل ما    أ على ال قافة   .ك اه ة االق  اض، الّ ع
 ي ی  أ في ب  ه و      اللغة العام ة   ا في ذل  األلفا  األج   ة " و ال فل الع
  ة ال ي الف ن  ة  ال  قل   ل  ة س  س  ات، ث  ی خل إلى ال  رسة و    اللغة الف
   )1(".ت  لف ع  اللغة ال ي ی  ّل ها 
                                                          
صا  ة   اس، األلفا  واألسال   ال     ثة لغة ال  افة، تأل   ج اعة م  ال اح   ، إش اف صالح بلع  ، ص  )1(
65.  
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وت  ع ل ال  افة ه ه األلفا  األع   ة وتع ل على دم ها في ن  ج الُ  لة 
  ة ب ضع األلفا  في ن   اللغة   .الع
  ة وت    ه  ة و غ اء اللغة الع ا ان    اس   ام الف ن  ة م  ول  اك ة ال   ة الف 
  ة  في ل      مقالة و  ف دات أج   ة وم  ل ات غ وه ا أح  م اه  . ق ل ال ٌّ
  ة عامة وال  ائ  خاصة وم  م اعفات ه ه ال اه ة . االس الب ال   تعان ه األمة الع
  )1( .ت   ه الّ ات واس   الها ب ات أخ   وه  ة أو ُم   عة
  أشار إل ه ما وه ا    :الق امى م  ال ف 
 "    ح وث ال   ل، وت  ُّب ال غ    في اللغة   ا    ه الع و  في االس ع ال   
   ل اللغة    ب م  ال ق ل واالس ه اء ح ى ل ان ل    ل إن ان اس ع ادا ما ق ل ا 
  )2(".الس  عاب ال غ ُّ  اللغ   
  ة م  ال عای  مع ودا، وت اف  ال َّاس في ت ان   الُ  ج انات  صار ال     الع
  ة، ف  ع  ه ا ال  اب في ن  أهله  في اللغة األع   ة، وتفاص  ا في غ   اللغة الع
 غ   لغ ه  ف  ون ، وص ع ه   ا ص ع ن ح الفل  وق مه م ه     ون وس   ه ل ان 
  )3(".الع ب 
  ة م  تغ    وخاصة في ال  م اب  م   ر ال      ث اس   ف وق   للغة الع
  ة س اء  وسائل اإلعالم و ه ر ه ه اللغة ال ال ة، و   ة ال  ج ة، وال   ُّح  اللغة الغ
  ة الف  ى   .       عي ل ل  ال قام والّ  اق أو زجَّ بها زجا في   ان ال  لة الغ
                                                          
  .90س ر ة آكلي، ازدهار الف  ى ال عاص ، لغة ال  افة، تأل   ج اعة م  ال اح    و ش اف صالح بلع  ، ص  )1(
  ة، ص  )2(   . 95ع   ال الم ال    ، ال ف    الل اني في ال  ارة الع
  .8، ص 1اب  م   ر،  ل ان الع ب، ال ق مة، ج )3(
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 ة ت    ح ى إن     العل م صارت "   ق ل : وه ا اب  خل ون ی    ه ه الق
  )1(". الل ان األع  ي و  ا ُت رِّس في ال  ال  
  :قالف ذل اب  ح م  ه ا وأك 
إن اللغة   ق  أك  ها و   ل   ق   دولة أهلها، ودخ ل غ  ه  عل ه  في " 
ها وأخ ارها  مم اك ه ، أو نقله  ع  د اره  واخ ال ه   غ  ه ، فإن ا ُ ق   لغة األمة وعل
وف اغه ، وأما م  تلف  دول ه  وغل  ع وُّه  واش غل ا  ال  ف ق ة دول ها ون ا  أهلها 
  )2(".كل ذل  س  ا ل هاب لغ ه  (...) وال اجة وال ُّل وِخ مة أع ائه ، 
و ل ه ا    ق ا لل  ی  ع   اه ة لغ  ة ان غل بها عل اء الل ان ات ال      ة 
  :االزدواج اللُّغ   وهي  اه ة 
زاو ة أخ   ف ها  ع  ما ع   ال اح  مع   افة داخل ة م  لها ت  ق الفارابي ال ي 
في ال  ل ل وال   ُی  ز م  ُم ارحة ه ا اإلش ال االخ  ار  ه  اإلل اح على  اه ة 
 ة االزدواج الل اني    )3(".الّ  اخل في ت 
  :واالزدواج ة اللغ  ة م ج دة في  ل لغات العال ، و ان م  ن ائ ها
الل   على أل  ة ال ا ق   بها وال  اول ال اسع   ْ  ُ ش  ع ال  أ في اللغة وفُ  .1
 ح اللغة اله   ة هي القاع ة واللغة   لأل   غ واألسال  ، ل  ة وال  اك   وال
  ة هي االس   اء   .الف
ل في   اجات ال    ع وت تقي ل  ای ة ع  ها، م  م ة في م   ها، معّ  ة ع   .2
 ه وت  ره وم اك ة    .ألح الهثقافة ال    ع ونه
                                                          
  .ال   ر نف ه، ص ن )1(
  .31، ص 1جاب  ال  م، األح ام،  )2(
  ة، ص  )3(   .234ع   ال الم ال    ، ال ف    الل اني في ال  ارة الع
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تلع  ال  افة عامة وال    خاصة دورا فعاال في ت  ی  اللغة وال  سع في دالل ها  .3
، ال  از، ال  ج ة( فهي تف ح آفاق ال ع    ع ا    ل في ال ه  م  معان وأف ار
  ، اش قاق، االس عارة   ...)تع
  :وه  ا ُ ق  آخ ون  أن لغة الق آن أو الف  ى الق   ة ان ه 
   ة ان ه     ة ال   ر، والف  ى ال  ی ة ت  ا به ه الُ  َّة نف ها الق  ى الفُ  «
   وال  ج ة وال  غ ال  اسي    د االس ع ال اللغ   في  ع في ال ع و ّنا ل    ه ا ال  سُّ
  ها أو ت ج  ها أو ص غها أو ارت الها  أ ام ا ه ه مع اخ الف في ال ادة ال ي      تع
  )1( .غة الف  ى ع  أن ت  ن هي لغة الق آنفي ع ل ن   ة أن ی  ع   الل
                                                          
  ة ب   ال   ار ة وال ص  ة، دار ال قافة ، ال ار ال   اء )1( -191ال غ ب، د ، دت، ص-ت ام ح ان، اللغة الع
192.  
 ي، ف ن ي(ال  لة اله   ة   ال    ة وتار  ها   )ع
 1431ذ  ال  ة /25 1/12/2010
  هـ ال ف ة األولى
  .دار ي العاص ة- 
أ ل  ها حاال،  !م  ف ة م  اآلن symbol 2011رون  
  .وضاعف ا ال      2011س ل ها في 
دج في  امل  732000اب  اء م   symbol رون  
  .ال  ائ " ل ون "ش  ة 
  ال  لة ال     ة  اللغة الف ن  ة  
 Partes ouvertes du 30/11 au  10إشهار ص 
04/12/2010 au niveau du showroom de 
Bejaia 
  ال   
  .18إشهار ص 
Les in croieaple de Nissan Murano pour 
un véhicule de rêve un voyage de rêve   
  Offre d’emploi 
 Etablissement de formation qualifiante  24إشهار ص 
agrée par l’état. 
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 Télévision numérique terrestre  2011جانفي  6ال     
  2 contrôle  2011جانفي  31إلى.  
   ح  Boxer Dieselال      ال     ل   ك   26ال هار ص 
  .م عة   ادة ال ن    لها
م ال  اف   2011مارس  31ال     
هـ ال  ة  1432ر  ع ال اني  26لـ 
  ال ف ة األولى  6311ع / 21
 CLIOرون  
  LALGERIEت     SMSا ع  ا   ال  ائ  الع  قة
  COROLLA  م  ك ج ی D.U.D 
م ال  اف  2011أك     1ال    
 ـه1432ذ  القع ة 03
  6492ع/21س
 ة دوما  RAV4ال 
 06م ال  اف  لـ 2011د      1ال     
ال     6551ع /22س ـه1433م  م 
  3ص
  BMWخ مة 
  LEDم اب ح   6ال    ص
على ال   ة ل   وع إن اء وح ة إلن اج ال ل     8هار صإش
وم  قاته م    ف ال   ة ذات ال   ول ة ال   ودة 
laiterie soummam ب ل  ة أق    
 ات م  ته   الع  fordل ل ش اء س ارة خاصة   22ال هار ص
GALLAXY Tab مع إم ان ة الف ز به ا ا    ة أ  ا  
م ال  اف  لـ 2014جانفي 2ال     
  7301ع./24س ـه1435صف  30
  4ال هار ص
Ooredoo ع ال  ار     
Ooredoo  م اص  ج ائ   إلى الّ وحة 270ی ع .  
  )suspension(م ا  ة ن ام ال عل    11ال هار ص
ر  ع 30م ال  اف  لـ 2014مارس 2األح  
  .13ال هار ص ــه1435ال اني 
  ال  ی ة س ف ت اس    meGANEرون 
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  ة ل       ه ا اس ع ال الف ن  ة الف ن  ة   ة ه  دع ة ص في ث ا ا ال  لة الع
 ي، ف  ل ه ه ال  رة ق  ت ه  القار  أن    ة والع   بها وتقل ل م     ة ال ع   الع الع
  ة عاج ة ع  ال ع    ول  ت   ب  ًال ع  ع  ها إال في معاج  الف ن  ة   .الع
  ة (ألفا   -3   )ان ل   ة –ع
 ة، ف     ب    األ  اث م خً ا اع  ف  األكاد   ة الف ن  ة      ة اللغة االن ل 
  . على الف ن  ةب ل  اللغة  ع  أن  ان  مق  رة 
      م  أك   شع ب العال  ح صا على م اجهة اب  ال  ون   أن الف ن     وال
   ة( ال قافة  ل  على أنف  ا  غفي ع   ال ن    ع ن   الع ب أن ن) األن ل  أم
   )1( .ل     ب اون  اهل العال  ا
  ال  لة ال    ة  اللغة االن ل   ة  ال    ة و تار  ها
 29م ال  اف  لـ 2011ج  ل ة  1ال  عة 
  ع/21س  ـه1432رج  
Ford. Feel the diffrence  
Starlight 
WWW.essalem .electronics.com 
 06م ال  اف  لـ 2011د       1ال     
ال     6551ع / 22س  ـه1433م  م 
  .3ص
BMW smart painting  
  .General  Electric « GE » .lighting  6ال    ص 
  BALMAIN : swiss watches  10ن وة ص 
  SHIFT.The way you move    16أح ال ال اس ص 
 30م ال  اف  لـ  2014جانفي  2ال     
 7301 ع/24س  ـه 1435صف  
-World champion engline 
-RENAULT quality Made.  
                                                          
  ة ب   ال   ار ة وال ص  ة، ، ت ام ح ان: ی    )1(   .123ص اللغة الع
 07م ال  اف  لـ 2014أك     1األر عاء 
    7570 ع 24س ــه1435ذ  ال  ة 
 office national deال ی ان ال   ي لل  ه   
lassainissement. 
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   ال ف ة األولى
  .NISSAN. Innovation that excites  11شهار ص إ
  Arab leading corporation  12شهار ص إ
Always caring for you  
Best wishes.  
    23أح ال ال اس ص 
 30م ال  اف  لـ  2014مارس  2ح  األ
    ـه 1435ر  ع ال اني 
    15- 14شهار إ
  24شهار ص إ
Find new Roads  
Samsung 
Galaxy Tab 3./Galaxy Note 10.1 
-perspective Travel 
-super promotion 
-New York 190 000 DA  
 07م ال  اف  لـ  2014أك      1األر عاء 
  .7570، ع 24س  ـه 1435ذ  ال  ة 
Silver line. Peugeat 208  
   12ال    
  21ثقافة ص 
Head & Shoulders 
Star Academy  
  .World is Changeable  8شهار ص إ
 08م ال  اف  لـ  2014د       1اإلث    
   7629، ع 25س  ـه 1436صف  
  22آخ  األخ ار ص 
Ford Fiesta Trend 
Ford Go Future 
Made in Germany 
motors.com-WWW.elsecom  
  ن ألنها فال ت ال ال  ائ  في ت   ة ثقا  ة االس ع ار ال قافي     ل إل ها ال  ائ
  .واض ة
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  ة عام ة(ألفا  -4   :)ع
اإلعالنات  ان  ان  ارًا للعام ات وت و  ها للغات األج   ة، ون  ًا لل    ال ع   
  ة، و ف ادًا لل وق الف ي و لل ل ات  وال      ي ال اق  ُه ا اإلعالنات ، )1("ال   اللغ   الع
  ة ر   ة وس   ة بله ات " في ال  ف ال  م ة عامة   نها ُت اه  في ن    ثقافة ع
 ة    ة ه   ة، تأث ت  اإلن ل   )2("أو الف ن  ة ع   ال سائ  اإلعالم ة عام ة م ل ة أو ع
   ة وُمع   ة ال وُ ق مها لل اش ة  لغة ص غةو دخال ألفا  خا  ة، أو ج ی ة على الل
 )3( .  ار عل ها ن   ة ان هار   ل ما ُ قّ م
                                                          
  ة، جامعة اإلمام دمحم ب   )1( جاب  ال   لي ق   ة، ن وة أث  وسائل اإلعالم ال ق وءة وال    عة وال  ئ ة في اللغة الع
  .273، ص سع   اإلسالم ة
  ة، م   عات جامعة م   ر ، ق     ة )2( ص  م، 1999/ال  ائ ، د - صالح بلع  ، م اض ات في ق ا ا اللغة الع
301.  
  ة وت ق  ها، صالح بلع  ، دف )3( اعًا ع  لغة اإلعالم، ُم اخلة في ال  م ال راسي، دور وسائل اإلعالم في ن   اللغة الع
  ة ی م    ة ال  ائ  2002ج  ل ة  15ن  ها ال  ل  األعلى للغة الع  م، 2004 ،م   رات ال  ل  األعلى للغة الع
  .96ص 
  ال  لة العام ة  ال    ة وتار  ها
  م2011جانفي  6ال     
ع  21س ـه 1432صف   1ال  اف  لـ 
6227.  
  27س ق ال الم ص
اها تف ت ت   ال      اخي رانا م ه     وهي واش دَّ 
  و   واش ت
  نعاون ول    واش ف ها
  ن  ف ح ى واح  مان  
م  م 06م ال  اف  لـ 2011د      1األح  
  6551ال  ة ع  ـه 1433
  16أح ال ال اس 
  23س ق ال الم ص
  ال ف ة األخ  ة
  ما تأم   ع    
  .روح  أخ    ج    ی ح  وال     
 اك ال ل  ة رزقي واح  ما   ل ي ه ا ص    اج وال 
   ه فعلى وجه ر ي ع !واش؟
 !    القاع ة أنا الت
 ـه 1431ذ  ال  ة 25م ال  اف  لـ 2010
  6192ع /20س
  !مل ح تع ف بلي هي تق ر ت   
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  11م ا قة ال    ص
  ة واش م  عام زای ة؟ال اجَّ   16أح ال ال اس ص
  وق لة في عام ال  الة
  .ن   ش    ا ل ناش ح ا ما-   27س ق ال الم ص
  عال الي    ى واح  ما- 
  .نقع و خ   ما- 
 30اف  لـ   م ال 2014جانفي  02ال     
  7301ع  24س ـه 1435صف  
  27س ق ال الم ص
 ا، خ   ما ن  ق روحي ؟   !ن  ق ال  ارة غ
  ؟!م  ع    ا ا ن  ل، م  ع    ا ا أح   يال ماش- 
ر  ع 30م ال  اف  لـ 2014مارس 2األح  
  7360ع /24سـ ه1435ال اني 
 !وح ا مان ی ش؟
 09ال  اف  لـ  2012جانفي  3ال الثاء 
  6583:ع/22س ـه1433صف  
  23س ق ال الم ص
  .ال ف ة األخ  ة
     عل ه  ب ق ل كي یل   وق  الف   ن- 
  .نعافه - 
  إلى ال عارضة" ال  ارشة"م  - 
  ال اس  غّ ي..ِك   ع ال  ش- 
 14م ال  اف  لـ 2017مارس  13االث    
  8448ع 27س ـه1438ج اد  ال ان ة 
  .س ق ال الم
  هللا   ّف  وج ه  - 
  .هاو م  ار ال فاءة- 
 17م ال  اف  لـ 2016ن ف     17ال     
  ـه1438صف 
  22أح ال ال اس ص
  ؟!أنا مان    هاذا فا  ه وال ، ح  ة.... ا ا
 8م ال  اف  لـ 2012مارس  31ال    
  6671ع /22س ـه1433ج اد  األولى 
  .ال ف ة األخ  ة
  !؟..خ  ة في ع      ح ادی 
ال  الي درناه ...عف ا...ن  ا ل ص  ه ال الي...
  "تات ول   "
 1م ال  اف  لـ 2011جانفي  6ال     
   6227ع  21هـ س  1432صف  
 ها غال ة    هللا ت ل
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  16أح ال ال اس ص
ذ   3م ال  اف  لـ  2011أك      1ال    
  6492ع / 21هـ س  1432القع ة 
  .19أح ال ال اس ص 
  دوشي ال ان   فه  ي كي ت  لي م  ال  اف
  راني خا   على ال الد  اس -   23س ق ال الم ص
  كي ن  ل خ م ي ن ّوح- 
  ن ی ول  ع  نا ما اج   على ع  ك ما- 
 3م ال  اف  لـ 214ج  ل ة 1ال الثاء 
  .748/ع 24س ـه1435رم ان 
  س ق ال الم
  .وان ت  ث     فا الل     
  !؟....ب ها عا    
 20ال  اف  لـ م 213جانفي  3ال     
  ـه 1434صف 
 ح م       م  دخل ( !م  ّ  ش راس ، ض ك ال
م  : (ت اص مع ق ل  .)!فه  آم .... م ل  األمة
وأه  ة اس ع ال م ل ه ه ) دخل ب   س  ان فه  آم 
ال   ص  ع ِّ  ع  ال  ج  ة ال ی  ة لل    ع ال  ائ   
  .ك  لٍ  أول ل   فة ال   
ذ   25ال  اف  لـ م 2013أك     1ال الثاء 
  7211ع 23ه س1434القع ة 
  23س ق ال الم ص
  ال ف ة األخ  ة
  )م ل( ج ار وع اه لف - 
  )م ل( أش  خل   ال     غ اه- 
    ي وال -      اش جي ت ض ك نق ع  ال 
  ...!ك فاه؟
  ة س نا  اك ج  ول ا ملف -   اه ی ّ  نا في ف
  خ ا   بل   !ال ل فة
 25ال  اف  لـ  2013د       28ال    
  ـه 1435صف  
  19أح ال ال اس ص
 ح   قل ل  ال نق ل  دی     ا أنا روح ع   والد خ  ة ی
  !ما       
 08م ال  اف  لـ 2014د       1االث    
  7629 ع /25س ـه 1436صف  
  !ح ى تق ي حاج   م  ؟...م  ف    ل ب س ال
  !كل واح     ف م  وج - 
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  23س ق ال الم ص
 11م ال  اف  لـ 2012ج  ل ة 1األح  
  .6762ع /22س ـه 1433ش  ان 
  .ال ف ة األخ  ة
  !  لح لل  قة calmeل    راه 
ذ   15م ال  اف  لـ 2012أك     1االث    
  .6852ع /22س ـه1433القع ة 
  .23س ق ال الم ص
  
ه ا ت اص مع ح ی  ال  ي  ال  م  ی  أ ب وح 
  )ال  م  ی  أ ب ف ه(
  ال  ن  ف    ت    األض  ة (ال ل خالص أنا لق  - 
  ) ال جاج واألران 
ر  ع  15ال  اف  لـ 2010مارس 1االث    
  5922 ع/ال  ة الع  ون  ـه1431األول
  س ق ال الم
   ع ف  ن ر له  أش  ن أنا صغ   م     ما- 
  واصا    فهاذ ال َّ نراك م لف  ال   األخ  ةال ف ة 
 17م ال  اف  لـ 2010ج  ل ة 30ال  عة 
  6072ع/20 ـ سه1431ش  ان 
  3ال    ص
  حّ ى إذا ت    في س ارت   ال ما ت   ه
ش ال 22م ال  اف  لـ2010أك    1ال  عة 
 22ص 6133ع/ال  ة الع  ون  ـه1431
  إشهار
  جاك ال  س ل
  ! ف ان ا خ   م ي وّال   فاش؟  ال ف ة األخ  ة
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   :ج لة ف ن  ة -د
إن تعل  اللغة ال ان ة     عي جه ا عقل ا     ا ی  له اإلن ان ال  عل ، و   ل  م ه ق اء 
وق       إلتقان تل  اللغة، وم  ال     أن تعل  لغة ثان ة  ف ح ثقافة أخ   أمام ذل  
  )1(".اإلن ان ف   اصل معها، و ل ها ول ج ال اث  ف ها   ا ی أث  بها
ي ال  ائ  هي    ا ة اللغة ال س  ة ال ان ة فال ن   ورقة ون   أن الّلغة الف ن  ة ف
  .إدار ة أو رس  ة إّال وُ      أح ف ف ن  ة
  ال  لة ال   فة الف ن  ة  ال    و تار  ها
 06م ال  اف  لـ  1/12/2011ال     
   6551ع .22س  ـه 1433م  م 
   7اق  اد ص 
Condoléances : 
le président directeur général  
Urgent : Entreprise cherche 
commerciaux et superviseurs  
Avis D’appel  
D’offres national N0 01/2011 
 .Laboratoire pharmaceutique recherche  6ال    ص 
1. Délégués médicaus sur les 
régions de : Tlimcen, Ghardaia  
  ( Client Blanc Algerien (C.B.A spa  8إشهار ص 
Société par Activion au capital social de 
3847 800 000 , 00 DA 
 Avis de vente aux encherees publiques  11دولي ص 
office des ventes aux Enchéres 
publiques 
Ala demande de l’entreprise national des 
                                                          
  .108ص   ،م  فى دمحم ال   او ، واقع اللغة اإلعالم ال عاص )1(
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matériels de travaux publics….  
 30لـ م ال  اف   2014جانفي  2ال     
   7301ع / 24س  ـه 1435صف  
  ال ف ة األولى
Changeons de vie changeons 
l’Automdisire  
  Entamez l’amenée avec Air Algérie  إشهار 12ص 
Alger    paris    Alger  
A partir de 19 000 DA TTC . 
Meilleurs Vœux. 
Le leasing de votre Réussite 
   
 06ال  اف  لـ م  1/12/2011ال     
   6551ع .22س  ـه 1433م  م 
   7اق  اد ص 
Condoléances : 
le président directeur général  
Urgent : Entreprise cherche 
commerciaux et superviseurs  
Avis D’appel  
D’offres national N0 01/2011 
 .Laboratoire pharmaceutique recherche  6ال    ص 
1. Délégués médicaus sur les 
régions de : Tlimcen, Ghardaia 
  ( Client Blanc Algerien (C.B.A spa  8اشهار ص 
Société par Activion au capital social de 
3847 800 000 , 00 DA 
 Avis de vente aux encherees publiques  11دولي ص 
office des ventes aux Enchéres 
publiques 
Ala demande de l’entreprise national des 
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matériels de travaux publics….  
 30م ال  اف  لـ  2014جانفي  2ال     
   7301ع / 24س  ـه 1435صف  
  ال ف ة االولى
Changeons de vie changeons 
l’Automdisire  
  Entamez l’amenée avec Air Algérie  اشهار 12ص 
Alger    paris    Alger  
A partir de 19 000 DA TTC . 
Meilleurs Vœux. 
Le leasing de votre Réussite 
ر  ع  30م ال  اف  لـ  2014مارس  2األح  
   7360ع /  24س  ـه 1435ال اني 
  2ال    ص 
Voiture de l’année en Algérie 
Félicitation à la Seat Léon pour ce 
prestigieux titre. 
 .Dites adieux aux conflits de générations  3ال    ص 
 La solution définitive pour le Transport et  6إشهار ص 
le Branchement Gaz tout sécurité 
 Office public : Màitre Meharzi  21إشهار ص 
Commissaire priseur  
Avis de vente  aux enchères publiques a 
la criée 
  
 ة  ال ـه1432صف   1ال  اف  لـ  م2011
ال ف ة  6227ع  ال اح ة والع  ون الع د
  .األولى
Stream system depuis 2007 Kangoo 
Express 
ذ   03م ال  اف  لـ 2011أك     1ال    
  6492ع/21س ـه 1432القع ة 
Venez le decouvrir au sivi qui se 
deroulera a la safex du 02 au 08 octobre 
2011.  
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 30م ال  اف  لـ  2014مارس  2األح  
   7360ع /  24س  ـه 1435ر  ع ال اني 
  2ال    ص 
Voiture de l’année en Algérie 
Félicitation à la Seat Léon pour ce 
prestigieux titre. 
 .Dites adieux aux conflits de générations  3ال    ص 
 La solution définitive pour le Transport et  6إشهار ص 
le Branchement Gaz tout sécurité 
 Office public : Màitre Meharzi  21إشهار ص 
Commissaire priseur  
Avis de vente  aux enchères publiques a 
la criée 
  :ج لة إن ل   ة -ـه
 ة ان  ارا واسعا في عال  ا ال الي وأص    اللغة ال ول ة  لق  ان   ت اللغة اإلن ل 
ال   ع لة حال ا، لق  أص    اللغة العال  ة األولى ب ون م ازع في م الي العل م وال ق  ة، 
   على  نة على ج  ع أجه ة ال اس ب  %80بل إن ما ی ) ك    ت (م  ال عل مات ال   َّ
 Remise de 20 000.00 sur tonte la .  11دولي ص
gamme wuling  
. La promotion continue 
Importante société du secteur a 
atimentaire situee a cheraga.  
 .ww.festival-tamnrasset. Ahaggar.com  13ص
 Sous le haut parrainage du Ministère du  16أح ال ال اس ص
tourisme et de l’Artisanat  
 Urgent, société cherche achat ou location  20ال هار ص
de dix (10) cabines sahariennes.  
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 ة، و ه ا  أص    لغة ع   ال عل مات، وهي اللغة ال ان ة في م  َّنة  اللغة اإلن ل 
  )1(".م  لف أرجاء العال 
 ف خاصة  ثوج لة الق ل، إن ال   ح    ة في اإلعالم عامة وفي ال ُّ للغة الع
تل  " م  ها ال     م  الُ    ات وال  ائ  وفي نف  ال ق  أساء لها، لّ ا أض   
    ا  فة األع   ة شيء ال نع فه في ع   ة مل  نة ف  اء الُ  لة على ه ه ال ِّ   ة ع الع
  ة    )2(".الف
                                                          
  . 123م  فى دمحم ال   او ، واقع لغة اإلعالم ال عاص ، ص : ی    )1(
  ة األردني، ع  )2(  ف م لة م  ع اللغة الع  1406العاش ة، ذ  القع ة ) 10(ال  ة  31إب ا    ال ام ائي، مع ال ُّ
  .77م، ص  1986ت  ز  ان ن األول / هـ 1407ر  ع ال اني / هـ
   ل   ةنإ  ل ات لة ال    ة   ال  ال    ة وتار  ها
 30م ال  اف  لـ 2014جانفي  2ال     
  .7301/ع.24س ـه 1435صف  
  23أح ال ال اس ص
  illustratorرس  ال   هات- 
  pdfد  اف  وث قة بي- 
  imagesص ر ذات ج دة عال ة- 
  true type font خ  حاس  ي- 
 : http م قع ال  امج ال اس   ة- 
//dm.quramcomplex.gov.sa  
  Androidاله اتف ال   ةت غ ل 
Ipod.iphone.ipod.ios. 
 اض ة ت   ل إلى   ال ف ة األخ  ة   ة ال   Bein sportال 
ر  ع  30م ال  اف  لـ 2014مارس 2األح  
  7360ع .24س ـه 1435ال اني 
  .29هار صإش
  األك   في العال full Hd شاشة
 triluminos tm ب صة 6.4مقاس  tftشاشة - 
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  :ال س مات ال  ان ة - ب
  
  :ن    ج م ا س   ال  ائج اآلت ةو
 ي (ن  ة الُ  لة اله   ة م  الّ  ع  .1  :،  ان  األك   وذل  ن   ة)ُمعّ ب –ع
 .الغ و ال قافي الُ  ع د ال    ات -
 .ال  رة ال    ل ج ة ال عل مات ة وتق  ات ال  اصل وال   ة الع    ت ة -
 .غ و ال   ل ات األج   ة   فة غ   م   قة -
 .اإلرث ال  ل ن الي الف ون  ف ني -
 فأج ال ُم ق -  .  ةي ُم ال  ب ق    مادة إخ ار ة دسفة ُم ع دة الّلغات وال ُّ
الُ  لة العام ة   ل   ان  ب    ُم تفعة، ون  ها في ال س م ال ار  ات ر ة في  .2
صف ة س ق ال الم وفي  ع  الع او   ل ل  ان  اه القار  و  ل  ن  ها في 
 ة(ن  ج ال قال أو الع  د  ّ    ا) ال  لة ال  لف  ة ألك   ع د م  وذل  ل ق
 .الُق اء
 ة ب غ ن  ها م خ ا في صف ة األخ ار ال    ل ج ة  - ال    (ال  لة اإلن ل 
 ).الّ ق ي
0
20
40
60
80
100
120
140
ُمعّرب/عربي
ج عامیة
ج عربیة كالسیكیة
عربي فرنسي
ج فرنسیة
عربي عامي
عربي إنجلیزي
ج إنجلیزیة
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  ة(الُ  لة  -  ة الع  .ن  ها في الّ ف ات اإلشهار ة) اإلن ل 
  ة  - الُ  لة الف ن  ة ون  ها ت  ل م انة أك   في ال  ائ  ال  م ة ال ا قة  اللغة الع
  ة ال   ذج خاصة ون  ها في صف ات اإلشهار، صف ة الُ  اق ات عامة وال 
 .الخ... وصفقة اإلعالنات
  ة ال الس   ة فهي ض   ال  ل األك   ن  ة ُمقارنة  ال     - أما ال  لة الع
  ة وُ   ع ل  األخ  ،   ن الّ   فة ال   ذج م  ال  ف ال ا قة  اللغة الع
 في في أع  ته وتعل قاته لغة   ة را  ة مل  ة  ال  از وال الغة والف احة  ال ُّ ف
  . وال  ان
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  الفصل الرا ع
  بالغة ا  ملة ال  فية
  البالغة : أوال
  املفارقة  -أ
  املجاز  -ب
  [الكناية  -ج
   ستعارة  -د
  -  ـ   التقديم و التأخ 
    ا  ملة الفعلية  1-
     ا  ملة  سمية  2-
 . سلوب : ثانيا 
: سلوب عند الغرب و العرب لغة مف وم  -أ   
  :  سلوب عند الغرب و العرب اصطالحا  مف وم -ب
   ساليب ال  فية    ا  ر دة  نموذج : ثالثا
  : ساليب ال  فية    ا  ر دة  نموذج: ثالثا
 ا  ا زة : أ ـ التعاب   
  : نز اح -ب
 الساخرة   :ج ـ التعاب 
  :د ـ أسلوب ا  ذف
  :أسلوب  ختصار ـ ـ 
  :و ـ قواعد كتابة  رقام
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   ال الغة : أوال
بلغ الع ب شأوا  ع ً ا في الف احة وال  ان، وتف دوا   ه ع  ج  ع األم ، م ا جعل     
  ال   ال ی ركُ  ، ی  س    ه األن  ذج ة وق   ال   كل م  جاء  ع ه 
م ه  م  ذوق وعل        ما أوتي  لفي الق ن ال ال  ن    ع  الُعل اء وق  
ونفاذ عقل في دراسة اإلع از وت  ان وج ه تف ق تع   ات الق آن ال ل غة على  ل  الم 
بل غ م ا دعاه  إلى ال    في  الغة ال ع ، ح ى أص    ال ع   ات ال ل غة م  اًنا 
  )1( .لل    في وج ه الف احة وال الغة
فاس     ا ش و  الف احة ، ل الغةالُعل اء ف احة الق آن ِم اًال للف احة وا ع َّ و 
الف  ة  اخ  ار األلفا   م ِم ه، ل ل  م بها ال ع اء وال  اب ل  ّف وا ألدبه  أق ى ما      
انع   ال   ر ال   شه ته األمة  ال رجة األولى على و . وال عاني وال  ر ال ال  ة
 اعاتف ان ذل  الع   ورشة ع ل م ع دة االخ  اصات وال عارف و  ،الّ     ،  ة ال
  . لل ف دات و ه ا ت  رت اللغةون   
الف احة هي خل ص ال الم في ج  ع م    اته م ا ق      ه م  الل   أو ال  أ 
 ح م  ال الم ما واف   الم الع ب الف  اء م  غ   إخالل  ،أو الل  ة أو الُع  ة والف
  ة ون امها   )2(.     الع
ه ا ال الم اس   اج غ   م س  على ما س قه   ارة ع  ع  م ات ح ل ال الغة 
  ؟ ب   ال   ل   والف احة ما الف ق 
 .الّ فاء والّ قاء وال ل ص م ا    ب ال يء )1
 .الف احة أداة إل  ال الغ ض م    ف آلخ    الم  ع   ع  ال      والّ  ب ج )2
                                                          
  .6ص أب      ح   ي، الف احة اللغ  ة وال ال  ة في الق ن ال ال  اله   ، )1(
ی    ال  جع ال اب ، ص ن  ) 2)  
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  .ع ه و  هاره في الل انالف احة تع ي اإلع اب وال   ان ع ا  ع    )3
 .ت     وت     اللغة واإلفهام وح  ة اإل الغ  اخ  ار ال عاني واأللفا  )4
 .سالمة الّل ان و اق ه م  غ   ت     وت ل ل )5
 ...) األسال   ال    ة -األلفا  -في األص ات(إج اء ال الم م     الم الع ب  )6
 . حت ل  األع  ي م  ل   ه  ُ عِ ُب ع  أغ اضه   الم ف  )7
  .الف احة وال الغة هي اإل انة ع  ال ع ى و  هاره )8
غ    في أح   ص رة م  اللف  مع اإل  ازإه اء ال ع ى إلى القل   : أنها ُتع فو 
   أنّ  )1('' الُ  ُل واإل  اب غ   ال  ل   :ونفه  م  ه ا ال ع
  .لل اصة وللعامة م  الّ اس ال سالة ال ل غة هي ال ي ُت ق  اإلفهام
 ٍ  م  الّ اس على ق ر " : ح   قالاب  األث    أكّ هوه ا ما  ُم ا  ة  ل ف
ی    على أن ال ض ح واإل انة أساس ال  ات ات فه   ،إًذا )2(''  قاته ، وق ته  في الفه 
ج  عها للعامة أو ال اصة، ف   غي أن ت  ن ال    ج  عها ه ا  ق أ على ع ام الّ اس 
مفه مة، و  ل  األشعار وال   ، وم  ذه  إلى غ   و وخ اصه  ذات ألفا  سهلة 
  .ع  ه ا الف   ع  ذل  فإنه 
  : ما یلي م  ش و  إن اج ة ال الغة وت  ل 
1-        ة) (ال ا ع(اس ع اد غ   ).ال ل ة) (الغ
  .ال قافة وال  سع في العل م وال عارف -2
  .ال اقة اإل ال  ة -3
                                                          
 ة وال     ، م   ة اآلداب،  )1(   .318صم، 2007/ 1القاه ة،  ع فة حل ي  ّ اس، نق  الّ   ، الّ  
  .ن ، صال  جع نف ه )2(
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  : و     في م قع آخ     
ن اء  الًما مقفى، وال لفً ا  ال قاص  غ   م ّفى وال تل  ًقا حاله اإلل    ص اعة "
ن اء م  َجّ ل  المه  الف احة وال  ان إلام  ال الغة حائل، وال ه را، و ن ا  ات  
  )1("وال الغة وال   ان
ن اء الق    وال  ق ال   لفة ل أل   ال الم ال   از اإل أنها ال الغة   ا تع ف  
ل ات  ل  ه ما  ق ل و     اعلى فهي تف ض  ،وق ة ال أث   وهي ُتع ى  األسل ب اإلفادة 
  ، )2(ع  أف اره أ ا  ان  درج ها و    هامعّ ً ا 
أو هي الق ل ال      ال ع ى ال ق  د مع اخ  ار ال الم وح   الّ  ام، وف احة 
  )3(الل ان
  :ق امة ب  جعف  في   ا ه نق  ال    ق له و  رد 
 ح ی ق   إلى ق     اعل  أن«  ة والُ      ه إلى : ال الم الف ق   ُتع   ال 
  )4(.»اللف ، وق   ُ ع   ذل    ه إلى الّ   
 ًا والف احة ال ت صف  ال الغة ل  ه األلفا  أن  أ  ما ل  ُتف ، ح ى ت لِّف ض
بها إلى وجه دون وجه م  ال      وال  ت   ب  خي مع ى م   خالً ا ِم  ال أل  ، و ع  
 قة   .م   صة وعلى وجه ت ه   ه الفائ ةمعاني ال ل  وض   ع ها إلى  عٍ  على  
ه  م   ما ت   ه في ال  لقي ِم  أث  ح  ، وم   اق  اعه   ا ل  ه وم  ار الف احة 
                                                          
س   ر ة، ، اإل)دمحم زغل ل سالم(ال   ، تح ، ج ه  )ه737ت(ن   ال ی  أح   ب  إس اع ل  اب  األث   ال ل ي )1(
  .33م، ص 1984 اإلس   ر ة،/د  م  أة ال عارف،
 ة العامة لل  اب، م  ، القاه ة، د  )2(   .115م، ص  1984/دمحم ع   ال  ل ، ال الغة واألسل   ة، اله  ة ال  
  .76، نق  ال   ، ص)337ت(ق امة ب  جعف  أب  الف ج ی     ) 3(
، دار ال ع فة، )ال    دمحم رش   رضا(، دالئل اإلع از في عل  ال عاني، علَّ  عل ه اإلمام ع   القاه ال  جاني ) 4(
  . 275م، ص2001/ 3ب  وت، ل  ان،  
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 ح  ص  ح ال عاني ت قله، فق     ن ال الم م      األلفا  وال    ن له رونٌ  وعل ه فالف
  م  ال الم ه  ما واف  لغة الع ب ول     ج ع ا عل ه أهل األدب، 
  ة وج نا أنه ا  ال ار  ي ل  أة وت  ر ال الغة في ال قافةم  خالل ه ا ال   ع  الع
  .:ال ال  ة ال ال ة األن ا وس ق    ح ی  ا ع   )ال  ا ة وال الم واألدب(م  ف  ن 
  :ال فارقة -أ
م  لح غام  ی    اإلل  اس، ل  نه    ل  ل فارقة م ارسة وأسل ب أدبي ، و ا
  .لى الع  ر األدب ة األولى،      إتار  ا    ال
ت ق   العالقة ال ه  ة ب   األلفا  أك   م ا  ع    على العالقة  «و ع    على
ووعي ش ی  لل ات   ا أساسا ع  ذه  م  ق   رو ل  ها ت  (...) ال غ  ة أو ال    ل ة
  )1(.»ح لها
أسل ب  الغي  ق م على ال  اد ، ی  ز   ه ال ع ى ال في في ت اد مل  س مع أو هي 
   مع   ا على ال فارقة اللف  ة أو مقارنة ال  قف أو ال  اق   .)2(ال ع ى ال اه
  :ل فارقة أن اع هيوا
 م الفة ت حي  الغ ا ة في ث ائ ة ض  ة :مفارقة الع  ان  
  .ب   ع اص ها اللغ  ة   عى ال  في إلى وضع ع او   ذات دالالت م  اف ة -
   و ال  ع ب   ال   اف اتمفارقة ت  ع ب    -   .ال   
                                                          
 ي الق    دراسة ال      ة(نع ان ع   ال   ع م  لي، ال فارقة اللغ  ة  )1(   ة و ال  اث الع لعل  دار ا ،)في ال راسه الغ
  .14ال  ز ع، ص واإل  ان لل    و 
  .14، ص ی    نف ه )2(
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 ی  ي ه ا الّ    على م قف ی اق  ما ی     فعله ت اما إذا  :مفارقة الّ    ة
  . أتي الفعل مغای ا ت اما لل اجهة ال ي    ر ال  ام بها
 في ال اللة اللغ  ة  :ادمفارقة األض        ع ه ا ال  ع م  ال فارقة ب   ال   اف
 قة     ل م اش ، ل   ه ه ال  اش ة ال تع ي ع م الع  ، ألن ال    ة   ه  
م    ائ  ال ع   ، إذ    ن ال ع ى ال ق  د   ه م  اق ا و م الفا لل ع ى 
  .ال اه 
 ق م ه ا ال    م  ال فارقة على م قف   م  ادی  ت اما، ی   ى  :مفارقة ال قابل 
كل واح  م ه ا ن  ة ت اق  ال   ة األخ   و تلغ ها، م ا   ع ال  لقي أمام 
  .)1(م ه  واسع اله ة ب   ال   قع و ال  ق  على ن   ی    ال ه ة و الغ ا ة
م أمال في أع اقها لل ص ل ، و ت عل ال  لقي م  ال عل ها ، فارقة  ال ة الوعل ه ف
ال ع ى ال ائ  في وت  ف دالالته ب   ال ع ى ال اه  و  ،إلى ال عارض ال  ج د ف ها
  .أع اق الّ   وف اءاته ال ع  ة
  :وت  ل ه ه ال فارقات في اآلتي
ف  ل أن    ن اإلعالم في خ مة ال  ار ال   ق ا ي  )2(إعالم العار: ـ مفارقة الع  ان 1
  .أص ح في  ع  م اب ه إعالًما في ی  م    ل  ال ال وال ل ة ، قائ دون ت   ه لل
تع ي  ،فال ا  ا   ا ه  معل م لف ة أج   ة )3(دولة ماف  ز ة: مفارقة ال    ة ـ 2
 ة  ،ال  اعات ال ارجة ع  القان ن، وأن ت صف ال ولة به ا ال صف فه ا م  ق  ل ال  
  .م ا آل إل ه ال ضع م  خ وج ع  الق ان  
                                                          
 ي الق    دراسة ال      ة(نع ان ع   ال   ع م  لي، ال فارقة اللغ  ة  ی    )(1   ة و ال  اث الع ، )في ال راسه الغ
   .14ص
  ة ال    ) 2(   .1، ص6852ع/ 22هـ، س 1433ذ  القع ة  15م ال  اف  لـ 2012أك      1اإلث    : ج
  .م ن، ص ن ) 3(
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  ن : ـ مفارقة األض اد 3 ت     )1(ك    م  الع ائ ، قل ل م  ال  وت  ات... ال  ائ
م ا ی د  إلى قلة ت و   ال      ا  ،ال فارقة ه ا ب      ة ت اول ص ف غ ائي مع  
  .م  ب وت  اتیل مه 
األح اب   ع ى ال عا   ال ل ي ب   )2( ال عا   ب   ال  ل ال  عارضة: ـ مفارقة ال قابل 4
  .ال   اف ة إی ی ل ج ا وتق ل ال أ  وال أ  اآلخ  وتغل   م ل ة ال ولة
ی    ال الغ  ن أن ال  از ه  اس ع ال اللف  في غ   ما وضع له م   :ال  از - ب
  )3(" فه  م از ،و ل لف  نقل ع  م ض عه" داللة 
عالم ة  ة واإل   ل ال  از م قًعا ُمهً ا في ال  اء الّ  ي وه ا ما   ق  ال ق  و 
م ا ع ل على خل  لغة  ،ل    ه دالالت ف ها اإل  اء وال ل  ح عالم ال  اسيفي لغة اإل
  .)4(في لغة وت قق  ب ل  ال    ة في ال  اب اإلعالمي
ع  عالم ة في ال ع    س ة م  س ات اللغة اإلال  م  ةأض   اللغة ال  از " ولق  
    )5( ."ت   ة في وق  ُم اس  حالة م  ال االت أو ا الق
و   ع ل ال  از لل ع    ع  م ض عات ال ُی اد إ هارها ص احة، وذل  ل  ق    «
  )6(»ال   فة ال  ال ة وال أث   في ال  لقي
  ي لل ع     فاللغة ال  از ة أك   تأث ً ا وأش  وقًعا في الّ ف  م  األسل ب ال  
  .ع  ال ع ى ال  اد
                                                          
  ة )  1(   .1، صال   ج
  .م ن، ص ن ) 2(
  .60ال  جاني، دالئل اإلع از، ص ) 3(
 ة في لغة اإلعالم ال  اسي، صم ) 4(   . 81وان أن ر م   ، ال 
  .81نف ه، صال  جع  )5(
 ة في لغة اإلعالم ال  اسي، صم ) 6(   . 82وان أن ر م   ، ال 
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اس   ام لغة ال  از ب ّقة و فاءة على أن ت  ن وث قة الّ لة وعل ه الب  م  
  )1(. ال  ض ع، و   ن تق   ها م اسً ا لل  قف، مع ال ض ح وال  ا ة
  : ال  ا ة -ج 
ال ع ى األصلي لع م وج د مع اه ال   ُوضع له، مع ج از إرادة " ه غ    لف  أر       
  ة مانعة م  إرادته  )2( "ق
اخ فى ف ها لف  ال   ه و اك فى ب    شيء م  ل ازمه "ال  ارة ال ي تع ف  أنها و 
  )3(" دل ال عل ه
ي  الغ ها   نها تع   ا ل ه إال م  ل ف   عه و الّ   فج الي ال   ل إ  هال  ا ة م  
  .م    ة ب ل لها ال   قة 
   ال   ل  إث ات مع ى م  ال عاني، فال ی     « ال  ض ع له ه  اللف  ال  ا ة أن ی
  عله دل ال إل ه و   د ، ف  ميءردفه في ال جلى مع ى ه  تال ه و ل     يء إفي اللغة، و 
  ون    ل القامة، ه     : عل ه، م ال ذل  ق له  ) ك    رماد الق ر(ول ال  اد، ی
لها م     فها ال  اد أنها م  فة م  ومة و  وم ال  ى في ام أة نو  ع  ن      الق   
ل  ه  ت صل ا إل ه ب    و مع ى ث  ل  ی   وه بلف ه ال اص  ه، (...) وا فق  أرادأم ها، 
   أن ال  ا ة هي  )4(.»في ال ج د مع ى آخ  م  شأنه أن ی دفه ن ل  م  ه ا ال ع
  ه قّ ة في ت ق     ح، وس   ال ق  د، م ا ُ  في على ال ع ى ج اال بل وت ت ك ال  
  .ال ق  د
                                                          
 ة في لغة اإلعالم ال  اس م: ی    ) 1(   .86ه، ص وان أن ر م   ، ال 
 ة، ص  ا، ب  وت،   ) 2( م، 2000/ 2أح   الهاش ي، ج اه  ال الغةفي ال عاني وال  ان وال   ع، ال    ة الع 
  .297ص
  88، ص  2000أح   م ل ب، مع   ال   ل ات ال ال  ة و ت  رها، م   ة ل  ان ناش ون، ب  وت ، ل  ان،  )3(
  66ال  جاني، دالئل األع از، ص  )4(
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  :االس عارة -د
  :االس عارة لغة
  االس عارة تع    م از   ق    ه
  )1(»نقل ال يء م  ش   الى آخ  «
اس عارة ال يء، واس عاره م ه  ل  م ه أن ُ ع  ه إ َّاه، ُ قال، تعّ ر، واس عار  «أو هي 
  )2(»ن   تعّ   واس ع  
ف ها، م ه  وال اس م  لف ن (...) االس عارة أف ل م  ال  از ع  ه  وأّول أب اب ال   ع 
  )3(.م     ع   لل يء ما ل   م ه وال إل ه
   ت   ه ال يء  ال يء ف  ع أن تف ح  ال    ه وت ه ه وت يء إلى اس   فاالس عارة أن ت
 ه عل ه    )4(ال   ه  ه ف ع  ه ال   ه وت 
  :وهي ن عان
   ة -1    ة ،هي ماصّ ح ف ها بلف  ال   ه  هو : اس عارة ت  أ  أن  ومع ى ت 
 )5(.وح ف ب له ال   هأو ُصّ ح  ه في ال الم  ،ال   ه  ه ق   ه 
فق ، دون ذ   ال   ه  ه،  ف ها لف  ال   ه وهي ال ي ی   : اس عارة م   ة  -2
  )6(.     ى  اس عارة م   ة ،و  ار إل ه  الزم م  ل ازمه
                                                          
   82أح   م ل ب، مع   ال   ل ات ال ال  ة، ص  )1(
  .618، ص4، مج)ع، و، ر( ااب  م   ر، ل ان الع ب، مادة  ) 2(
  .270اب  رش   الق  واني، الع  ة في م اس  ال ع ، ص ) 3(
  .60ال  جاني، دالئل اإلع از، ص ) 4(
، دار ال    العل  ة، )ال عاني ــ ال  ان ــ ال   ع(دمحم ال   ر ، ق  ف دان ة في عل م ال الغة   فالح ح  ی     ) 5(
  .132م، ص2015/ 1ب  وت، ل  ان،  
  . 260أح   الهاش ي، ج اه  ال الغة في ال عاني وال  ان وال   ع، ص ی    )6(
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ألن ال  اد م   ،ل  اسغ   قابلة لال ،واض ة جل ةبها     أن ت د ال   هات و 
 إخ اج ال   ه غ    :ب اس ة أداة ال    هإلى األ ف   األغ   خ اج ال يءه  إال    ه 
     اسال    س إ خ اج ما ل        و  ،ه على م  ه  ه م   سلى ال    س ع   
ُ عل   ال  یهة إلى ما  عل   ال  یهة و خ اج  خ اج ماال الى ما ج ت  ه العادة و  ،ه العادة 
  )1(".لى ماله ق ة في الّ فة ق ة له في الّ فة إماال
م احات اس   ام ال  از   س لة ل قل ال عاني داخل األش ال ال   لفة  ت   عوعل ه 
 ة ت  ك م ام  ها    ل م      ،وخ  صا األع  ة ال    ة ،ل ادة ال أ  وال ادة ال  
  )2( .القار  ت قع ال    ن  علىت عا ل  ا ع األح اث    ل   ع  
ُ ع  ال      ال الغي  أش اله ال   لفة أح  ال ع  ات ال ي  ع    عل ها  ات  
  ه ،واألف ار ،الع  د ال  في في نقل ال عاني    ال ع ى والف  ة  ،وال ع    ع ا ُی أو تق
إلى ال  لقي، و أتي اع  اد الع  د ال  في ال              ع ه ال اصة  ف  ُص في 
 ة رأيُ ع   ذاتً ا ع     .أو ح ث مع   ،موقف، أو ورؤ ة ال ات  لق
، قال )ال     ی   ل     ة االس ع ال(أس اره ف ال س اه وق  عق  ال  جاني في 
ال یل   وال ی رك، : اآلن في االب  ال  ق ل ا) ال       اره(فإن  تعل  أن ق ل ا : "  ه
 ا أنه ل        ل  م  أصله، وه   ال  ق، ون   ذل ، إال أنا إذا رجع ا إلى أنف  ا عل 
وأن ه ا االب  ال أتاه  ع  أن ق ى زمانا    اءة ال  اب، وج ة الف اء، و ع ة ال   ع ول  
  .   3 م ل ه، و  ع  ت اوله كيف  ع   نف ه، لع ف     ق  م ع  جان ه، و 
ًعا مع فإنه أك   الف  ن ال    ة اس فادة وتأثً ا وتقا  ،ذاتيوألن الع  د تع    
ه ال اصة في ال ع    وت     ال عاني، وال الة األك   أسل ب ال  اب األدبي و  قِ 
                                                          
  ة )1(   ة( ع   اإلله سل  ، ب  ات ال  ابهة في اللغة الع / 1لل   ، ال ار ال   اء، ال غ ب،   ، دار ت  قال)مقار ة مع
   .24ص   م،2001
  .102م   د خل ل، إن اج الّلغة في الّ   ص اإلعالم ة، ص : ی    )2(
.142ال  جاني، أس ار ال الغة، صی     ) 3)  
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ار وع م ش  ًعا في ب اء الُ  لة داخل الع  د هي ال ع    ال   قي ع  ال عاني واألف 
فالف د  ق م  فه  و  اء اللغة ح ل أش ال ال ع    ال   قي م  اس   ام ال  ر ال ال  ة 
وت  ل  آل ات خاصة  ،  از ة عادة ما ت  ن أصع  في الفه ألن اللغة ال ،األساس
  ة  ف  شف تهال   .ل عال ة ال ع
     أّن ال  از ُ   ِّل جانً ا ُمهً ا م   ،إال أن وجهة ال    ه ه غ   صائ ة دائً ا
  ة اللغة و      . ك معها في  ل آل ات الُ عال ة ال ع
  :ال  از في لغة ال  افة
   الغة ال  لة ال    ة و ب انها  ال    ة و تار  ها
ال  اف  لـ ر  ع  م 2016د       17ال    
  .هـ 1438األول 
ن ف  تغّ ل أص اب األم ال على م س ات 
  .،   ا ة على اله   ة وال  ل ال ولة
 قي م     13ر اضة ص  ل  ن ضى  أقل م  الع دة  الّ اج اإلف
  .،   ا ة على ال    واإلن  ارالغاب ن 
ر  ع  19م ال  اف  لـ  2016د       19 االث   
  .8365ع /27هـ س  1438األول 
  !ف  ة الُع ل ال  رس ة
 15ب ًال م  ) أ ام 10(ك ا ة ع  ُع لة ال  اء 
  .،   ا ة على ال  اجع والف ضىی ماً 
   .وحق ق ا مه  مة ،ن  ي  ق ة ال  ائ   ال ف ة ال ئ   ة 
ال   ات واإلم ان ات ة ع   ق ة ال  ائ    ا 
  .حق ل ال   ول والغازال اد ة ال ف  ة ع  
  
ال  اق ة ال ول ة ال ا عة ال ي  ان  م ل    
 ة تع ل عل ها   .ال   مة ال  ائ
   ول ة ل  راء جهازه ال  ف    حّ ل ال -   
  .ال  عاتع  ،   ا ة ال       و 
غل  بل  ة ع   ت قف ال قال   في ب ي ز   و  -   .9ال  ائ  الع  قة ص 
انغالق س ل (  ا ة ع  اإلنغالق  ال و  
  )ال  اصل
 اض ة لوقف على ال ضع ال ارثي ل -   12ر اضة ص     آت ال
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  . ال ال ة
أص رنا م ات ال أش  ات لفائ ة ال  ضى و   ار "  16أح ال ال اس ص 
  ."الّ  
ر  ع  30م ال  اف  لـ  2014مارس  2األح  
   7360ع /  24س  ـه 1435ال اني 
   17- 16ر اضة ص 
   23دولي ص 
  
  
  
  
  )خ  ةع  اني ل  اني ال ف ة األ( م  د رأ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  31س ق ال الم سع  ب ع  ة ص 
   .ك ا ة ع  ال ق ة:  ع دون م   ع   ال الحف
، والع دة إلى ال  ت ة ال غ باخ  نا م اجهة  - 
   یلع ألنه ال  ق مة   قة ال  ائ   .ب ف   
  ا ة ع   و  ان ات  ع  الج  اح أ م س   - 
  .ال    ة واالح الل
 اض -    إ قاء األزمة م  علة م س  ت ه   ال
  .إس عارة م   ة ت ل على تفاق  ال ضع
  ال  ارس ال ا عة لل عارض   ن   غل  ال  ل ان - 
  إلى م اه ات ج ی ة  ت ع  ال عارضة - 
  .ت ّضحف  و ال  ال  ائ   سفارة - 
  .أ    م ا  ا .. ت  ت رئ  ا - 
ع   (ف غ   أن أرفع قل ي في وجه ی م   - 
  )لل ئ   77م الد 
ه ة م ا   ی    ع  م  دا لع ت شحأأنا و  - 
  ، تعل  ، و  عالج، ع  م   ا ع  حافلة ل قل  
  .وع  ح  في ال  اه 
   أن  ق ع ي  أن األع ى      أن و  -  غ ل ی
  .ك ا ة ع  اله   ة:  ق د س ارة
  .ال  ل  ال  اء ال  اسي الفعلال ل ة و  - 
  
  ال عاب   ال  از ة في ال  لة ال    ة  ال    ة وتار  ها
ج اد   09م ال  اف  لـ  2017مارس  8األر عاء 
   8449ع / 27هـ س  1438ال ان ة 
  ال  ائ  الع  قة
 ة  م س ة ال    ال  ی  ة تع ض أسعارًا ُمغ
  ال  ی ة في الُ ف غ ق تُ ع ل ات الّ    الغاز 
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   ك ا ة ع  ال الشي :ی    اح  ا ي الّ  ف   11اق  اد ص 
ت   ه ه ا االح  ا ي  ال اء الُ      ن   ة ت اجع 
  ناتج اح  ا ي الّ  ف
ع د " ال    ة "   17ر اضة ص    تع د  قّ ة إلى س اق ال ُّ
   ك ا ة ع    م ل د ة  ات ة  م ص ف وه  ف
صف   26 م ال  اف  لـ 2016ن ف     26ال    
  .هــ  1438
    8342ع  27س 
  3 ص ال   
  فارقة   فع ن ال غ ب األ
ج ه ر ة ال   اء (ح  ر ال فاجأة ك ا ة ع  
  ة  قي) الغ    . كع   في االت اد اإلف
    ا ة ع  االنفالتدولة داخل دولة   23س ق ال الم ص 
     ك ا ة ع  ش  ات ال ه
صف   08م ال  اف  لـ  2014د       1االث    
  7629ع / 25هـ س  1436
  ال ف ة األولى
إس عارة م   ة أزمة الّ    ُیله    ا ة  - 
 ال     ال ار في اله   
 ك ا ة ع  الغالء
ال   ُ      ج ار ال   ف ح ثغ ة في  - 
ل ة  .والفعل     اقف ال ُّ
  اس عارة م   ة
  :ـ ال ق    وال أخ   ـه
   ة  ة ال َّق    وال أخ   ال ي اح ل   :ن    ،وم  ص ر  الغة الُ  لة ال ُّ ق
 ارة    ة ال   ذج خاصة ال َّ    ة عامة وال    . في ال  ا ة ال ُّ
إن ال  اة جعل ا لل الم ُرت ا  ع ها أس   م   ع  فإن ج    ال الم على األصل 
ل      ال ق    وال أخ  ، و ن وضع  ال ل ة في غ   م ت  ها دخل  في  اب ال ق    
  )1(وال أخ  
 اب      الف ائ  ج  ال  اس  واسع ال  ّ ف،  وال ق    وال أخ   في ن   ال  جاني
ال ی ال  ف   ل  ع  ب  عة و ف ي    إلى ل  فة، وال ت ال ت   شع ا   ع   الغا ة
                                                          
  ة، دار الف   لل  اعة وال    وال  ز ع، ع ان، د ی     ) 1(   .37صم، 2002/ فاضل صالح ال ام ائي، ال  لة الع
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: ی وق  َمْ َ عه و ل ف ل    م قعه ث  ت    ف    س   أن راق  ول ف ع  ك أن
ل اللف  ع  م ان  )1( .إلى م انٍ  ق م   ه شيء وح َّ
ف ها أن  نه ه اك م اضع مع  ة یل مرت ة ال    ال أخ  مع أرت ة ال    أ ال ق م، و  
  )2(. ال    أ م خ ا أتي ال    مق ما و 
ل    إالَّ واح ة م  أن ا   القل إّن ص ر  «):  القل (وق  عّ فه ج ن   ه   
  )3(.»االن  اف ال     ي 
 ة، إذ یه   م  ل  اللغة  م ألة ال ق    وال أخ    اه ةو  عامة ت    بها اللغات ال  
أو ال أخ   في  المه ه ا ما  ، ع    مع   م  ع اص  ال الم،    عله ُع ضة لل ق   
نل  ُه في      م  ال  ل ال ي ی قّ م ف ها ال     على ال     إل ه، أو ی ق م ال     
 ا ال ق    ال  ع ي انه ُ   ل رت  ها عل ه ا مًعا، وه) كال فع ل  ه أو ال ار وال   ور(
  .ال     ة
  :ون  ل له ا  ال  ال   ال ال   
ال ل  ن ح      ال ت ة األصل ة ال     ة وال     ة ح   أت  ا  الفاعل ال   قام   -1
  فعل ال  اح ف صف  ه 
 )4( .ن ح ال ل       ال ق    لغ ض االه  ام  ال  اح ق ل ال ل   -2
                                                          
  .170ی    ع   القاه  ال  جاني، دالئل اإلع از في عل  ال عاني، ص  )1(
   لل  اعة و ال    و ال  ز ع القاه ة،   )2(   ة، دار غ    242ص  2003دمحم ح اسة ع   الل   ، ب اء ال  لة الع
 ة، ب اء لغة ال ع ، اللغة العل ا، ت   )3(  ة ال ع    لل  اعة والّ    )أح   درو  (ج ن   ه  ، ال   ، دار غ
  .351، ص 2000/ وال  ز ع، القاه ة، د 
   م ه  ي، ال ت ة وال  اب  الع د  في ال  لة الفعل ة، ص )4(   .124ال 
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وال اقع اللغ   ی    ال الة األولى، ب رود ن  ة     ة م  ال  ل على ه ا ال   ال، 
إضافة إلى أن ال       عل ا ُنق  ب ج د الفاعل ق ل الفعل وق ل ال فع ل  ه أ  أن الفعل 
  )1( .جاء ن   ة الفاعل
تف ض ال  ج ة نف ها  ق ة في ه ه ال اه ة ل  ن ال  في ی  ج  ال    م  و االت 
 ة ف غ   ع ه إم ان ة ت      اقات  اإلعالم ةاألن اء العال  ة وال   ات   اللغة اإلن ل 
  ة ودقائقها   .ال    وال ع   وخ  ص ات أس ار الع
 ي اإلن ل       ة ل ا ُ ق م ال  في على ت ج ة ال   ال الغ    عال    إلى اللغة الع
  .)2(الفاعل على الفعل   ه تق   
ون    م ال  افة ال ق    وال أخ   ل  ل   ال  ء على الع    ال قّ م و ثارة القار  
   ال ل ة أف  ا إلى  ص ب ال   ، ذل  أن أه  ة ال ع ى تأتي م  أه  ة م قع ال ل ة وت 
 الغة في ال  وج  اللغة م   ا عها ال فعي إلى األمام أو إلى ال لف   اع  م اع ة 
  )3( ا عها اإلب اعي
  : ـ ال ق    وال أخ   في الُ  لة الفعل ة 1
   )4(ت ق م م علقات الفعل ألغ اض  ال  ة م ها
﴿االخ  اص  ق له تعالى  .1         ﴾ 
  .5/الفات ة
 ﴿االه  ام  ال  ق م  ق له تعالى  .2                 
   ﴾ 164/ األنعام. 
                                                          
، 231م، ص  2006، 3األم   مالو ،  اه ة الُ  ا قة في الُ  لة الفعل ة ب   الّ ق     وال ف   ، م لة ال    ، ع  )1(
232.  
 ة في لغة اإلعالم ال  اسي، صمُی    )  ّ . 147وان أن ر م   ، ال 
 2 ) 
 ي الق     ) 3(   .دمحم ع   ال  ل ، ج ل ة اإلف اد وال      في ال ق  الع
  .25ی    م  ار ع  ة، ال ق    وال أخ   وم اح  في ال     ، ص ) 4(
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 ق آنا ق أت: ال   ك .3
 ﴿:ال ع   .4          ﴾2تق    ال فع ل. (100/ األنعام 
 )على األول
 ة .5  .ال  ورة ال ع
  :م ال
  :ال ق    وال أخ   في ال  لة االس  ةـ  2
وال مق  ى للع ول، أما األصل   ه ال ق    ف  جعه أن  ،تق    ال     إل ه ه  األصل
دمحم رس ل هللا   ال    م  ه ن   الوصفم ل له ه  ال ات ال    م عل ها، وال     ه  
  )1(و   غي تق    ذ  ه  ،دمحم م   م عل ه  ال سالة ذل  ألن 
   )2(: وتق    ال        ن ألغ اض  ال  ة م ها
   ال     ال  قّ م  ال     إل ه ال  أخ   -  )ت   ي أنا(ت 
 ة  -  )ع م االل  اس مع ال فة(ال    ه على ال  
   )3(أب  جّ ه یل ح  االن  اب م  ال  الف -: األم لة -
 )4(ی سفي  عل  م   ا ج یً ا -
 )5(عائلة   ي ب ج نام 150األوحال ت اص   -
  .وقّ م الفاعل في ه ه األم لة أله   ه في جل  ان  اه القار  
  )6(و  ق م ال ار وال   ور على أح  ر  ي اإلس اد أو  ل ه ا ألغ اض  ال  ة م ها
                                                          
.181م، ص2000/ 1ب    فاضل صالح ال ام ائي، معاني ال   ، دار الف  ، ع ان،   ) 1)  
.125ی    أح   الهاش ي، ج اه  ال الغة في ال عاني وال  ان وال   ع، ص ) 2)  
  ة ال    ال      ) .6551ع/ 22هـ س 1433م  م  06م ال  اف  ل2011د       2ج 3)  
.3ن م ، ن ت، ص  ) 4)  
.9ن م ، ن ت ص)   5)  
 ي، دار األم  ة لل  اعة وال   ، )دمحم إب ا   (ال  ی  ال ع  لي، ش ح نهج ال الغة، تح  ی    )  6( ، دار ال  اب الع
  .628م، ص2007/  1
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 لف  االن  اه          .1
 اج  اب ال قل .2
3.     ال  
 ال أك   .4
 ال   ی  .5
 ال ع  ل    عة االس  ا ة .6
 إثارة ال  اس .7
 وال  غ  ال م وال    خ وال قل ل  .8
وه ه األغ اض ال ت اد ت  لف ع  غ  ها م  أغ اض تق    ال فع ل وال ال وال  ف 
ون  ها، وم ار األم  في ذل  ه  الع ا ة وااله  ام وال    واالخ  اص ه  أشه  
  )1(األغ اض وأك  ها دوراًنا ح ى ح    ع ه  ال ق    به ا الغ ض
 ً ا ال ت ة  ة  و   ل تق    ال ار وال   ور تق األولى في األخ ار ل ا ی   ع  ه م  ح
  )2(ال   ة و ال الي إفادة ال  ا   ب الالت ش َّى
   )3(     ع م ص ف م  ة ال  دود ة األسات ة   ل ن ثان  ات وه ان: 1ال  ال 
  :وق  ت  تق    ال ار وال   ور على ال  ل ال الي
  ج
  
  
  )ج لة فعل ة(ال    أ                   ال                                جار وم  ور
    ل ن ثان  ات وه ان  األسات ة      
  
                                                          
  .105م، ص2000/ 1، دار الف   لل  اعة وال    وال  ز ع،  3صالح ال ام ائي، معاني ال   ، ج قاضل)  1(
 ة في لغة اإلعالم ال  اسي، صم ی   )  2(   . 147وان أن ر م   ، ال 
  ة ال   ، ال الثاء ) 3(   .5ال    ص 6538ع/ 22هـ س 1433صف   09م، ال  اف  لــ 2012جانفي  3ج
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 قه)   ي(على م  األج ر   :  2الال   )1(أن ن ق  ف
  ج
  
  م  خ   
  
  
  1جار وم  ور  2جار وم  ور
  
  
  أن ی ق  ف  قه                   )علي   ي(على   م  األج ر
  .ه ا ال    في ح  ذاته وقع   ه تق   
  :ون ج  ما ت صل ا إل ه م  ن ائج    ا     م    ال ق    وال أخ  
  .لغ أثً ا وأع   صً  أبال سالة  -
 ة م  ار مه  ب(     ال  اب    ة ال ق  ل ة  -   ).  معای   الّ 
 اح ال ت ي ة ال  اول ة ال اج ة جّ اء االال ِّ  -   .ن
 ة ال  ل   ة ال    ل ة ال ق     -  –وال أخ    اه ة أسل   ة وقان ن م  ق ان   ال  
  وم ض ع لل الغة في عل  ال عاني
م ن الفاعل وف  ق اع  ال    ل  - ق   ال     ، وج ب  )SVO( )(األل    ن ُ َق ِّ
  .)2(ال  لقي
                                                          
  ة ال   ، ال الثاء  ) 1(   .5ال    ص 6538ع/ 22هـ س 1433صف   09م، ال  اف  لــ 2012جانفي  3ج
)*( S  ___ الفاعلsubject 
   V  ___الفعل    verb  
   O  ___ ال فع ل  هobject .  
 ة في لغة اإلعالم ال  اسي، صمی    )  2(   . 148وان أن ر م   ، ال 
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ع ً ا وأنَّ ال ق    ل   ل   إنَّ ال َّالع   ال ف دات في لغة االعالم م  تق    وتأخ    -
ً ا   )1( .ُم ّ د ثْ ب ی ت  ه ال ع ى الف    دون أن ی ّث    ه تأث ً ا ج ه
  .ت ل   الّ  ء على الع    ال قّ م -
  إثارة القار  ص ب ال    -
  .أه  ة ال ع ى تأتي م  أه  ة م قع ال ل ة -
  سل باأل: ثان ا
  :لغةو الع ب  تع    األسل ب ع   الغ ب -أ    
ث  ان قل ع  ) ر  ة(وه   ع ي ) Stilus(اش ق   ل ة أسل ب م  األصل الالت  ي  -
 قة ال  ا ة ال  و ة، إال   قة ال  ا ة، فارت         ال  از إلى مفه مات ت عّل   لها     
  )2( .على ال     ات، ث  أخ  ُ  ل  على ال ع   ات اللغ  ة األدب ة
   األسل ب   ا  ق ل اب  م   ر في  - ل ان الع ب ُ قال ال    م  الّ   ل، و ل  
   وال جه وال  ه    ..." م    فه  أسل ب فاألسل ب ال 
   :تع    األسل ب ع   الغ ب و الع ب اص الحا  - ب
 ي -  فات     ة وم  لفة :  في الف   الغ  ي ه اك تع      أن في الف   الغ
   أنه نلّ  ها في
                                                          
 ةم  )1(    ش ف، نقال ع  وسائل اإلعالم 149في لغة اإلعالم الّ  اسي، ص   وان أن ر م   ، الّ  ، ع   الع
  .305م، ص1/1993وُم  لة ال قافة، دار ال  ل، ب  وت،  
  .93 ص م،  1/1998عل  األسل ب م ادئه و ج اءاته، دار ال  وق، القاه ة،    ،صالح ف ل )2(
كاس عارة ُت    إلى صفات اللغة ال   ع لة ) أ ام ش   ون (     م األسل ب في الع   ال وماني ) في اللغة الالت   ة(
   ة( stylosل    ل ة . ح ى اآلن لإلشارة إلى ال  اص ال الم ة تع ي الع  د وم  ه ا جاءت ت   ة ) في اللغة اإلغ
  .  93ف ل، عل  األسل ب، ص ، صالح )األس  ل  ا) (س   ن (زاه  م   ف م ل 
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اخ  ار وسائل ال ع    وه  م  لة م   عة م  م ه  الق ل ال   ی    ع  
االخ  ارات ال ق  دة ب   ع اص  اللغة القابلة لل  ادل   ع ى اخ  ار ال  لف ل ع  
  )1( .إم انات اللغ  ة
 ة عام ) Grimm(لق  ورد ألول مّ ة     لح في مع     1846في اللغة اإلن ل 
و     ل ا أن نقف ع    .م 1872ودخل القام س الف ن ي     لح ألول مّ ة عام 
  ة اآلت ة   فات الغ   :ال ع
   )Baly: (تع     الي -1
ه  م   عة م  ع اص  اللغة ال  ث ة عا   ا : م س  عل  األسل ب  ق ل)  الي(
 ة لع اص   ،على ال    ع أو القار  ومه ة عل  األسل ب هي ال    ع  ال    ال أث 
 ة ال ي ت القى ل    ل ن ام ال سائل اللغة ال    ة والفعال ة ال   ادلة ب    الع اص  ال ع  
  .اللغ  ة
   ) Standel: (س ان التع     -2
   إل األسل ب ه  ُمع   ج  ع ال ال  ات ال ف لة  إح اث ال أث   ى ف   أن ُت
  .ل   ی  غي له ا الف   أن ُ  ّ ثها
   )Boufon: (تع    ال  ن  ب ف ن  -3
  )2(".فاألسل ب إذن ال      أن ی ول وال ی  قل وال ی غ  ه  اإلن ان نف ه ألسل ب ا
   )M, Broust: (تع    مارس ل ب وس -4
األسل ب ل    أ ة حال ز  ة وال زخ فا   ا  ع ق   ی ه  مارس ل ب وس  إلى أن«
إنه م ل الل ن في ال س ، إنه خاص ة ال ؤ ة " ت    " ع  ال اس،   ا أنه ل   م ألة 
  .)3(»ی اه  ل م ا دون س اه  الذيت  ف العال  ال اص 
                                                          
  .94 ، ص عل  األسل ب م ادئه و ج اءاته ،صالح ف ل)1(
  .96 ، صنف ه )2(
.99ه، ص نف ه :ینظر ) 3)  
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  ة لألسل ب على ُ ع ه الف د   فات الغ  قة م    ة  ،ت  د م  ل ال ع فه   
  ة، وخاصة   ات  مع   وه  ع   روالن  ارت مقابل للغة م  جهة   )R. Barth( وف
ولل  ا ة م  جهة أخ  ، فاللغة ُمع ى اج  اعي ال     ال ات  وفي ال  ا ة ی  ز 
  )1( .أما األسل ب      ق اللغة ع  د ا ف  ت   ب ات ة ال ات  وس دی ه ،اخ  ار ال ات 
   الل ان ات  ال ق  األدبي، ح   أّن    ة ص رًا ی وت  ل األسل   ة في ال     ات الغ
هي أسل   ة الق امى،   ا أّن األسل   ة هي  –ع   غ  و  )Rhétorique ( ال الغة
عل  ال ع    ونق  األسال   الف د ة، وعل ه فاألسل   ة :  الغة ح ی ة ت   ش لها ال  دوج
  )2( .لل الغةه  ال ر   ال  اش  
 ي -   :في الف   الع
 ي ی جع إلى  ال    ق ل في " اب  خل ون "ال فه م ال اللي لألسل ب في ال  اث الع
إنه   ارة ع  ال   ال ال   ی  ج   ه ال      أو القال  ال    ف غ : "مق م ه ع  األسل ب
  )3(".  ه
  ة، في تق    ال فه م األسل  ي، وأصفاها وض حا وأث اها  لعل أع   ال  اح  الع
) سل باألسل   ة واأل(مع فة، أن ت  ن تل  ال ي    ها ع   ال الم ال     في   ا ه 
وال    ع فها  أنها عل  ل اني ُ ع ى ب راسة م ال ال   ف في ح ود الق اع  ال     ة 
  . )4(الن  ام جهاز اللغة
                                                          
  ة للعل م ناش ون، ب  وت،  ،ی سف وغل  ي: ُی    )1(  ي ال  ی ، ال ار الع إش ال ة ال   لح في ال  اب ال ق   الع
  .182م، ص  2008/م   رات االخ الف، ال  ائ 
  .182 ، صال  جع نف ه  :ُی    )2(
  .94 ، صال  جع نف ه:  ی    )3(
.15ع   ال الم ال    ، األسل   ة واألسل ب، ص: ی    ) 4 ) 
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  ة ح   قّ  ها ع نان ب   واح ف  األسل    ن الع ب  ال ق   ات األسل   ة الغ
ذر ل إلى ثالثة ات اهات     ، هي أسل   ة ال ع   ، األسل   ة ال      ة، األسل   ة 
  .ال     ة،   ا قّ  ها دمحم عّ ام إلى ثالثة أق ام م اثلة
 ة، الّ ف  ة، : يأما ن ر ال ی  ال      ق  ها إلى أر عة ات اهات ه األسل   ة ال ع  
ال     ة، اإلح ائ ة، وال ع ة إلى أسل   ة ت     ة أو ت امل ة وُ  ّ  ها  ال    ائ ة 
  )1( .األسل   ة
ال ي ت رس ال   ص األدب ة  ةاألسل ب أ  ا م ال م  م االت ال عاص  
 اص  اع م هج م ض عي ت لل على أساسه األسال   ل   ز ج  ع ال ؤ  ال ي ت     
ه ه األع ال ان القا م  تف    ال  اه  . عل ها أع ال ال ّ اب ف   ف ع  ال    ال  ال ة
  )2( .اللغ  ة، وال ال  ة
  :وت  اخل األسل   ات مع ُج لة م  ال عارف
لق  أن    ل ان ات د  س س   أسل   ات شارل  :الل ان اتاألسل   ات و  -1
 ... الي
 ة األسل ب ل  س   ر :األسل   ات وال ع  ات -2 تعالج  )Leo Spitzer  ( شع
 .أدب ة الّ    اع  ارها م   عة م  ال  ائ  ال الزمة للغة ال  ال ة
 .ال ال  ة األسل   ة ال  ائجت ق    :األسل   ات وال الغة -3
ت  د األسل   ات ال  ائ  اللغ  ة ال ي بها ی  ّ ل  :والّ ق  األسل   ات -4
 ة ال  ال ة  .ال  اب ع  س اقه اإلخ ار  إلى و  ف ه ال أث 
                                                          
 ي ال  ی  ،ی سف وغل  ي :ی    )1(   .185 ص، إش ال ة ال   لح في ال  اب ال ق   الع
 ة ال    جامعة  اجي م  ار، ع ا ة: ُی    )2(  ، صدت/ال  ائ ، د -را ح ب ح ش، األسل   ات وت ل ل ال  اب، م ی
02.  
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وج د عالقات في ال  اب ت   ى تل  ال   ة ال    ل ة  :األسل   ات وال    -5
   )1( .في اللغة
 اغة الف  ة  اللف ة  اخ  ارها، ور  ها مع       غ  ها، وت  ازج األلفا  ل ق م ل ا ت     ال
، ال   ه  أصغ  وح ة ف  ة ت   ع ف ها األلفا  وت  اس  ل ق م ال غ ة )ال ع    الف ي(
ال  ث ة وال  س ال  حي، وال  رة ال ع  ة، وال   ة ال افعة، ول ل ض ب م  ال  ی  
  )2( .ض ب م  اللف ، ول ل ن ع م  ال عاني ن ع م  األس اء
 قة ال ف    وال ع   ات ال ي    ارها األدی    ع ى أن      أو ال   ئ ل ا ی  اس  مع  ، 
ع ا فه وأحاس  ه ال ي ی     ال الم ف ها ان  اما خاصا،  ي ت د  و  ف ها م  اإلشارة 
  .واإلفهام
 اه ة لغ  ة عامة ال تق    على األش ال   ع هواألسل ب ی     ال   ع الّ  ی      
   ، م ا جعل  ع  أق امه لاألدب ة، وه  ال    ق  على أساس واح   ل ق    وال 
 ة، وه  في نها ة األم  ت     للق ا ا ذات ال  ور الفل   ة وال  ه  ة ، م  اخلة م  
  )3( .ی  غي أن ن  ا  دائ ا في ال عامل معه ،وت ض ح م ه ي عقلي
األسل ب ال  في ه  م   عة م  الق اع  واألح ام ال ي ت   اها ال   فة وال ي     
م   عة معای   ت  ل ق اع ا لالخ  ار اللغ  ، أو ه  "ت    ع ل ة ال  ا ة ف ها أ  أّنه 
م   عة ال   دات ال ي ت    اس   ام ال   فة لق اع  اله اء وال  وف ال    ة ت    
                                                          
  .53-46 ص ی    را ح ب ح ش، األسل   ات وت ل ل ال  اب، )1(
 اض، "األدب اإلسالمي، إن ان  ه وعال   ه"ال    ، رضا ، ع نان علي )2( ، دار ال     لل    وال  ز ع، ال
  .566 ، ص 1/1987
  .116 ، صعل  األسل ب م ادئه و ج اءاته، صالح ف ل )3(
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ال م  ق ل ال ع اء، بل م  ق ل ال   اء وال لغاء، وق   ل  إلى صفات اللغة ال   ع لة،
 )1( .ه ا إلى أن ارت    ال  ائ  ال ال  ة ال  علقة  ال الم ال    ق 
  :)2(ال  في خ ائ  األسل ب
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  .خ ائ  األسل ب ال  في )5(ش ل رق  
أغ اض ال ع   ودالل ه في م اقف أو أح اث أو ه ه الق اع   على رأس:و أتي
   ه ه الق اع     ا، و    ت   قة   ا ة األرقام رق  ا أو ح االخ  ارات وش ل الع او   و 
                                                          
  .93 ، صعل  األسل ب م ادئه و ج اءاته ، صالح ف ل )1(
.144صی    م  فى دمحم ال   او ، واقع لغة اإلعالم ال عاص ، )   2 ) 
 ال  ا ة
 ال قة وال     
 ال المة اللغ  ة
اس   ام األفعال ال    ة لل عل م 
.ب ل ال    ة لل  ه ل  
  ة .اس   ام ال  ل الق  
االب عاد (اس   ام ال  ل ال    ة 
 -ال    ة وال عق ة-ع  ال  ل 
 ) االع  اض ة
  .مفه مه لغة سهلة ومفه مة
 ال حاجة لل ل ات ال   ة غ   ال أل فة
ال قة في . ال ض ح وال ت اخل ب   ال عاني
 اخ  ار ال ل ة ال  اس ة ال ع  ة م اش ة
    م اعاة الق اع  ال ل  ة لإلمالء وال  
  .ال ق   لق اع  ال    وال  ف
     .ح   اس   ام عالمات ال 
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    في ص رة     لألسل ب    ال  ف  ی   وت زع على ال هاز ال    .ب اس ة م ی   ال  
)1(   
ی     ع  األسل     العل ي  ،م  ال ع    اوعل ه فاألسل ب ال  في م    
  :بـ )(واألدبي
 . في بلغة ال  اة ال  م ة، ب  ا ة ووض ح وح   ة ع   ال  -
 .ال  في أق ر ال اس على اإلفهام ال  اه     -
 .لغة ال  في ب   لغة ال    الف ي وال    العاد  -
ت  قي م  ال    العاد  سه ل ه وشع   ه وم  األدب ال ف     ،لغة ال  في -
 . وع و ة ال ع   
األسل ب ال  في م أث ا  األسل ب األدبي و   ائ ه ال   لفة ال ي ت   ه  ب ا -
 اق  ع وال  اس وال ِّ  .واس   ام ال    واألخ لة وال  ر وال  ان ة ،كال َّ
و  َّرت نف ها م  خالل ألفا  وت اك    األدبي ت  رت ال  افة م  ه ا األسل ب -
  ة   .مع  ة مع م اولة االح فا  ق ر اإلم ان  الق اع  الع
و  ت   األسل ب ال  في  ال عل مة أش  االرت ا  و ال اقع و   د الل  ة ع   
  ).األدب العاجل(ت  لها، وله ا    ى األسل ب ال  في 
   لف ع  وصف مأساة  ،   ف   ال لي أن أسل ب نقل ال عل مة م  م     ال
إن ان ة،   ا    لف ع  ال ع    ع  ج ول ف   ، وأ  ًا ع  وصف م م  في ل  ة 
                                                          
  .41ص  إن اج اللغة وال   ص اإلعالم ة،، م   د خل ل )1(
 ة وال هّ   وهي أداة ل قل مع ى ض  ي ع   ما صّ ح  ه في ن  مع   )*(   .الّ  
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و  ل       ا نع  اللغة اإلعالم ة م   ة ل قل تل  ال هام  افة فإن أدوات وأسال    ّ  هتع
 ات ال   ع، وخ  ص ة األسل ب اإلعالمي   )1(.ال ع    ی  غي أن ت      ل ق 
  تأمل س   األلفا  و لى ما ی  ل ه ال  اق م  اخ  ارات ُمع  ة، وال ب  م  الب  م
و نها ت  اج إلى م   ة ف ة، وف  ة ناصعة، ح ى ی رك  ،أس ار األلفا  و   اءاتهامع فة 
  .و     اس ع الها في م اضعها الالئقة بها في ص اغة ال الم ،أس ارها
ه ه ال  ق واألسال   س  ا وراء  ولق  ات ع األسل ب ال  في في ص اغة ال   
وعل ه ات   األسل ب ال  في      عة  ،اإلفادة واإلم اع، وه ا ع   الع ل ال  في
  :م  ال  ائ 
 ة ل  ان أث  ال    ال  في  - اس ع ال أن ا  م  ال  ل ما ب   اإلن ائ ة وال  
 .على ال  لقي،   ا ق  ُ ع    األسل ب االس فهامي اإلن ار  
   ا ب   ال  ل على ح       فال  لة  ،إقامة ال  ازن وال عادلال  ص على  -
كال ح ة ال  س   ة ال ي ال      أن ت ق  ش  ا م  اإلم اع الف ي إال  إتالفها مع 
 .ال ح ات األخ   
  ا ی ت    ق رة  ،ی ت    ال  قف وال  لقي ،ت  ع أسل  ي اإل  از واإل  اب -
فاإل  از غای ه ال     ، ال ي تغ  ه، وال ع ر ة ال ف  ة  و ال الةال  في 
 ل غای ه اإلق اع   . واإل  اب تف
 ي ل     غل ، ف     ه ر ال  ل ی  وث ائي اللغة في  ال   ر في األسل ب الع
الع   ال  اسي، جل        م  ال  ائ  األسل   ة، س عان ما أص    ن اذج ف  ة 
                                                          
 1/2011واقع لغة اإلعالم ال عاص ، دار أسامة لل    وال  ز ع، األردن، ع ان،  ، ی    م  فى دمحم ح  او   )1(
  .78ص  م،
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  ة على األسال   األج(...)را  ة     ة ال  ی ة ال ي ت ث  أح انا على ال  اء ، إلى أن الع
  ة   )1( .ال امل لل  لة الع
  ة ق   ا وال  ونفه  م  ه ه الفق ة أنَّ األسال   األج   ة ق  تغلغل  في اللغة الع
  ة  ح ه اك ما  ،ت ال ل   اآلن وه ا ال غلغل في اللغة الع      في ت رج و  ء لُ 
   ال  ج ة، واق  اض ه  ،ُ   ى  ال ف    ال  دوج ه األسال   أو ال     اللغ   ع   
  ة  ان في ه   ها،   ة الغ بل  ،ال املة وهي أسال   ت  لف في ال ع    ع  ال  ائ  الع
 ي تخالفتع    في ص اغ ها على تغ   ات ت ت   ة مه ة    . خ ائ  ال      الع
  :ون  ل له ا  ال  ل ال ال ة 
 ي،ف ن ي ( ال  لة اله   ة   ال    ة وتار  ها   )ع
ه 1431ذ  ال  ة / 25 1/12/2010
  ال ف ة األولى
  
  .دار ي العاص ة - 
أ ل  ها  ! م  ف  م  اآلن symbol 2011رون  
  .وضاعف ا ال      2011حاال، س ل ها في 
دج في  امل  732000اب  اء م   symbolرون  
  .ال  ائ " ل ون "ش  ة 
األسل   ة إخ اع ال   األدبي إلى م   عة م  اآلل ات وق  حاول دعاة     
  .)2(وال     ات م  أجل إ  اد م  لف ال    ال  ال ة
  :األسال   ال    ة في ال    ة األن  ذج: ثال ا
ُ   ة االب عاد ع  ال   ار وال ف دات ال ع ادة  وت    م ه ه ال عاب  : أ ـ ال عاب   ال اه ة
ل فع القار  إلى م ا عة ق اءته وت     في  ل ات  ،و ال الي خل  ن ع م  ال  ب وال     
 ة ت     ة ت  ع حاجة القار  إلى تعاب   م ح ة ذات دالالت  ،م  اّمة لها ق رة تع  
                                                          
  ة ال  ی ة، عال  ال    ال  ی : ال     ال   او   ی    )1(  ، ص2010األردن، ، ال  ل   اللغ   في ال  افة الع
417.  
.116صالح ف ل، عل  األسل ب م ادئه و ج اءاته، ص ی   )   2 ) 
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وهي ُج ل اس   ها ال  في م  خلف  ه  ،وت د ه ه ال عاب   في ث ا ا ال  ف ،ق ّ ة
  ارة ت    م في م ال العالقات م ال ) ال  اه إلى م ار هاع دة (ف  ارة  ،ال قا  ة ال اسعة
 ،وال بل ماس ة، فهي ت     داللة اإل  اء  أن العالقات ال بل ماس ة ما ب   دول   ال ول ة 
  .)1( ة  ل ال الفاتأو أك   عادت إلى وضعها ال   عي  ع  ال  صل إلى ت   
 ذر ال ماد في الع  ن  )1
 ال  ایل ال ق ع )2
 دخل ال ار خ م  أوسع أب ا ه )3
 اخ  ال ال  احل )4
 م ّلة ال أم  ات )5
   ل إل ها القار ، وت   ه  ،وعل ه فه ه ال عاب   ُت في على ال   اإلعالمي ج ال ة    
في ف  شف اتها،   نه ی   ب     ع ه إلى ال غ   ات ال  ی ة وال  ّ  ة في ص رة حّ ة 
   )2( عا  ها
 ي ال    ع مع   ال  في ال   ال ی    في اق  اس ه ه ا     ل عاب   وُ ع  ال  اث الع
ال عاب   في  ع  األح ان وق  وردت ه ه  ،و ال    عامةوت    ها الع  د ال  في أ
      أُمق   ة م  الق آن ال  و على ه  ة ح  ة أو م ل سائ ، أو ب   ، أو ال  ی  ال 
  .شع   م ه ر
وق  ی ج  ال  في ال  اس ة ب   ال ع ى ال عّ   ع ه في ال ع ى الُ عّ  م  ق ل ل  ق    -
 عاب   ال اه ة في مق مة وق  ت د ه ه ال. اإل  از واالخ  ار في ال ع    و صا ة ال ع ى
  . )3(أو في خات ة الزمة جاه ة ،أو في م  ه ،ال   
                                                          
 ة في لغة اإلعالم ال  اسي، صم: ی   )  . 76وان أن ر م   ، ال َّ 1 ) 
.78ال  جع نف ه، ص  ی   )  2 ) 
ّ ة في لغة اإلعالم اآللي، صم)   . 78وان أن ر م   ، ال  3 ) 
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  :االن  اح - ب
  اس و  رتاس  إلى أن ه ا   )Grimmes et Cortasse(ُ     قام س غ
إن ا  ع   إلى دوس س   في  ،ال فه م ال   ُ   ل أح  ال   رات األساس ة لألسل   ة
 عها م  ع ل    احات الف د ة ال ي   ت    ه ب   اللغة وال الم،  اع  ار ال الم م   ع اإلن
  .اللغة
 اح ح ث أسل  ي ذو   )Jhon Debois(أما قام س ج ن دی  ا        إلى أن االن
   ر ع  ق ار لل ات ال   ل ة  فعل  المي ی  و خارقًا ،    ة ج ال ة
)Transojressant ( إلح   ق اع  االس ع ال ال ي ُت  ى م  ارا)Norme.( )1(  
  ة ال الة على ه ا ال فه م األسل  ي ق   )(ال ش  أن     ال  ود االص الح ة الغ
 ي ال  ی  ال   صار   فل  ال  ی  ع  ه ه الف   ة  انع     أضعافها على ال ق  الع
  )2( .ح ى خارج اإل ار ال  ه ي لألسل   ة
 ة و   احاال(م  ب   ه ه اآلل ات ن   ق ، "ن ح"فق  جاء في ل ان الع ب ) Ecart ()ن
  )3( .ی  ح ن حا ون وحا  ع ، ون ح  الّ ار هي ت  ح ن وحا إذا  ع ها
أّما اص الحا فه   اه ة أسل   ة ج ال ة تع ي ال  اوز و ال  وج ع  العادة أو الع ول، 
و ه ی   ف الّ   . اإلب اع ال   ي الف د  ىو ه      ،أو ال  وج ع  ال أل ف
  .ب ا  ة ج ال ةإلى  اقة إاللغ   ع  م اره العاد  
                                                          
 ي ال  ی ، ص   )1(   .210ی سف وغل  ي، إش ال ة ال   لح في ال  اب الّ ق   الع
)(  Transgression, Abus, Distrorsion, incorrection, violation, Infraction Subrestion, 
Altération, Aberration, déformation, Scandale…) 204، ال  جع نف ه، ص.  
  .210ال  جع نف ه، ص   )2(
  .4393، ص )ن ح(اب  م   ر، ل ان الع ب، مادة   )3(
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  اللغة فإذا  ان  اللغة في ال    ر ال   في تع ل ال  رة ال ال  ة على ض   س 
 م حلة إالّ و ل   خ ق ق ان   اللغة (...) وس لة لل  اصل م  أق ب ال  ق و  أقل جه ، 
 احم  اال ولىأ   )1(ن
م  ال     الق ل ع  ال  ل وع  ال   ص، أنها ت  ل  أسل  ًا مع  ا، و ن ا ل ق   
ث ة ع د      م  م   ات اس ع ال اللغة  ،به ا ال   لح غال ًا ال ج ه ال   لفة لل  
 ة ُمع  ة  ال   ة إلى ش ل  ت  ار  ع  رقا ة ال عي، وه  ا فإن  ل م  ل  أف ل ات ش 
  )2( .ال ع   
- ه  ة العق ل-الع لة الّ   ة-ع اق   الغ  -الق ابل ال   ة-ال   خ ال  اسي :م ال
  ...ال ع    اإلعالمي
 اح   :أم لة ع  االن
 ة ال    ف   في مالي   ِّ ة : ع   ال ال  سالل «ـ 1 نعالج ضل ع ال بل ماس     ق
  )3(».حفاً ا على ح اته 
وال ي ت ُّل على أع ج، وُ قال ضلع مع ) ال اد والالم والع  (أصلها " ضل ع"إن لف ة 
ال  م وان اح مع اها )5(، و ق ل األص عي، ه  اح  ال ال قل والق ة)4(مال إل ه وعاونه: فالن
  .أ  االش  اك في ع ل غ   م ضٍ ) ك  رَّ َ (في لغة اإلعالم إلى ال اللة ال ل  ة 
  ة وه ا ما ُ     إل ه إعالم ال  م ل  ُب   ها ال    الف ن  ة  «: وه اك م  األلفا  ما ت  َّ
 ة   )6(»في ال  ائ  ت اول االح  اء م  ر اح الع ل ة اإلن ل 
                                                          
  .194ص  دت،/  دال  ائ ،  –ن ر ال ی  الّ  ، االسل   ة و ت ل ل ال  اب، دار ه مة ب زر عة  )1(
 ي، م  ر   اشي، )2(   .167ص  ،2004/ 1،  ال ار ال   اء، ال غ ب العالمات ة وعل  الّ  ، ل     ال قافي لع
  ة ال   ، االث     )  3(   .1، ص6852ع/ 22هـ س 1433ذ  القع ة  15م ال  اف  لـ 2012أك      1ج
  .542م، ص1989/ 2، دار ال ع ة، إس    ل، ت   ا،  1إب ا    م  فى وآخ ون، ال ع   ال س  ، مج)  4(
.369ـ  368ص، 3اب  فارس، مقای   اللغة، مج)  5 ) 
  ة ال   ، ال     )  6(   .5هـ ال    ص 1438صف   17: م، ال  اف  لـ 2016ن ف     17ج
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ال    ع  ) ع ل (، فهي مأخ ذة م  الفعل الّ اعي )ةف عل(على وزن ) ع ل ة(إن مف دة 
 اعي، م ل خ ص  وح س  وف ت  «م   وم  إح   دالالته  )1(»أوزان ال ل    ال
  ورة فإنه ی   َّب داللة الق   والقه  وال غل   أ ً ا، ف ال ع  ال ف دات األخ    ،ال
      مف دة    ع  ن بها ) ع ل ة(ال ي أف زتها الع ل ة نف ها، ف    ا ن  ع م  ل ان األم
  ون ال ص ل م     ً ا وف  ال  اسة واأله اف ال ي ی جعل ال    ع عال ً ا أو أم
  ي في  افة م االت ال  اة بها  وف ض )2(».قه   فة اإلل ام وال ،خاللها ال   ذج األم
ال قافة والف   وال  اسة والعل  والف  واألدب واإلعالم في م اولة أم  ة العال  واله   ة 
   .عل ه
  :ج ـ ال عاب   ال اخ ة
تع ل ال  ف على تل     ،ُ   ة اس ه اء الق اء واس  ال ه ، وت   ًقا لل   فة ال  ف ه ة    
  أخ ارها ع  وضع ما  ة وال ه   أو االس ه اء  ع   بهاب عاب   ت     على ن ع م  ال  
  ....اج  اعي أو س اسي أو ثقافي : 
 ة الّ اللة األساس ة ال ي      اس  الصها م  اس   ام أش ال  وُت  ل ال  
ة ال أن   ال    ل ة م  س اقات یلي ذل  دالل ،ال      ال الغي في ال  اقات ال   لفة
أما ُث ائ  ي ال  ح والّ م، والّ ع    ع  ال عف والقّ ة دالل ها . اس   ام ال      ال الغي
   :بـ على ال  الي
 . صف وت     األش اص، بارت ا  دالل ي ال  ح وال م -
  )3(المواقفارت ا  دالل ي ال ع    ع  ال عف والُق ة ب صف وت     
                                                          
.88م، ص2014/ 1دمحم خان، مع   ال  اب اللغ  ، دار علي ب  ز   لل  اعة وال   ،     ة، ال  ائ ،   ) 1)  
 ة في لغة اإلعالم ال  اسي، صمی    )  . 106وان أن ر دمحم، ال  2 ) 
  .111ص  إن اج اللغة في ال   ص اإلعالم ة،، ی    م   د خل ل )3(
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 ة واالس ه اء، و   ن وس لة ل عل رسالة  إن تل    ال    به ه ال عاب   ی حي  ال  
ل   ال   ع، ذل  أن ال عاب   ال اخ ة، أك   ما ت   ع في ذه  وم ث ة ال اث مفه مة 
  : ض ه األم لة اآلت ة  ل جهً ا في اس  عابها وه ا ما تالقار  وال ی
  ال عاب   ال اخ ة                  ال    ة وتار  ها              
    )سع  ب ع  ة( نق ة ن ام  8343/ع27: س
صف   28م ال  اف  لــ  2016ن ف     28االث    
  .هــ1438
  .نق ة ن ام سع  ب ع  ة 8344ع  27س
وال ت   ق  ا هي " نام ا " ل   ال ي قال  له  
إلى  مق لة م اص ة ال   دعا ال ئ   ب تفل قة
لع  دور ال ق   في االن  ا ات القادمة إذا  ان 
ف ا ه  دور .. دور ال ئ   م ا  ة االن  ا ات 
ل   ة ح  ن في األح اب ال  اس ة اإلسالم ة 
  .ال ي ف خها س اس ا ح ب ال  ح م ن  اح
ج اد   27م ال  اف  لــ   2017ف    20االث    
  هــ1438األولى
  . ةال ف ة األخ  8427ع /  27س 
 .ال واء  اإلس    في ال  ائ  - 
ب ء ت و   االن  ا ات ب  و    - 
  .ال  ش  ات
ج اد   14م ال  اف  لــ2017مارس  13االث    
  هــ1438ال ان ة 
   8448ع . 27س 
  . 23س ق ال الم ص 
ی    ون   ف " الن األف" راس    - 
  .ال قا 
أح اب ت عى ل    ل ال  ل ان إلى ت  عات 
  .عائل ة
هل س   ح (الل في ق اع ال  ة ال  ع ح   31س ق ال الم ص 
صاح  ا في م عاه أم س ع د   في ح    إلى 
 ه؟  ة االن  ام  )م  إلى األح اب ال  ه
  .واألرن  ة وال  ن   ة
صف   08م ال  اف  لــ 2014د       1االث    
  هــ 1436
  7629ع /  25س 
  3ال    ص  
وال ل ة ال ت سل ن اج الف اغ ) سع اني" (
 قه   .إشاراتها ع   
ه ه ال  ارة قالها س  ان ج اللي تق أ على س اسة 
   ال   ي  ع ار (األم   العام ل  هة ال  
  ).سع اني
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ذ   25م ال  اف  لــ 2013أك      1ال الثاء 
  هــ 1434ال  ة 
  7211ع /  23س 
  23س ق ال الم ص 
 معاق ذه  ا في ال  ل ان - 
 ةس    بل  اس  -   وال ة ج ائ
 .ب تفل قة  ال  لة.. أخ  ا - 
  .ی اج     ازات ال ج  - 
ر  ع ال اني  30م ال  اف  لـ 2014مارس  2األح  
  7360ع /24ه س1435
  س ق ال الم 
انف االت ال  ائ  ب ل ات االت ال  ائ  م ا 
 عان ه ال  ان م    اب ص انة ش  ات الهاتف 
  .ال اب  
  "جای  جای "ب تفل قة - 
  ساخ ةمفارقة 
  .س  ا 40علي  ا ا والـ - 
  )م ل د ش في(ال ق  د . راح ش في راح- 
ر  ع  07م ال  اف  لــ2016د       07األر عاء 
  .هــ 1438األول 
  )سع  ب ع  ة( نق ة ن ام 8353ع / 27س 
رئ   ف  رال ة م ضى ال       ال   - 
 "رح ة ر ي "      
ع  ما ت  ح ال   مة في إف ال   - 
  !ب نام ها ؟
هــ 1438صف   27م لــ  2016ن ف     27ألح  ا
.  
  )سع  ب ع  ة( نق ة ن ام  8343/ع27: س
  !ح ب الف ضى  اس  ال ئ  ؟......األفالن 
  ت ل ات ال عاب   ال اخ ة في ال    ة األن  ذج): 12(ج ول رق  
معاق ذه  ا في (ف  ال   ارة      حي لل اقع ال     في ال  ائ ،ه ه ال عاب   ت     
، ت    وص ل م  ال عالقة له  ال   ول ة إلى  ّ ة ال  ل ان، ال  ان ال   ی  غي )ال  ل ان
 ات   .أن ُ    م   ه ال ق ق وال 
  :د ـ أسل ب ال  ف
 ي الق    حافل به ه        ة لغة إ  از واخ  ار، وال رس الل اني الع إّن اللغة الع
أو إلى  ،فال   ل     ل إلى االخ  ال    ف  ع  الع اص  ال   رة في ال المال  اذج، 
  .ح ف ما ق       فه ه اع  اًدا على الق ائ  ال  اح ة
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ق  ح ف   «ق  ت  ث ع ه اب  ج ي قائال وال  ف أسل ب مأل ف ع   الع ب، و 
 ه، و ال ال م  دل ل علإل   شيء م  ذل  ال ف د، وال  ف، وال   ة، و  الع ب ال  لة
  )1(»كان   ه ض ب م  ت لف عل  الغ   في مع ف ه
 اب دق   ال  ل  ل    ال أخ ، ع    األم ،  «ه  : إلى أن ال  ف ال  جاني و  ه 
ش  ه  ال   ، فإن  ت    ه ت ك ال   ، أف ح م  ال   ، وال    ع  اإلفادة، أز   
  )2(».لإلفادة، وت  ك أن   ما ت  ن إذا ل  ت   
االح  از م  الع  ، و   ن ل   د االخ  ار و  ،ال  ف خالف األصلوم  ه ا فإن 
  ة ت ل على ال   وف   )3(. ب اء على وج د ق
ّ ة،   نه ی  ع م  دواٍع ج ال ة و ال  ة    الّ   رصانة،  ،إن ال  ف  اه ة ن ت
إلى ال  اُس  وتفع ل ال  ار ة ب   القائل وال  لقي في إن اج ال ع ى  وُت د   ه
   )4(.''وت   له
    عي االخ  ال واالخ  ار ح ى  خ ار  اإل الموقفنفه  م  ه ه ال ق لة أن 
عل ه فال  ف م  ت ل ال ِّسالة واض ة و   ك ال  ف لل  لقي الّ افع لفه  ال    ن و 
   )5( .ّ  ي في ال  ا ات اللغ  ةالع امل ال ي ت ق  الّ  اس  ال
                                                          
  .360، ال  ائ ،ص أب  الف ح ب  ج ي )1(
.106ع   القاه  ال  جاني، دالئل اإلع از في عل  ال عاني، ص )  2 ) 
 في، اإلحا ة في عل م ال الغة ، دی ان ال    عات ال ام  ة، ب  ع   ن ی     )3(  2004، ال  ائ   ع   الل    ش
  47ص  ،م
، ص م 2/2007القاه ة،  ،  عال  ال    ،)ت ام ح  (ت  ، الّ   وال  اب واإلج اء، رو  ت د  ب غ ان : ُی    )4(
301.  
   لل    وال  ز ع، دار ال  ا   الّ  ي في ض ء ال  ل ل الل اني لل  اب ی    خل ل ب   اس  ال  اشي، )5(  ،ج
  .192ص ،  1/2009ن، األرد، ع ان
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ه لة وال    ) االق  اد الل اني(وُ  ل  عل ه  ع  ال ُّقاد  أو الُ ه   ،، أ  ال ُّ
األقل،    ل اإلن ان عامة إلى ب ل أدنى ُجه  وه  م ل ب دع  إل ه روح الع   
 عة في ال  ق   والّ      على ال اك ة   ) 1(".وال اجة إلى ال ُّ
  :إلىو     تق   ه 
 :أو م   ا إل ه ،وه  أح  أج اء ال  لة، س اء أكان م   ا :ح ف ال ف دة -1
  :والف لةح ف ال     أ ـ 
وه ا ما ت خ   ه ال   ص اإلعالم ة ق   اإلثارة وس عة ال ص ل إلى     
ل    ل أك    ال ق  د، فاالك  ال ال     ی  ج ت اك   ال فائ ة ف ها وال ض ح
ال الالت  أقل ع د م    م  ال ل ات، ف ال ع  أن ال  ضع م ضع إع ال ال 
    ل ت   ل ال الم، ل ال ی  ه  ال امع م  أن الغ ض م  اإلخ ار   نه م علقا 
 ال فع ل  ه و ه ا ی  ق  اإل  از وال   ی     ق رة فائقة في ت ك آثار ج ال ة، و  ا 
 .)2( قاعب اعة ال  ل  وسالسة اإل
  : ب ـ ح ف ال     إل ه
ح      في     ه في م ضع الق ع واالس   اف،     ف ال    أ و   في ب اللة     
   ال قام ل   ها وال  عة الفائقة لل  ث ل ق م القار   ع ل ة ال ف   ، فإذا ال  اق  ل
  )3(أ ه نا ال   وف زال ال هاء م  ال الم
                                                          
  ة، در االق  اد ال  رف ن ل جي في الّ  اصل الل اني، أح   ال   ي: ُی    )1( عال  ال     ،اسة ل ان ة في اللغة الع
  .185، ص م 1/2012إر  ، األردن،  ، ال  ی 
 ة في لغة اإلعالم ال  اسي، صم ی   )  . 143وان أن ر م   ، ال  2)  
.ی    ال  جع نف ه، ن ص  ) 3 ) 
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: ُج لة ح ف أح  ع اص ها وأصل ال      )1()   عةع  ما ت اف ال  أة : (ال  ال
الفاء، ال ا  ة وال    أ : ف  فها    عة وال   وف ه ا ه  ،ع  ما ت اف ال  أة 
  ).خ فُ (
  :وق  ت  ف  ال م  ال     وال     إل ه و  ا في ال  ال اآلتي
  )2(م   ال ة عل  ال ف  إلى م   فة إج ام 
م   ال ة عل  ) ش ه ال  لة(و) خ  (ت  ّ ل ) م   أ(وتق ی  ال  لة  اآلتي ال ال ة 
ال ف  إلى م   فة إج ام م عّلقة  ال   ، وق      ه ا األسل ب في ال  لة ال    ة 
  .م  ر ة ب   إلى صاح ة م س ة: م ال آخ 
 )وه ( ح ف ال      .أ 
  )وه .(ح ف ال     إل ه  .ب 
ل  اك  ، وأ  ا إذا ها إذا الح  ا ذل  في ا لِّ  ی   ح ف ال  لةِ  :ح ف ال  لة -2
  . وتق ی  ال  لة ال   وفة ،كان القار  م ر ا إدراكا تاما م قع ال  ف
  .وت  ف ه ه ال  ل لإل قاء على ت     القار  أك  ، وجعله ی عّ   و  أّمل
  :و     ح  ها    ا یلي ،ص ر ال  ف ال  فيوق  تل ن  وتع دت 
 .ال      -
 .اإل  از -
 .االخ  ار -
 .ال ف    واإلع ام -
   ص انة ال   وف -  .ع  الّ ك  في مقام مع   لل  
                                                          
  ة ال    ال الثاء  ) .1، ص7480ع / 24هـ س 1435رم ان  3ال  اف  لـ / م2014ج  ل ة  1ج 1)  
  ة ال    ال الثاء  )  .05ال    ص 6583ع 22س/ هـ1433صف   9م ال  اف  لـ 2012جانفي  3ج 2)  
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 )1( :وق  قّ م  ع  ال ُّقاد ص رًا أخ   لل  ف -
 ألك   ت اوًال ه و ًا م  اإلثقال،االع  اد على ال  اس على األشه  واك -
  .وع م ت ل ها ل ف  أك   ُ  ه  ال ئ    ،اع  اد ال قا ع ال قفلة ل ه لة ت ققهاو 
ال  لة ال اح ة، و ن ا  ع ل على اخ  اق ت ار   ال  ، إذ  وق  ی  اوز ال  ف خار ة
  .ال      ع ال  ّ ر ت     ال  ل  لها في الع  ان
 ع  ال قا    م  ل ع   و   ة االق  اد في ال ع    اللغ  ، تل أ ال  افة إلى وضع
 .اإل  اءات ال ي ت    ها ال  ارات
  ال  لة ال    ة وال  ف  ال    ة وتار  ها
ال     األك   ل    ي ..... ال  ار ة -   
   .اله اتف ال   ة
ر  ع  7م ال  اف  لــ 2016د       07األر عاء 
  هــ1438األول 
   8353ع /  27س 
  .ال ف ة األولى
  .....ل   م  فا في س نا  اك
  .ال ح ث" ومازة"
صف   26ـ م ال  اف  لـ2016ن ف     26ال    
  هــ1438
  8342ع /  27س 
  .دورو 24إهانة بــ ..... ال امعياإل عام 
صف   09م ال  اف  لــ 2012جانفي  3ال الثاء 
  هــ1433
  6583ع /  22س
  (........). ع  ه م م اج  
ق لى وج حى في اش  اكات ب   ال  ل    
     وال   ة في ال
ر  ع  15م ال  اف  لــ2010مارس 1اإلث    
  هــ1431األول 
  ال  ة الع  ون 
أمام  ته ب وص   .......  ل حال على 
  .ال ل ة ال   ل   ع  ح  ة
                                                          
  ةاسة ، در االق  اد ال  رف ن ل جي في الّ  اصل الل اني، أح   ال   ي: ُی    )1( - 101ص  ،ل ان ة في اللغة الع
102.  
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  5922ع 
صف   28م ال  اف  لــ 2016ن ف     28اإلث    
  هــ 1438
  8344ع .  27س
  
اإلض اب لل قاء  >- ! غل  العاص ة " ال قاع "
  .على ال قاع  ال   ي
  ن  ك    م  الع ائ  قل ل م  .. ال  ائ 
  .ال  وت  ات
  م 2016ن ف     17ال     
  5ال    ص 
  هــ1438صف   17ال  اف  لــ
  .اإلن  اد... س ناك م 
 ا  ة واالن  اد (  م  ع م س ة ال  ارات ال
  .اإلدارة ال ام في العالقة 
تغ    لأل فال ع  العال  ....اله اتف ال   ة   22أح ال ال اس ص 
  .ال   قي
صف   27م ال  اف  لــ2016ن ف     27األح  
  هــ 1438
  ال ف ة األولى  8343ع /  27س 
  .ال   ذج ال  ئ..... الالع  ال  لي 
  ة .....ف  ال  اس  و  -  ثائ  ال 
 .ال    دة
  ة    ).ك  ا(ج
ج اد   8م ال  اف  لـ 2012مارس  31ال    
  6671ع/22ه س1433األولى 
ال   ف   األك   م  ش  ب ق ائ  ...اإلسالم  ن 
  .األح اب ال    ة
صف   25م ال  اف  لـ 2013د       28ال    
  7297ع  24ه س1435
ال ) ...( ال   ) ...(ع  ما      ال ئ   
  )23س ق ال الم ص.(!   في
  ال  لة ال    ة  اه ة ال  ف في : )13(ج ول رق  
وه ه نق ة مه ة  ال   ار، على ح ف ال ت     ال  لة األولى في ال  ال األول
الب  م  ال   ث ع ها في لغة ال  افة ال ي ت  ف عالمات ال قف ت   ًفا خا ً ا فق  
اس ع ل  ال قا  الّ الة على ال  ف دون وج د م  وف وال   أوه  القار  ب ج د م  وف 
أن ال    أ وال    مع ف ان واألصل في اللغة أن    ن ال    أ مع فة وال    ن  ة ه ا م  
ة وم  جهة أخ   تل أ لغة ال  افة إلى وضع  ع  ال قا  وال ي ت     إ  اءات جه
 ة ت ق  ذه ه وت عله  ت   عي م  القار  فه  ه ه ال  ارات ل ف   في ذه ه ُش  ة ف 
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تغ    لأل فال ع  العال  ال   قي، فه ه ال قا  ... اله اتف ال   ة: ی   ل ماه  مق  د
  .لل قال ع   ف ة األ فالل ال اسع    ا ة ناق س ال    لالس ع ا
ن   ل  م  ال  ول أعاله أن الُ  ل ال ي تقع ف ها ع ل ة ال  ف ت  ل أك   
 .ال الالت  أقل ع د م    م  ال ل ات،   ن ال    عاجل وال     ل اإل  اب
  :االخ  ارـ أسل ب  ـه
ه  أح  ُأس  ال  ا ة اإلعالم ة به ف نقل ال عل مة  أق   ال  ق، و أقل ع د م  
ال      غ ى ) األسل ب ال لغ افي(ال ل ات، وله ا ال    ُ  ل  على ال  ا ة اإلعالم ة بـ 
  )1(  ه ع   ل ال ل ات ال ائ ة 
  )2(:و   از أسل ب اإل  از  الق اع  ال ال ة
 ة ال  ه رةاد س اء واس  عااالس عانة  األ -1   ال   ةوالع   ) أللقاب، في ال  
 ات العاد ةفي    .ال  
 .ع م ذ   ما ه  مع وف م  صفات وأماك  -2
    على أفعال الق ل -3  .االس غ اء  عالمات ال 
 .ح ف ال ل ات ال  افة ال ي ال تقّ م ج ی اً  -4
  ة ال أل فة -5  . اس   ام ال ل ات وال  ارات الق
 االس غ اء ع  ال ل ات ال ائ ة  -6
االس غ اء ع  ال فات وال  وف ال اصة  ال  ان وال مان وأع ف اإلضافة  -7
 .وت     ال م  وم ا  ة العقل والعا فة
 .اإلك ار م  األفعال ال    ة لل  ه ل -8
                                                          
  ة لل    وال  ز ع، م  ، القاه ة،   م   د خل ل، إن اج اللغة في ال   ص اإلعالم ة، ) 1(  م، 1/2009الّ ار الع
  .53ص
  .54صی   ن ال  جع نف ه،  )2(
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اخ  ار ال   ل ات في أقل ع د م  ال  وف (وج د  ع  االخ  ارات  -9
  :واالش قاق وال      م ال ذل  ،  وال غ   ال الليال   لة له،  اإلضافة إلى ال  
cif             س             ة ال لعة مع ال أم   وت ال   ال   .  
Comesa                 ا      .ال  ق ال     ة ل ول ش ق ج  ب اف
FLN                       ال   ي      ج هة ال  
RCD                     ج هة الق   االش  اك ة. 
  :ق اع    ا ة األرقامو ـ 
االس  ال  ة الف ات  ال  فاألرقام م  أساس ات لغة ال    وه ا ما ن  ه في 
    م  ال عل   وال    ل   وال    دی ، و  ا  ل ما ی عل   ال  ارث  االج  ا  ة  ال   
  )1(.ال     ة  ال الزل وال  اك  
وال  في ال عاص  ُم ال   ام الك مهارة الّ عامل مع األرقام والق رة على ت ل لها  
  .واس  الص ال عل مة ال   قة م ها
ح ام م ها واس   ا  األ ،رقامفإن ل  ت   لل  في ه ه ال ل ة في ت ل ل األ ،وعل ه
  .لى ت ل ل ال أ  العامی د  إفإن ذل  
  :وم  أم لة ذل  ن   
  األرقام في الُ  لة ال    ة  وتار  هاال    ة 
  17أح ال ال اس ص
 8م ال  اف  لـ 2012مارس  31ال    
  6671ع/22ه س1433ج اد  األولى 
ال  ائ  ت    مل ار س     م  ح اب ب  ي ألح  - 
  ال  ا    
  في حادث   شه ته ا بل  ة ال  لة     ل- 
 ة دون رخ ة-   ا أ  اث أث   .عامان ح  ا ل  ه    أج
  أك   م  ألفي ج ائ        ن في أب    ي- 
 
                                                          
  .55 اللغة في ال   ص اإلعالم ة، ص م   د خل ل، إن اج )1(
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م ال  اف  لـ 2010ج  ل ة 30ال  عة - 
/ ه ال  ة الع  ون 1431ش  ان  17
   6072ع
  2ال    ص
 240062م  م   ع  237543أك  ح او  ة أن - 
  ناجح في ال  ال ر ا
  ل ة -    15.94)  ال ع ل األردني(ال
  .15.35               ال               - 
مل  ن  ال  جامعي في ال  س  ال ق ل ی   ه   1.2- 
  أس اذ 40977
ألف  ال  ج ائ   ی اجه ن م اع  مال ة 20- 
  .ج ی ة
  أورو 200ال أم   االج  اعي س  تفع إلى - 
 ال ائة م  ال اج    في ال  ال ر ا س ل ا في  99- 
  ال امعة
م ال  اف  لـ  2016ن ف     26ال    
  8342ع.27ه س1438صف  26
  ال ف ة األولى
 ا في انقالب شاح ة ب  م داس 11إصا ة -    ع  
  "2ع ل"و " 1ع ل "ال ت     لـ - 
  .أن  ة ال ا  ة األولى ت    ال هان- 
 14م ال  اف  لـ 2017مارس  13االث    
  8448ع.27ه س1435ج اد  ال ان ة 
  ال ف ة األولى
  آالف ال ل ة في وقفة اح  اج ة ب ه ان- 
  ادوا م  ال  اع ات ال ق  ةألف معاق اس ف 380
 8م ال  اف  لـ 2012مارس 31ال    
  6671ع.22ه س1433ج اد  األولى 
  ال ف ة األخ  ة
  را ع حادث م ور في   ف أس  ع
  ا في انقالب حافلة ب    ة 22-    ج
  ألف سائح ج ائ    400فق نا - 
  ن ف    1ما  و10ب   - 
  دوالر لل  م ل 124ال ف     ق  في - 
أورو للفل        ت     في اع قال  50م اع ة بـ -   11دولي ص
 ي   شاب م  أصل مغ
  األرقام في ال   فة األن  ذج): 14(ج ول رق  
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   :ن   ل  م  ال  ول أعاله ما یلي
 ة  -1  .)ال  ائج ال ق  ة(اتفاق األرقام مع القّ ة ال  
 .ح   تف    األرقام وت ل لها -2
 اض ةح   اس ع ال ال   ل ات واألرقام  -3  ال
  .ذ   األرقام ض ور  ومهارة ال  في ت    في إدراجها ال  اس  -4
ال   ذج في في  ال    ةم  خالل ما س   ن    ع إ  از  ع  أسال   ال  لة 
  :اآلتي
واألسال   ت غ   ب   ر ال م  و    ع األسل ب ت عًا  ،ال اص أسل  ه ل ل أدی  )1
 .الموقفالّ  ، وس اق  )(ل ا  ف ضه س اق
  ل  األم  في    ات ت  لف ع     ات غ  ه م  ال ل  ف  ات ول ل  )2
ل ل ص في أسل  ه ال     ، ول ل م ض ع ص في أسل  ه ف". األسل ب األدبي
 .ال اص و     ت  ی ه ب اس ة ال  قف وال  ف ال ف ي
ی خ  األسل ب ال  في وه  أسل ب  ق م عل ه ال ع    األدبي وج  ع ك ا  )3
م ض عاتها وأغ اضها،    ن ب غ    ال  ت   وت   ل أح  ال  ا ات  اخ الف 
ال ع ى : (ع اص  ال      ع  م  ل ه، أو ع    أج  ي ع  ال  اك   ل  ق  
   ال   قة وت     ما في ال ف ، وت ض ح ال ؤ ة  ).وتق
 ة   َّابها وم  اسا ف  ا لل وق العام،  )4 أسل ب ص  فة ال    ص رة صادقة ل  
  ة،فف ها اح فاء  ال ها م   ا، ف ان  ص اغ ها م ق ة م   ة و  اؤ    لة الع
ح  ت ف ها ال  الة واإل قاعات ال  ت ة واألج اس ال  س   ة والُ  ّ  ات 
 .ال     ة واللف  ة
                                                          
)(  ال  اق في ال  لة ال    ة   ه  في إب از فعال ة ال    الف  ة وال  ض   ة، وت     األلفا  إلب از ال  ال
  . األسل  ي
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  ة واللغ  ة ال  ت  ة       ال  ة  )5 االس فادة م  األسال   ال    ة وال 
 .وج ال ة
  ة في )6  اغة والّ    ال  اء م اعاة سالمة ت     ال  لة الع  .وال
ة، تغ ق في    ل    لها إلى لغة ج ال ة م   ع م اس   ام اللغة الف  ة ال   فة )7
 ة واالس  الل ة وال      ة، بل ع  ت  ال  ر ال    ه ة وال    ل ة، واالس عار ة، وال م
 ة، مع   اح وال  ف واإلإلى ال عاب   ال اه ة وأسل ب الُ      ازت     تق  ة االن
ول  ها  ،لغة اإلعالم لغة م اش ة اللغة ال   هل ة ی م ا ف ها اإلب اعواالع  اد على األرقام، 
  .أو لغة شع  ی  ع و غ ق في ال  ال وال      ،   غ ق في ال  ال اتل    لغة ن 
      م ور  ا ی     ال الم على  ،إن ان قاء ال  لة في ال   فة ال   ذج
 ف إن ا ه  ان قاء سل   م   ع األغ اض وم  رج ت رج ال ع   ،   ه  ب ل  الف  ة،  ال ُّ
   ب  ها    ف  ماك  هاك ا ت    ال  ارات، غال ا  الق   وم اعاة  و    ما یل ها و 
    .الع ف ال  اس 
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 ة تق ي    ورة فه  واقع الُ  لة في خ ام ه ا ال    ال    ان ل  م  ق
  ة ال   ، ت     هو ال    ة على ض ء ال راسات ال    ة واألسل   ة،   ه ال ؤ ة على ج
    ال  ل ال    ة مع م اعاة أسال  ها ون امها،  أن ا ها وص رها،  وت  ی ب 
وق  أف ى ب ا ال    في ه ا ال  ض ع  م  ناتها، س  ا وراء ال   قة العل  ة، و   ل ل
  :إلى ج لة م  ال  ائج، ن ج ها في ال قا  اآلت ة
 .األه  ة ال الغة ل راسة ال    في ت  ی  مع ى ال ل ات داخل الُ  ل .1
 .ب   ال ع ب واألم ت ق   ال  اصل أه  ة وسائل اإلعالم في  .2
 ي ل ل ل قا ع على أه   ها ون  ها  ه ر ال  افة في ال .3  ي ث  الع عال  الغ
 .لل    ب قة وم ض   ة
تع  ال  افة في ال  ائ  م  أه  ُم   ات االس ع ار ال   ش ع على  ه رها م   .4
  ة مار ة وق  ت اصل ان  ارها  ع  االأجل أه افه االس   س قالل  اللغ    الع
  ة ال    م  أب ز ،والف ن  ة ال  ائ  ال ي      اإلعالم ة    اب ال وُتع  ج
ن  ة مق وئ  ها مقارنة    اب  إعالم ة  ارتفاعی    ذل   .ت ّ  ها ع     ة الّ  ف
 .أخ   م از ة لها
 ي ق   ًا وح ی اً اح ل  دراسة ال  لة  .5  ان لها الع ی  و ، اه  ام ال رس ال     الع
 فات و م   وال    ة  الفعل ة وال  لة االس  ةال    ات، إال أن أشه ها ال  لة ال ع
  ة  .وال 
و  ا نعل  فاالس  ی ل على  ،ق  اح ل  الُ  لة االس  ة في الع او   أك   ن  ة .6
ال   ت   ع ى ث  ت أس اء األش اص، أس اء األماك  وال  ادر، األس اء ال الة 
 ة. على ال م   .وه ا ی    ص ة الق ة ال  
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  ة األن  ذج خاصة تلّ ن   ع ی  األن اع ب  الُ  لة في اإلعالم عامة وف .7 : ي ال 
 ة   ة، وعام ة، وه   ة، وف ن  ة، و ن ل   .ف
 ي معّ ب(ن  ة ال  لة اله   ة  .8 اح ل  ال  ارة وذل       ال  رة ال عل مات ة ) ع
  ة و  ا ازدواج ة اللغةوالغ و ال   . قافي األج  ي على اللغة الع
لغة اإلعالم أداة ت   ل ال عل مات واألف ار إلى مادة مق وءة ت  ل م ام  ًا  .9
 .م  لفة في أش ال ف  ة ُمع  ة
  ة ت  ل م ان ها الالئقة ال ي  الُب  م  ت اف  ال ه د في س  ل جعل اللغة الع
 قة، ومع ال اقع  اع  ف بها ال    ع األولي  لغة ع ل   نها لغة أمة ذات ح ارة ع
  ال  ی  ال   ف ض لغة اآلخ  ف ضًا ل رجة ال      في ق رة اللغة على اس  عاب اللغ  
  ة لغة اإلعالم وال  افة وال  ر   في  إذ ال  ارة ال  ی ة الب  م  اس ع ال اللغة الع
ج  ع األ  ار ال عل   ة مع الع ا ة  اللغة األج   ة على ت  ر العل  وال قافة، واالنف اح 
   وال  ج ة، ألن اس ع ال اللغة الق م ة في اإلعالم  على اآلخ ، وااله  ام   ل   ال ع
  .ال  ل ل اللغ   ل   ال  عل  م      فع  ُ  ّهل الفه  و  ،وال  ر  
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  .م 3/1984ب وا ة حف  ع  عاص ، دار اب      ،    الق آن ال    * 
  :ال  ادر وال  اجع
 ة، القاه ة،   إب ا    أن  ، .1  .م 6/1978أس ار اللغة، م   ة األن ل  ال  
ج ه  ال   ، تح ) ه 737ت (، ن   ال ی  أح   ب  إس اع ل اب  األث   ال ل ي .2
 .م 1974/، م  أة ال عارف، اإلس   ر ة، د  )دمحم زغل ل(
  .م 1/2011ال ل ون ة،   ، دار ، اإلعالم حقائ  وأ عادإس اع ل  مع اف .3
 ي، دار الف   الل  اني،  أح   حا  م، .4 اللغة ل    عقال، م  خالل الل ان الع
 .دت/ل  ان، د -ب  وت
ن   ال  ، ات اه ج ی  في ال رس ال    ، م   ة زه اء ال  ق، أح   ع  في،  .5
 .م 1/2001القاه ة،   
دراسة ل ان ة في –ي ، االق  اد ال  رف ل جي في ال  اصل الل انأح   ال   ي .6
  ة ، عل  ال    ال  ی  ،إر   ، األردن ،    .م2012/، 1اللغة الع
الل ان ات وآفاق ال رس اللغ  ، دار الف   ال عاص ، ب  وت،  أح   دمحم ق ور، .7
 .م 2001/  1  ل  ان، دار الف   دم  ، س ر ا،
 2006/، د ال  ائ ،الل ان ات ال  أة وال   ر، دی ان ال    عات ،أح   م م  .8
 .م
 ة، ص  ا،  أح   الهاش ي، .9 ج اه  ال الغة في ال عاني وال   ع، ال    ة الع 
 .دت/ب  وت، د 
ال     ال قافي )        ا    ن  ه ال لف   ن اً (ن  ج الّ    األزه  الّ ناد، .10
 ي، الّ ار ال   اء، ب  وت، د   .م 1993/الع
  ة ب   ح اتها و خ ان ر ال     .11   مها ، م  عة ال سالة ، ب  وت ، اللغة الع
 .دت/، د 
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 ي، ق اءات في الّ   ال ع   ال  ی  ُ     ال   اني، .12 ، دار ال  اب الع
 .م 1/2002ال  ائ ،   
م   رات جامعة  اجي ، م اض ات في ال  ارس الل ان ة ال عاص ةب ق ة نع ان،  .13
 .م 2006/، د ع ا ة، م  ار
 .دت/اللغة ب   ال   ار ة، دار ال قافة، ال ار ال   اء، ال غ ب، د  ت ام ح ان، .14
م خل إلى لغة اإلعالم، دار ال  ل، دار الهالل لل  ج ة، إر  ،  جان ج  ان   م، .15
 .دت/2األردن،   
أس ار ال الغة  ،))هـ 474(أب      ع   القادر ب  ع   ال ح  ، ت (ال  جاني  .16
  ة، د )رش   رضا ال    دمحم(في عل  ال  ان، تح،   .دت/، دار ال    عات الع
،ال اش  عال  ال  اب القاه ة )ح    دمحم دمحم ش ف(الل ع تح اب  جّ ي، .17
 2/1979.  
 .2017إلى غا ة  2010األع اد م  س ة  ج   ة ال   ، .18
ال راسات األسل   ة، ال  س ة ال ام  ة لل راسات وال     دل ل ج ز   م  ال، .19
 .م 1984/وال  ز ع، ب  وت، ل  ان، د 
، دار ال عارف، م  ، )أح   دو  (ب اء لغة ال ع ، ت   ج ن     ، .20
 .م 1993/د 
 اته ال عاص ة، ال ار  :ح   ع اد م او ، ل لى ح   ال    .21 االت ال ون 
 ة الل  ان ة، القاه ة،     .م 1/2002ال  
دار ال    العل  ة، ب  وت، د ، ) أص ل ب  ع  عق ب(ش ح ال ا  ة، تح  ال ضى، .22
 .دت
   ا الّ  ق،  رش      او ، .23  ي ال  ی ، دراسة في ال     الّ  ي، إف ال ع  الع
 .م 1988/ال ار ال   اء، ال غ ب، ب  وت، ل  ان، د 
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، عال  ال   ، )ت ام ح ان(ال   وال  اب واإلج اء، ت   رو  ت د  ب غ ان ، .24
 .م 1/1988القاه ة،   
علي (ال ف ل في ص عة اإلع اب، تح  ،)أب  القاس  دمحم ب  ع  (ال م      .25
 .م 2003م   ة الهالل، ب  وت، ) أب  مل  
ال  هج ال     ،     في األص ل وال  اد  وال    قات، دار  ال واو   غ رة، .26
 .م 1/2001ع   مل ل ة، ال  ائ ،   اله  ، 
   ال  في، دار ال ل ون ة، ال  ائ ،    ساع  ساع ، .27  .م1/2006ف  ات ال  
 .م1/2010ال  في في ال  افة ال     ة، دار ال ل ون ة، ال  ائ ،   ال عل   -
 )هـ 626ت (سف ب  أبي     ب  دمحم أب   عق ب دمحم ب  علي ی  (ال  اكي  .28
م  عة م  فى ال ابي ال ل ي، القاه ة،    ع   ال     اله  او ، تحمف اح العل م،
 .م 1/1937
 .1974،  غ اد، )ع   ال     الف لي(أص ل ال   ، تح  اب  ال  اج، .29
 ة في لغة اإلعالم ال  اسي، س  وان أن ر م   ، .30 عال  ال    ال  ی ،  الّ 
 .م 1/2013إر  ، األردن،   
، ال  اب عل  عل ه ووضح )س    ه: (ال لق  بـ ع   ب  ع  ان ب  ق    س    ه .31
ال    العل  ة، ب  وت، ل  ان،    ، دار1مج  ،)ا   ل ب  ع  عق ب/د(ح اش ه وفهارسه، 
 .م 2/2009
ُ   ة ال عاة في ) هـ 911ت (ال    ي جالل ال ی  ع   ال ح   ب  أبي      .32
 ة، ب  وت، د ) دمحم أب  الف ل إب ا   (   قات اللغ     ال  اة، تح ال    ة الع 
 .م 1964/ 
 :صالح بلع   .33
  ة، دار األمل، ت    وزو، ال  ائ ، د  -  .م 2006/ م اف ات في اللغة الع
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  ة، م   عات جامعة م   ر ، ق     ة،  - م اض ات في ق ا ا اللغة الع
 .م 1999/ ال  ائ ، د 
 م1/1998و ج اءاته، دار ال  وق القاه ة  عل  األسل ب م ادئه صالح ف  ل،  .34
  ة ع   اإلله سل  ، .35  .ب  ات ال  ابهة في اللغة الع
   ة(ال    ة والّ  ف    ع   هللا الغ امي، .36  ة )م  ال     ة إلى ال   ، مق مة ن 
 َّاح، ال    ،   .م 1984دراسة ت     ة، دار سعاد ال
  ة لل  اب، ال ف    الل اني في ال  ع   ال الم ال    ، .37   ة، الّ ار الع  ارة الع
  .دت/د 
  ة، م   رات جامعة قان،  ع   العا ي غ    عالم، .38 دراسات في ال الغة الع
 .م 1/1997ت ن ،  
 ح وال ع ى دار ع ار لل     ع   الف اح ال   ز، .39  ي الف  اح الل ان الع ان
 .م 2008/د وال  ز ع،ع ان األردن، 
وسائل وأسال   االت ال ال  اه   ، دار ال فاء ل ن ا  إب ا    ال س قي، ع  ه .40
 .م 2004ال  اعة وال   ، اإلس   ر ة، القاه ة، د  ، 
 ة وال     ، م   ة اآلداب، القاه ة،    ع فة حل ي   اس، .41 نق  ال    ال  
 .م 1/2007
 ي، ق اءة ل ان ة ج ی ة، دار دمحم علي  ع  ال ی  م  وب، .42 ال   ال ال     الع
 .م 1/1998مي، س سة، ت ن ،  ال ا
  ة، دار الف  ، ب  وت، ل  ان،  م  فى الغالی  ي، .43 جامع ال روس الع
 .م  1/2006
 في فاروق أب  ز  ، .44 ، عال  ال    لل    وال  ز ع، القاه ة، ف  ال    ال ُّ
  .م 2000/د 
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عل م االت ال وال    عات ال ق  ة، دار الف   ال عاص ، ب  وت،  ف  ال مه ا، .45
 .م1/2002س ر ة،    –ل  ان، دار الف  ، دم   
صالح الق ضاو   دمحم (دروس في األل  ة العامة، ت   ف دی ان  د  س س  ، .46
  ة لل  اب، ل   ا)ال اوش  دمحم ع   ة  .م 1985/ت ن ، د -، ال ار الع
 اته، وسائله، دار الف   لل    وال  ز ع، الت ال ا ف  ل دل  ، .47 مفا   ه، ن 
 .م 1/2003القاه ة،   
تار خ وسائل االت ال وت   ل ج اته ال  ی ة، دار  ف اد ش  ان،ع   ة    ي، .48
 .م 2012/د   ال  ائ ،ال ل ون ة،
، م   ة )ع   ال     ال واخلي،  دمحم الق اص(اللغة، ت  ف  ر  ، .49
 ة، م  عة   .، م1950ن  ة ال  ان،  ار  ، د     ، األن ل م 
 ة االق  اء، سل لة ال   ث    اوة ف   ال ی ، .50 ُم  لة العامل ال    ، ون 
  .دت/وال راسات في عل م اللغة واألدب، د 
دمحم م ي (أدب ال ات ، تح ) هـ 276ت (ب  م ل   أب  دمحم ع   هللاب  ق   ة،  .51
 .م 1963،     4، القاه ة،   ، ال    ة ال  ار ة ال)ال ی  ع   ال    
دمحم م ي ال ی  (، ج اه  األلفا ، تح)هـ 337ت (أب  الف ج  ق امة ب  جعف ، .52
 .1/1979، دار ال    العل  ة، ب  وت،  )ع   ال    
سع   (ال  ل ل اللغ   لل  ، م خل إلى ال فا    األساس ة ، ت  كالوس ب     ، .53
 .م 1/2005، م س ة ال   ار، القاه ة، )ح   ال      
 ة م  األن اع ال    ة، دی ان ال    عات  ل  اضي ن   ال ی ، .54 اق  ا ات ن 
 .2007ال ام  ة، ال  ائ ، د ،
صالح بلع  ، جامعة م ل د  تأل   ج اعة م  ال اح   ، إش اف لغة ال  افة، .55
 .دت/د ال  ائ  مع   ، دار األمل لل  اعة وال    وال  ز ع، 
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في األدب ال  ائ   ال  ی ، ال ه ة األدب ة ال  ی ة في  دمحم ب  س   ة، .56
 .م2003/م احلها، م  عة ال اه ة، ال  ائ ، د  –ب ای ها  –ال  ائ ، م ث اتها 
  :دمحم خان .57
ال  ائ ، ة،      ، مع   ال  اب اللغ  ، دار علي ب  ز   لل  اعة وال    -
 .م 1/2014
  ، دراسة ل ان ة ت     ة لل  لة في س رة ال ق ة، دار اله    - لغة الق آن ال 
 .1/2004لل  اعة وال    وال  ز ع، ع   مل لة، ال  ائ ،  
 ي،  دمحم خ ابي، .58 ل ان ات الّ  ، م خل إلى ان  ام ال  اب ال     ال قافي الع
 .م 2/2006ال ار ال   اء، ال غ ب،  
م في زم  الع ل ة ب   ال    ل ج ا واإلی ی ل ج ا ق ا ا اإلعال دمحم ش اح، .59
 .دت/د ، ال  ائ ، دراسات في ال سائل وال سائل، دار اله   ع   مل لة
 ة العامة لل  اب، م  ،  دمحم ع   ال  ل ، .60 ال الغة واألسل   ة، اله  ة ال  
 .1984،القاه ة، د 
 3/2010لل  اعة وال   ، ال  ائ ،   ال  في ال اجح، دار ه مة دمحم لعقاب، .61
 .م
 ي،  دمحم مف اح، .62 دی ام ة ال  ، الّ     و ن از، ال اش  ال     ال قافي الع
 .م 1/1987ل  ان،  -ب  وت
  ة لل عل    م   د خل ل، .63 إن اج اللغة في ال   ص اإلعالم ة، سل لة ال ار الع
  ة لل    وال  ز ع،    .م 2009ال ف  ح، ال راسات اإلعالم ة، ال ار الع
  ة الف  ى، م  وع  ،دمحم خان م  ار ن   ات، .64  ة وصل ها  الع العام ة ال  ائ
  ان في اللغة واألدب جامعة  م    أ  اث -    ة-دراسة ل ان ة لل ارجة في م  قة ال
  1/2005، ال  ائ ، ع   مل لة ،ر اله   لل  اعة وال    وال  ز عدمحم خ        ة، دا
  .م
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 ،واقع لغة اإلعالم ال عاص ، دار أسامة لل    وال  ز ع م  فى دمحم ال   او ، .65
  .م 1/2011ع ان   ،األردن
   في ت     ال  لة ن ام  م  فى ح   ة، .66   ةاالرت ا  وال ال   ة  ،الع
 ة العال  ة ل ن  ان، القاه ة،    .م 1/1997ال  
 ي، ب  وت مه   ال   ومي، .67  ي، نق  وت ج ه دار ال ائ  الع - في ال    الع
 .م 2/1986ل  ان،   
 ة، دار ال  هل الل  اني، االت ال ف  ن اإلعالم وال اقة ن    ال  ر ، .68
 .م2005/ 
 ة في ال  ائ ، دار  ن ر ال ی  ت اتي، .69 ال  افة ال     ة وال    ة ال  
 م1/2008ال ل ون ة  
  ة في وسائل اإلعالم، م    ال   ث وال راسات،  ن ر ال ی  بل  ل، .70 االرتقاء  الع
 .م 2003/ق  ، د 
االت ال واإلعالم ال ولي واالت ال ال  اه    م س ة  ،ه ام م   د االق احي .71
 .م 2010/، د ش اب ال امعة، اإلس   ر ة
 :ال عاج  وال  س عات
 817أو  816ت (م   ال ی  دمحم ب   عق ب ب  دمحم ال   از  (الف  وز أ اد   .72
 .م2/1970،   2، دار ال    العل  ة، ل  ان، ج "القام س ال    "، ))هـ
  ة(ال  اح  س اع ل ب  ح اد ال  ه  ،ا .73 أح   (، تح )تاج اللغة وص اح الع
 .م 1/1984ر العل  لل الی  ، ب  وت، ل  ان،   ، دا)ع   الغ ر ع ار
مع   الل ان ات ال  ی ة، م   ة ل  ان ناش ون،  سامي   اد ح ا وآخ ون، .74
 .م 1997/ل  ان، د -ب  وت
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  ة لل  ج ة، )خال  األشه (مع   الل ان ات، ت   كاتي و ل ، .75 ، ال    ة الع
 .م 1/2014ل  ان،   -ب  وت،
 ي(مع   ال   ل ات اإلعالم ة  ك م ش لي، .76 ، دار ال  وق، )إن ل    -ع
 .م 1/1989  القاه ة،  
 ي، م   رات /ف ن ي: ال   ق قام س م س عي لإلعالم واالت ال دمحم إب اق ، .77 ع
  ة، د    .م 2004/ال  ل  األعلى للغة الع
  ة، .78 ال ع   ال س  ، م   ة ال  وق ال ول ة، م  ،    م  ع اللغة الع
 .م 4/2004
ل ان الع ب، ) أب  الف ل ج ال ال ی  م ي ال ی  دمحم ب  م  م( اب  م   ر، .79
 .م 1/1997، دار صادر، ب  وت،   4، مج 1مج 
 :ال سائل
  أب      ح   ي، .80
معه  اللغة  الف احة اللغ  ة وال ال  ة في الق ن ال ال  اله   ، جامعة ال  ائ ، -
 ي  .دت/رسالة ل  ل شهادة ال اج    ، د ، واألدب الع
  ة  -   ة، دراسة وص  ة مع ت ل ل ل  اذج مق   ة م  ج أث  الع ل ة في اللغة الع
األه ام س     علي إس اع ل،     ت   لي ل  ل درجة د   راه العل م اإلن ان ة في اللغة 
  ة وآدابها  ة معارف ال حي والعل م اإلن ان ة، ال امعة في  ل ) دراسة لغ  ة(الع
 ا،   .م 2005اإلسالم ة العال  ة، مال 
 :ال ل   ات/ ال  وات/ ال  الت
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، دفاعا ع  لغة اإلعالم، م اخلة في ال  م ال راسي، دور وسائل صالح بلع   .81
  ة س ة    ة وت ق  ها، ن  ها ال  ل  األعلى للغة الع  2002اإلعالم في ن   اللغة الع
  ة، ال  ائ ،   .م 2004م، م   رات ال  ل  األعلى للغة الع
  ة األردني ع / ، دمع ال  ف .82 ، 31إب ا    ال ام ائي، م لة م  ع اللغة الع
 .م 1986ت  ز  ان ن أول ،هـ  1407ر  ع ال اني  ،هـ 14065ذو القع ة ) 10(ال  ة 
  ة .83 د     ، سل لة الل ان ات  19-13، ت ن  أشغال ن وة الل ان ات واللغة الع
 .دت/ال امعة ال  ن  ة، م    ال راسات واأل  اث االق  اد ة واالج  ا  ة، د  4
   م ه  ي، ال ت ة وال  اب  الع د  في ال  لة الفعل ة ب   ال اقع اللغ   وآراء - ال 
 .دت/ال ارس  ، م لة العل م االج  ا  ة واإلن ان ة، جامعة  ات ة، د 
م اه ة في ت  ی  ال  لة االس  ة، ح ل ات ال امعة  ع   القادر ال ه    ، .84
 .م 5/1986ال  ن  ة، ع 
 ي، ودور ال  ارقة ع   ال ل  م تاض .85   ة في ال غ ب الع ، تأث   ال قافة ال  
  ة في ال  ائ    ة ال  ائ  ، ال  ائ ، الع د في ن   اللغة الع  4/2006، م لة اللغة الع
 .م
  ة،تق م ا .86  ل  لل ان ات في األق ار الع م، دار  1987وقائع ن وة جه  ة، أف
 .م 1/1991ال غ ب اإلسالمي، ب  وت، ل  ان،   
، ن وة أث  وسائل اإلعالم ال ق وءة وال    عة وال  ئ ة في جاب  م  لي ق   ة .87
  ة، جامعة إمام دمحم ب  سع   اإلسالمي  .اللغة الع
اإلعالم في ال    ة اللغ  ة، م لة م  ع اللغة  ، دور وسائلم   د فه ي ح از   .88
  ة  القاه ة، م ت   ال   ع، ال ورة   ل  8- 3، 66الع  .م 2002أف
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  )1(ال ل   رق  
  ة ال   -  ة شاملة ص ر أول ع د لها عام : ج   ة ی م ة ج ائ ، و ع  م ور 1990ج
  ة صارت  ت  ل أّول س   في ال  ائ    ع ل ) ال   (ع   س  ات م  تأس   ال 
 ة  ن ف مل  ن ن  ة ی م ا ولها ن      إضاف     في م قعها اإلل    وني  اإلن ل 
 . والف ن  ة     ل و     س  ن احها في ق ها م  ال  ا   ال  ائ   ح   أنها اح 
  ها  ه  مه وان غاالته، ح ى أص    ال ا    اس ه ات اه ال ل ات الع  م ة، رئ   ت 
 ي زواق ت  ف م س ة ال      03ص   ا دائ ا و) 72(ش  ا م ه  ) 215(الع
اإلدارة  م   ا ع    امل ال  اب ال   ي، وت   48ت ل  ال    . م  ر   و ار  ات ر   
       لف ال  ازعات  اإلضافة   ة ال  ار ة، ال    ة ال  اس ة ال ال ة، ال  ی العامة م ی
إلى م    ال راسات ال ول ة، وق  زودت م  لف األق ام  أح ث ما أب ع ه ال    ل ج ا م ا 
   م  ال ه    .  ف  العّ ال على الع اء و  ل ال 
   ال ول ة ت ل  ا ل     شه   ال ه ة جائ ة ال  1998ما   28وق  أن    في 
  ها ال   اغ  ل)أورت الن(   .، رئ   ت 
م  خالل ه ه ال ائ ة ) ال   (م، وُت  م 1995أك      3م  ق ل ال    ف   في  
 ة ال  افة ال     ادف   ة    اس ة ال  م العال ي ل  ما  م   3كافة ال  افة ال  ائ
  )1(.  كل س ة
  ة  -   .في ال ف ة األولىن   شعار ال 
  .ذ   ال ار     ال  الد  واله    ورق  الع د وال     ال ی ار وال  رو -
وتأتي ال ف ة األولى، ت   رها أه  الع او   مع ذ   رق  ال ف ات ال ي    د ف ها  -
 ة   .س د القّ ة ال  
                                                          
 http://www.google.comسا   10:15، 28/04/2017  ) 1(
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  .تالخ   صغ  ة -
  . ال  ا ة  الل ن األح   ل ل  اه  ام القار   -
 ات الفاعلة في ال الد ع  ال    -   . ر لل  
ال  ا ة  الل ن األس د واألس د القات  مع ت     أو ت غ   ح   ال   ح   أه  ة  -
  .ال   
ملف : (وه ه الع او    اآلتي. وتأتي ال ف ات ُم ق ة مع   ا ة ال َّار خ وع  ان ال ف ة
ثقافة  –سالم ات إ –إشهار  –ر اضة  –اق  اد  –ال  ائ  الع  قة  –إشهار  –و    –
  ). آخ  صف ة ونق ة ن ام ل ع  ب ع  ة وم اق   ال الة وحالة ال ق  –س ق ال الم  –
  ة ال       ة  ت  ر ی م  480000ی لغ م  س  س   ج ن  ة، مع العل  أن ال 
  . ال  عة
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  )2(ال ل   رق  
 أه  ال  ائ  ال ادرة م   االس قالل -
  1     (–LA DEPECHE DE CONSTANTINE   
شارع  100/ ، وع  انها19005ی م ة و   ة  الل ان الف ن ي أس   س ة 
  س     25صف ات  األس د واألب   سع ها  8كل  ان   ق     ة، ت  ر في 
2(           ALGER  REPUBLICAIN  
شارع ج ن  1938/2عام ) ال  ائ  ال  ه ر ة(ی م ة و   ة  الل ان الف ن ي ت ج  ها 
 ة، و ع  رام ، م ع  إ     24و 8ص رت في . 1990إلى غا ة 1965ان ال  رة ال  
  .صف ة  األس د واألب  
3-     La DEPECHE DALGERIE  
  ة خاصة ح ى  1945ی م ة و   ة  الل ان الف ن ي تأس   عام  م   احة 1963ج
  .صف ة  األس د واألب   12ی تا  ال  ائ ، ت  ر في 
4-         EL MOUDJAHID:  
   ال   ي في ج ان  و ع   1956ی م ة و   ة  الل ان الف ن ي، أس  ها ج هة ال  
 ة ال  ائ  ت  ر في  20/ ، أص    ی م ة إخ ار ة ح  م ة1965  24شارع ال 
  .ال  رة  ال ع  ولل ع : صف ة  األس د واألب     عارها
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5- AL CHAAB  
 ة  20/م 1962اإلعالم س ة ی م ة و   ة  الل ان الف ن ي أس  ها وزارة  شارع ال 
  .صف ات  األس د واألب   6ال  ائ  ت  ر في 
6- EL TURF   
 ة خاصة    اق ال  ل  الل ان الف ن ي أس   س ة   –شارع الس  اد  7 1962شه
  .صف ات  األس د واألب   4ت  ر في . ال  ائ 
7- LOUVRIEN-:  
    س ة أس    ة  الل ان الف ن ي، أس ها الل ان ال       لإلت اد العام للع ال ال  ائ
  .صف ات  األس د واألب   8م ت  ر في  1962
8- REVOLUTION AFRICAINE  
   ال   ي    ة  الل ان الف ن ي، أس ها الل ان ال      ح ب ج هة ال    ة ح شه
)FLN ( ا 7/ م1963عام      .ساحة األم   ع   القادر 5/ شارع ب ل  ز 2/ شارع إف
9- REVOLUTION ET TRAVAIL.:  
  ال  رة والع ل
 ي ف ن ي(أس    ة م دوجة الل ان -   ة(ث  ص رت في ن      ) ع ). ف ن  ة -ع
    س ة    .ال  ائ . دار ال ع  1963أس ها الل ان ال      لالت اد العام للع ال ال  ائ
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10- COOPERATION:  
  ة   ة تعالج ال عاون ال  ائ   الف ن ي أس  ها ج   ة ح ا ة معاه ة إ   ان س ة ج شه
  .صف ة  األس د واألب   24ال  ائ  -نهج ز غ ت ی سف 1963/19
11- A N-NASR  
 ي ب   1963/100ی م ة و   ة  الل ان الف ن ي أس  ها وزارة اإلعالم س ة  شارع الع
  س د واألب  صف ة  األ 16مه    ق     ة، ت  ر في 
12- LE PEUPLE:  
صف ات  األس د  6في  1963ی م ة و   ة  الل ان الف ن ي أس  ها وزارة اإلعالم س ة 
  .واألب  
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  ):3(ال ل   رق  
  :الُ  ل الُ     ثة في ال   فة األن  ذج
  اخ الف ال  ار-
     ب ب   م  ح ی -
  ال عا   ب   ال  ل ال  عارضة-
  أسل ة ناع ة-
  .اس ق ابع ل ة -
  ال  رج     ال  د-
  أزالم ال  ام-
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Résumé : 
Cette Etude consiste a comprendre la réalité de la phrase 
journalistique da,s un journal de réputation dans le système 
médiatique algérien notamment la presse écrie tout en affirmant la 
nominalisation de la phrases dans d*ses titres et préciser les 
caractéristiques et les types des phrases, celles que nous trouvons 
généralement dans la presse et dans le journal type particulièrement, 
également on a préciser les caractéristiques du discours journalistiques 
en vue de l’intégration de l’information à travers le style répétitif, 
l’écart, les formules satoriques, les style liés à d’autres langues, les 
expressions prêtes à porter et également les deux styles, ceux qui sont 
liés à l’Lipse et la condensation. 
  :مل  
  ة تع  األشه  في اإلعالم  ته ف ه ه ال راسة إلى فه  واقع ال  لة ال    ة في ج
ال  ائ   ال    ب، وذل  ب أك   اس  ة الُ  لة في ع او  ها، وت  ی  خ ائ  وأن اع 
ال  ل ال ي ن  ها في اإلعالم عامة وفي ال   فة األن  ذج خاصة،   ا ه ف  ال راسة 
 اغة ال   ، وذل  م  خالل أسل ب ال   ار، إلى ت  ی  م   ات األسل ب ا  في ل ل ُّ
 اح، ال عاب   الّ اخ ة، واألسال   األع   ة وال عاب   ال اه ة و  ا أسل  ي ال  ف  االن
 .واالخ  ار
 
